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       This study aimed to examine the impact of the global financial crisis of 2008 on 
the foreign trade in the context  of  regional economic integration with a focus on a 
group of European Union countries as a case study. That is through  explore the 
global financial crisis, highlight the foreign trade and their relationship with the 
regional economic integration  movement, study the effects of the international 
financial crisis on foreign trade and economic integration ,and finally Empirical 
study of Foreign trade for a sample of EU countries during the period (2000-2014). 
      The study concluded in the  basic result  content  that  the global financial crisis 
has left a big impact on the Foreign Trade of the sample studied, it caused  the 
creation and transfer of foreign trade of the countries of the bloc with the United 
States, without affecting on the foreign direct investment inflows which has received 
from the last country. 
This study also has  found in practical side important results that can be 
summarized as follows: 
-There is a significant impact at 0.05 level between The volatility of US 
inflation on the movement of exports of goods and services to the European 
Union to the United States ; 
- There is a significant impact at 0.05 level between EUR / USD exchange 
rate volatility on the movement of imports of goods and services to the EU 
from the United States ; 
- There is a significant impact at 0.05 level between United States foreign 
direct investment movement on the movement of exports of goods and 
services to the European Union to the United States ; 
- There is a significant impact at 0.05 level between The volatility of 
economic growth rates in the United States on the movement of exports and 
imports of goods and services to the European Union with the United States. 
 
 
Keywords: Financial Crisis, Foreign Trade, Economic Integration , European   
Union. 
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ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ  ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 903
 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
  (4-82)
ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﳌﻘﺪﺭ  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 903
 (ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ
  (4-92)
  (4-03) (ML)ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  113
 (CAP/ CA)ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﳉﺰﺋﻴﺔﺩﺍﻟﺔ  213
 (ML)ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
  (4-13)
ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ )ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ 913
 (ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ
  (4-23)
 ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 123
 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ
  (4-33)
ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ )ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  223






































  ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  ﺍﳌﻠﺤﻖﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
 
 ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 073
  (4102- 0002)
  (4-1)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  173
  (4102- 0002)
  (4-2)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  273
  (4102- 0002)
  (4-3)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  373
  (4102- 0002)
  (4-4)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  473
  (4102- 0002)
  (4-5)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  573
  (4102- 0002)
  (4-6)
 ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 673
  (4102- 0002)
  (4-7)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  773
  (4102- 0002)
  (4-8)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  873
  (4102- 0002)
  (4-9)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  973
  (4102- 0002)
  (4-01)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  083
  (4102- 0002)
  (4-11)
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  183
  (4102- 0002)
  (4-21)
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  283








  ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 383
  (4102- 0002)
  (4-41)
 ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 483
  (4102- 0002)
  (4-51)
  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ  583
  (4102- 0002)
  (4-61)
  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  683
  (4102- 0002)
  (4-71)
  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ  783
  (4102- 0002)
  (4-81)
  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  883
  (4102- 0002)
  (4-91)
  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ  983
  (4102- 0002)
  (4-02)
 ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﳓﻮ ﺩﻭﻝ 093
  (4102-0002)ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 
  (4-12)
  (4-22)  (4102-0002)ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  193
ﰲ  ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﺼﻴﺐ 293
  (4102-0002)( ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ)ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  (4-32)
  (4-42)  (4102- 0002)ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 393
 ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 493
  (4102- 0002)
  (4-52)
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﺇﲨﺎﱄ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  593
  (4102- 0002)
  (4-62)
  (4-72)  (XL)ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  693
  (4-82)  (XEL)ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  993
  (4-92)  (FNIL)ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  204







  (4-13)  (ACPL)ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  804
  (4-23)  (ML)ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  114
  (4-33)  (XL)ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻨﺪ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  414
  (4-43)  (XEL) ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ  ﻋﻨﺪ   ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  714
  (4-53)  (FNIL) ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ  ﻋﻨﺪ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  024
  (4-63)  (IDFL)ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ  ﻋﻨﺪ  ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  324
  (4-73)  (ACPL)ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ  ﻋﻨﺪ  ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  624
  (4-83)  (ML) ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ  ﻋﻨﺪ   ﻟﻠﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( FDA)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  924






































ﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﻮﱂ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﲡﺴ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘ
ﺈﻧﺸﺎﺀ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺑﺑﺪﺍﻳﺔ   ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ
ﻘﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘﺔ ﻭﺳﻴﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ، ﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻮﺣﺪﻛﻴﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ 
ﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳـﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺣﺘﻠﹼ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻼﺫ ﺍﻷﳒﻊ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﲔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﳉﺄﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﺇﱃ  ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﻭ ﻧﺎﻣﻴﺔﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ 
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ  ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺗﻜﻮﻳﻦ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻓﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﺃﻫﻢ ﺃﺣﺪ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻳﻌﺘﱪ 
ﻭﻳﻜﺎﺩ ﳚﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﲨﻴﻊ ﺑﲔ  ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ 
ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺃﻏﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ،  ﻊﺃﳒﻣﻦ ﺃﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﻌﺘﱪ 
ﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﳕﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  ﺍﻷﺧﲑﺓﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﺔ ﻭﳏﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴ ﲢﻘﻖﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﳑﻜﻦ، ﺑﺸﺮﻁ  ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ 
ﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺘﻣﻜﻨ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﳒﺤﺖﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
  .ﺀﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺎ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ 
ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ، ﺑﺪﺀ  ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، 






ﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﳛﻜﻤﻪ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﻓﻜﻠﹼ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﳍﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺪﻣﲑ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻴﺎﺭﻫﺎ  ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺎﺗﻪ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺷﺪﺓ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﰲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﻭﺭﻭﺍﺑﻄﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﰲ 
ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻳﺘﺄﻃﺪ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺟﺪﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﳍﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻠﻼ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻯ 
  .ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻷﺳﻮﺀ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ  8002ﻋﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﻘﺪ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﰒ ، ﺃﺯﻣﺔ ﻫﺰﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻷﻛﱪ ﺣﺠﻤﺎ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍ ﰲ 9291ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﺎﻡ 
ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ، ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻫﻀﺎ ﻓﺄﻛﱪ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍ
ﻭﻣﺆﺳﺴﱵ ﺍﻟﺮﻫﻦ  "ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ"ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻻﻴﺎﺭ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮﻑ 
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﱪ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺣﱴ"ﻓﺮﻳﺪﻱ ﻣﺎﻙ"ﻭ "ﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ"ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ   ﺻﻮﺭﺓ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺪﺃ ﳜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﰲﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﴰﻠﺖ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺎ ﳎﻤﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
  .ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭ
ﻛﱪ ﻗﻮﺓ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺃﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑ ،ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻳﻌﺘﱪ 
ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻉ ﺩﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺃﻧﻪﲝﻴﺚ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﳒﺢ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ
ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﲪﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋ






ﺩﺕ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺩﺓ ﻫﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ  
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺃﻭﺟﻪﻠﻒ ﻭﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺃﺯﻣﺔ
ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ  ﺍﻷﺧﲑﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﺳﻌﻰ ﻫﺬﺍ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻﲢﺎﺩ 
  .ﺣﺪﺎ
  :ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ-1
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺃﺳﻮﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ  ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ             
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻜﱪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻃﺎﻭﻟﺖ ﺃﻋﺮﻕ ﻭﺃﻛﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ 
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ 
ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻔﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ،
  .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
  ؟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺣﺮﻛﺔﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻣﺎ 
 : ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-2
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ  α≤50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ  
ﰲ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻻﲢﺎﺩ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
 ؟ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  α≤50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ  
ﺩﻭﻝ  ﲡﺎﻩﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ 
 ؟ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍ
ﰲ  ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ α≤50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ  
ﰲ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﺪﻭﻝ ﺍ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ 
 ؟ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ  α≤50.0ﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ  
ﰲ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﺪﻭﻝ ﺍﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 






 ؟ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻫﻞ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺧﻠﻘﺎ ﺃﻡ ﲢﻮﻳﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  
  :ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ- 3
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ  α≤50.0ﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ   
ﰲ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﺪﻭﻝ ﺍﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
 .ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  α≤50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ 
ﰲ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﺪﻭﻝ ﺍﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
 .ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﰲ  ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ α≤50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ  
ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﺪﻭﻝ ﺍﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ 
 . ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ  α≤50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ  
ﰲ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﺪﻭﻝ ﺍﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
 .ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 .ﲢﻮﻳﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺧﻠﻘﺎ ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  
  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ-4
ﻭﻫﻮ  ﺃﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝﻛﻮﺎ  ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺟﻠﻴﺎ ﺗﻈﻬﺮ
، ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ) ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺿﻒ،  (ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ) ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ (ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﺰﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺪﻯ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﳛﻀﻰ ﻳﺰﺍﻝ ﻻﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻮﻉ
 ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮﻭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﺼﻔﺖ ﺑﻜﱪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  ﺇﱃ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﱵﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﻠﻢ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻮﺎ










  :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ-5
  :ﺇﱃﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ 
  ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ 
 ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ 
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ   
  .ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﰲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻜﻤﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ-6
 ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻨﺎ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻥ 
ﺍﻷﺯﻣﺔ  ﺃﺛﺮ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ،ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺣﺪﺙ
 ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ،ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 ؛ﻬﺎﻠﻭﲢﻠﻴ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻄﻤﺢ
  ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﻟﱪﻭﺯ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ 
   ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﺍﺛﺘﻪ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ؛ 
ﰲ  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ  
  ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛
ﺑﺮﻭﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻼﳍﺎ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ  
  ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ  ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﰎ  
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ
   .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ-7
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﰐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﰎ ﺍﺳ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ؛
ﻴﻤﻲ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ 
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻧﺸﺄﺓ ﻭﺟﺬﻭﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻋﻤﻮﻣﺎ، 






ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﰎ  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ  ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ؛
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰎ ﺍ: ﻣﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
ﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ
  .ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ
 :ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  :ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ-8
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ  ﺃﺛﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ :ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑ ،ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﲡﺪﺭ ﻭﳑﺎ، ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻛﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺮﻛﺔ  ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﲢﻤﻞ  ﰲ ﻃﻴﺎﺎ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻭﳘﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  .ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﰎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ  ﺩﻭﻝ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ :ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ 
، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  (، ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﻓﺮﻧﺴﺎﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ)
  .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻣﻦ  4102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ   9291ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻌﺎﻡ :ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﳏﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ  4102ﺇﱃ  0002 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻗﺪ ﰎ 8002ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
، ﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﻣﺜﻞ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎﻟﺪﻭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
 .ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ،ﻓﺮﻧﺴﺎ،  ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،  ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺻﺎﺩﻓﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﺃﳕﻮﺫﺝ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-9







 noisreviD ,noitaerc edarT,edisetihw siuol,sllams dlareG,ook now,aremerak divaD )1
 cimonocE fo lanruoj ,edart taem elbolg eht ni ytilitalov etar egnahcxE dna stceffe
 .5102 enuJ ,2.N ,03 lov ,noitargetnI
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﳊﻮﻡ ﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
  :ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، 9002ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  6891ﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤ
ﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻭﺗﻘ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  
 ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ؛
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﳊﻮﻡ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ  
ﻭﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ 
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛
 ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﺣﺎﲰﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؛ﺍ 
 
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  
 .ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ
 
 aerA edarT eerF NAESA fo stceffE noisreviD dna noitaerC edarT , sirI ,niY ezS oH )2
 .0102 lirpA , gnoK gnoH , ytisrevinU tsitpaB gnoK gnoH ,)ATFA(
ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ( ﺍﻵﺳﻴﺎﻥ)ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  4002ﺇﱃ  8891ﻣﻦ  ﺧﻠﻖ ﲡﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺳﻨﺔ (SRAS)، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻣﺮﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﺍﳊﺎﺩ 7991ﺍﻵﺳﻴﺎﻥ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .3002
  :ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮﻭﻣﻦ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ  7991ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ  
ﺑﺴﺐ  7991ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻶﺳﻴﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 
 ؛03TPECﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﳌﺨﻄﻂ 
ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺳﻠﱯ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﲢﻮﻳﻞ ( SRAS)ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻣﺮﺽ  






ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  
ﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻷﻥ ﺍﳌﺮﺽ ﺧﻠﹼﻒ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ
 .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻵﺳﻴﺎﻥ
 ,edarT lanoitanretnI ni ssenevititepmoc UE no sisirc eht fo tcapmI ehT ,narruc esiuoL )3
 edarT dna edarT dlroW no sisirc cimonocE dna laicnaniF eht fo tcapmI ehT tuoba murof
 /rebmetpes ,44lov ,nilreB,ycilop cimonoce naeporuE fo weiver : scimonoceretnI ,yciloP
 .9002 rebotcO
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  .ﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟ
 laicnaniF labolG eht fo tcapmI laitnetoP ehT ,lekceotS werdnA ,nibbiKcM .J kciwraW )4
 rebmevoN ,knaB dlrow ehT,repaP gnikroW hcraeseR ycilop ,edarT dlroW no sisirC
 .9002
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ     
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ 
، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
  :ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ
ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲡﺎﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
 ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ؛
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺮﻧﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ  
 ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؛ﲟﺎ ﻓﻴﻪ 
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻟﻜﻦ  







ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ  
  .ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻼﻗﺮﺍﺽ ﳏﻠﻴﺎ "lacol yuB"ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ 
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ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﺼﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺪﻑ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﲟ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﲨﻴﻊ 
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﲨﺎﳍﺎ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﻟﺘ 
 ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،
 ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، 
 ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، 
 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،  
 ﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍ  
  .ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ 
 lanoitanretnI fo espalloC ehT ,raseT .L adniL ,siweL .T nagoL ,oknehcveL .A ierdnA )6
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ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ  ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻴﺎﺭ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ     
ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ
 ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺳﻴﻄﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ  
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ؛
ﺍﻻﻴﺎﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  
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ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ 
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ، 7002ﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺍﳌﻤﻠﻜ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﻥ
 .ﺔـﺍﻷﺯﻣ ﻗﻮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺮﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
، ﺍﳌﻌﻬﺪ 18ﺍﻟﻌﺪﺩ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺯ،  (8
 .9002ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺎﺭﺱ 
 ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻘﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘ
ﲞﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻟﺼﺎﱀ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ 
  ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻟﺼﺎﱀ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؛
، "ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ"ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻁ، ﻧﺪﻭﺓ ﻫﻼﻝ ﺟﻮﺩﺓ،  (9
 .1102، 91ﳎﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ
  :ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ، ﺧﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
 ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ 5.1%ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ %5.4 ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 
 ﺃﺯﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎﹰ ﻭﻇﻴﻔﺔ 00008 ﲟﻌﺪﻝ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻴﻮﻥ 3 ﻣﻦ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ؛ ﺍﻟﺮﻫﻦ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻌﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﳍﺒﻮﻁ 
 ﻟﻪ؛ ﺳﻌﺮ ﺃﺩﱏ ﻭﻫﻮ ﻳﺎﺑﺎﱐ ﻳﻦ 001
 .8002 ﻋﺎﻡ % 1.5 ﺇﱃ ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﺰﺍﻳﺪ 
ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ  ﺓ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺼﲑﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻓﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﱯ،  (01
 . 5102، 42ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ  8002ﻟﺴﻨﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ        
ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 






ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻯ  
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛
، ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ 8002ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻗﺪ  ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻧﻔﺲ 9002ﺳﻨﺔ  %01 ﻟﺘﻘﺎﺭﺏ %7ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲝﻮﺍﱄ 
 ؛1102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  %4.33ﻭﺻﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﱃ 
ﰲ ﺳﻨﺔ   %4.1ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  
 ؛0102ﺳﻨﺔ  %9.1ﻣﻘﺎﺑﻞ  1102
ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ  %5.9ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  
  .%71ﻭﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺻﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﱃ  1102ﺳﻨﺔ 
ﻏﲑ )، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، "ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻮﺩﻳﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ،  (11
 .1102/0102 ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ(ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ
 ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ      
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﺃﻛﱪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ،
  :ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ ﻣﻦﻭ
-%79 ﺑﲔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳊﺼﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﻥ 
-%53 ﺑﲔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺘﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ،%89
 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ؛ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ %63
 ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻳﻜﻴﺔﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺭﻏﻢ 
 9002 ﺳﻨﺔ %69.61 ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻧﻔﺲ ﰲ %93.71:ﺑـ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺃﻛﱪ
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻴﻬﺎﻋﻠ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
-1991) ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺣﺼﺔ ﺣﺪﺩﺕ  
 ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻣﻦ %45 ﻣﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ %02.46 :ﺑـ  (9002
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ، ﰲ ﺍﻷﻭﱃ









ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ " ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﻠﻮﰲ (21
  .2102/1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ "ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﲢﺪﻳﺪﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ       
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ      
ﺍﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻭﺍﳊﺎﻓﺰ
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻥ 
 ﻭﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳕﻮ ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ
 ﺘﻤﻌﺎﺎ؛ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺩﻭﻝ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺮﻓﺖ 
  8002 ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ
 ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﻥ ﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳔﻔﻀﺖ
  ؛ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﲡﺎﺭﺓ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
     ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  
 . 1.5 ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ  % 5.4
، ﳎﻠﺔ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ، (31
 .0102، 8ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺎ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ      
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﳉﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ   7002
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﻢ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ






ﺇﱃ  8002ﺳﻨﺔ   %4.1ﻣﻦ ( ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺍﻟﺼﻴﲏ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ )ﺗﺮﺍﺟﻊ ﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  
 ؛9002ﺳﻨﺔ  %3.0ﺣﺪﻭﺩ 
 ؛ %4ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  %5ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻍ  
 ﺩﻭﻻﺭ  ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ؛ 55ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ  
 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ؛ 
 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ؛ 
  .ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻌﻈﻢ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﰒ ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘ      
ﻛﺴﺎﺩ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻜﱰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻝ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺘﻐﲑﺳﻌﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺯ، ﻧﺪﻯ ﺳﻬﻴﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، (41
  .8002ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ 92، ﺍﻟﻌﺪﺩ 98، ﳎﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ      
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻧﺘﻴﺠﺔ 
 :ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ  ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  
ﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﲟﺮﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﻟﻼﺳﺘﲑﺩﺍﺕ؛ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﺟﻨﱯ 
ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،  %52ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺮﻭﻧﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ 
ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﻠﻊ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﺣﲔ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺳﻠﻌﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛
ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺩﺍﺕ ( %8)ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺍﺕ  
ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻮﻉ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ، ﺍﺫ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ، ﳑﺎ ﱂ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 






ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ "ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻮ، ﺃﺩﻳﺘﻴﺎ ﻣﺎﺗﻮ، ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺭﻭﺗﺎ، ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎ ﻧﺘﻴﻨﺴﻜ (51
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ "ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
 .4102، ﺩﻳﺴﻤﱪ 15ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 
ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔﺃﻡ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 8002ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﰲ ﲨﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﱃ  
 ؛3102ﰲ ﻋﺎﻡ  %3.0ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2102ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  %1.1
ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﺜﻞ )ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﺟﻼ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ  
 ؛(ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻟﻜﻦ  ﺗﺮﺍﺟﻊ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌ 
ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
  .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻭﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺭﻭﻕ،  (61
  .1102، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺣﺠﻤﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ        
، ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 9002ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ  8002
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﺣﻴﺚ 8002ﰲ ﻋﺎﻡ  %51ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  9002ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  %33ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲝﻮﺍﱄ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ  %6.42ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺑﻨﺤﻮ  %2.23: ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑـ
 %12ﻭ %22ﻭ %62، ﻫﺬﺍ ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ 9002ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﰲ ﺍﻟﺼﲔ ﺧﻼﻝ  %52ﻨﺪ ﻭﰲ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﳍ %92ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ، ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻭﺍﺭﺩﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﺃﻛﱪ ﺑﻠﻐﺖ 
  :ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﱂ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ  
 ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛






ﱂ ﺗﺘﺤﺬ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲪﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﲑﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ؛
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﱂ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ  
 .ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
، 64ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻠﺪ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻈﻮﻅ ﻣﺘﻐﲑﺓﻓﲑﻳﱵ،  –ﺟﻴﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻣﻴﻠﻴﺴﻲ  (71
 .9002، ﻣﺎﺭﺱ1ﺍﻟﻌﺪﺩ 
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﳌﺜﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﳌﻘﺮﺿﻮﻥ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﺪ       
  :ﺿﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ،  ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ ﰲ  
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  %04ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ؛ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻤﻼﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﺟﺪﺍ  
  .ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﺟﺪﺍ( ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ)ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
  : ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -01
  :ﺗﺄﰐ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻟ ﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟ ﻧﺪﺭﺓ 
 ؛ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻛﹼﺰﺕ ﻋﻠﻰ  
ﺧﻠﻖ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ 
ﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻋﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘ
 ؛8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻭﲢﻮﻳﻞ  ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻏﻠﺐ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﳘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛
ﺧﻠﻖ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟ ﻧﺪﺭﺓ 






 ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﲝﺜﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ:ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -11
 :ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ،(ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺃﺯﻣﺔ )ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻴﺚ
 ﰲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ، ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺍﻹﻃﺎﺭ  ﺇﱃ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ
 .ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﻓﺴﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ 
ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺃﻣﺎ
ﰲ  ﺮﻕﺳﻨﺘﻄ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ  ﺇﱃ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺒﺤﺚ
  .ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﺴﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺃﺛﺮ  ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺃﻣﺎ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ  ﺇﱃ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﰲ ،ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺃﻣﺎ       
ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺔﺛﻼﺛ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ،(4102- 0002)
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ  ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﱃ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﰲ ،(4102-0002)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 















  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
















       
  







ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺜﲑﺓ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻵﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂﰲ  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻭﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺩﻭﻻ ﻧﺎﻣﻴﺔ 
، ﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺭﺍﻟﺘﺠﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ 
ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  02ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﺗﺸﲑ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ 
ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻭﺗﻼﺣﻘﺖ ﻭﺗﲑﺎ 
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻌﺘﱪ ، ﻜﺴﻴﻚ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﻨﺘﲔ ﻭﺍﳌﻓﺸﻤﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻷﺭﺟ
ﺗﺘﻮﳚﺎ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻷﻋﻨﻒ  8002 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﺭﻫﺎ ﳏﺪﺛﺔ ﺍﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﺴﺖ ﳎﻤﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻸﺯﻣﺎﺕﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ
ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ  ﺭﻱﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  :ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﺪﻭﻳﻠﻬﺎ 
   
  ؛ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ 
 ؛ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 

















 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ   
ﺣﺪﺎ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﲤﺮ ﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﲣﺘﻠﻒ  ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻵﺧﺮ
  .ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻭﺩﻭﻻ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺎ 
  :ﻳﻠﻲ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ :"ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ     
ﺣﺎﺩ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﻴﺎﺭ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ:" ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺎ 1؛"ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺯﻣﺔ  2؛"ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑﺣﺠﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ، 
ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﻣﺎ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﻣﺎﺩﻱ ﻛﺎﳌﻌﺪﺍﺕ  ﳔﻔﺎﺽﺍﻻ:" ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺎ
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺎﺭﺕ ﺃﺻﻮﻝ 
  3".ﻣﺎ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،  ﻻﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﺰﺍﻣﻦ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺎﻭﻟﺔﺍ:"ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ ﺗﻮﻗﻌﺎﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ،  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﲢﺪﺙ. ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ، ﺍﳌﻘﺮﺿﲔ ﻭﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﺻﻮﳍﻢ
 ﻭﲢﺪﺙ ﻫﺬﻩ. ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔﻛﺎﳊﺮﺏ ﻣﺜﻼﹰ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﺆﺩﻱ  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 4".9291ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ 
ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺃﻭ          
، ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ :" ﺃﺎ
ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ :"ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ؛ ﻭﺗﻌﺮﻑ5"ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﲰﺎﺎ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ 
                                                             
  .8، ﺹ8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،"ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ... ﺃﺳﺒﺎﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻨﻬﺎ"  8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  - 1 
  .431، ﺹ8002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳋﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،ﺩﻟﻴﻠﻚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﳏﻤﺪ، ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍ -  2
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ"ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻋﻼﺝ " ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﳏﻤﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻄﻴﺐ،  -  3
  .6، ﺹ0102ﺩﻳﺴﻤﱪ  2-1ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .812 :p ,2002 ,kroY weN ,egdeltuoR .de ,noitide dn2 ,scimonoce fo yranoitcid egdeltuor ,drofrehtuR dlanoD - 4
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، : ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ" ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ" ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺴﲔ ﺑﻮﺭﻏﺪﺓ،  -  5
  .2، ﺹ9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 






ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
 1.ﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯ
 ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻠﻞ ﺧﻄﲑ ﻭﻣﻔﺎﺟﺊ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻳـﻀﺮﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ: "ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ       
ﺍﳌﺼﺎﱀ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻞ  ﻭﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻛﺒﲑﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏﺍ ﺃﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕﺗﺪﺧﻼﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻓ
ﺇﱃ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ  ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  2".ﺃﺧﺮﻯ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ
ﺍﻴﺎﺭ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ :" ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ، ﻭﳛﺪﺙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻴﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ 
ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺴﻌﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﻲ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻭﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ
  3." ﻧﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻮﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
  :ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﱄ
ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﻛﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ :"ﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌ
ﰲ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺗﺘﺴﺒﺐﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 
  ".ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﲔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ     
  :ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  :ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ:ﺃﻭﻻ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، 
 ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﲑﺓ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒ
                                                             
ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳏﻜﻤﺔ،  ﻳﺔ،، ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ"ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ " ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺟﱪ ﺍﳌﻨﺸﺪ،  -  1
  .3، ﺹ1002، 13ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
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ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ " ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺑﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ، ﻣﻌﺎﺭﰲ ﻓﺮﻳﺪﺓ،   -  3
  .4، ﺹ9002ﻣﺎﻱ  6-5، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، "ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳕﻮﺫﺟﺎ 
ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ  %01ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﲝﻮﺍﱄ  %57ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﱄ  ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄﺗﺸﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  - 
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﻣﻊ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻗﻠﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﱰﻭﻳﻼ، ﺍﻻﻳﻜﻮﺍﺩﻭﺭ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻻ
  .ﻧﻮﻋﻪ






، ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﻞ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ 
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  1.ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  :ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺘﲔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  2ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﻗﺪﺭﺎ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﰲ :ﺛﺎﻟﺜﺎ    
  3ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺒﻌﺚ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺏ؛
ﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﲢﺪﺙ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼ: ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ:ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﳌﺎﱄ ﻣﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻔﺮﻁ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 
ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺆﺩﻳﺎ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ  ﺍﳔﻔﺎﺽﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﳛﺪﺙ  ﺍﳌﻼﺀﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻣﺮﺍ  4ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ،
ﺳﺒﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﳌﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺃﻱ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﳏﻔﻮﻓ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ  5ﺃﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﳍﺎ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﺃﻗﻞ،
  ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﺍﳌﺎﱄ
ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  :ﻋﺪﻡ ﲤﺎﺛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ 
  6؛ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ
  
                                                             
  .4، ﺹ4002، ﻣﺎﻳﻮ 92، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﱐ،  -  1
  .01، ﺹ9002، ﺭﺑﻴﻊ 64ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  -  2
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ،  "ﺃﺳﺒﺎﺎ ﻭﺳﺒﻞ ﲡﻨﺒﻬﺎ " ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ، ﺷﻴﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺟﱪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ،   -  3
  .773، ﺹ2102، 25، ﺍﻟﻌﺪﺩ 51ﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﺍﻠ
  .531ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﳏﻤﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  4
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ : ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﻮﻝﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ،  -  5
  .2،ﺹ9002ﺩﻳﺴﻤﱪ  02-91ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻭﻝ  02ﺇﱃ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ " ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ "ﻳﺆﺩﻱ  - 
ﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻨﺪﺍ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﻗ
  .ﺷﻬﺪﺎ ﺑﻨﻮﻙ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﻭﺳﻂ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،(ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ "  8002- 7002" ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ) ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪﺩﻗﺤﻄﺎﻥ ﴰﺮﺍﻥ ﺣﺴﻦ،  - 6 
  .71، ﺹ2102، 29ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 






ﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ  :ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ  ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﳏﻔﻈﺔ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺎﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﻘﺘﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻑ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑ
ﳍﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ  82ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻖ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻗﻴ
  1ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ؛
ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ  :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﳘﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ 
  2ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﳌﺪﻳﻨﲔ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻢ ﻭﻗﺮﻭﺿﻬﻢ؛ﲢﻤﻠﻪ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻼﻙ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻮﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰﺗﺸ:ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﻣﺜﻼ ﺇﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﻢ ﺃﻭ ﲢﻤﻴﻠﻬﻢ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ 
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮﻧﺞ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﳐﺎﻃﺮ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﺜﻼ ﰲ 
ﻛﻮﻧﺞ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﻗﻠﺔ ﺧﱪﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻭﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﱂ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﺼﺮﻑ 
ﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻷﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻇﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺗﻔﺎ
  3؛ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﱂ ﳛﺪﺙ ﺗﻐﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺎ 
  :ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺗﺆﺩﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ   
  : ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ :ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ - 1
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﳌﻼﺫ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ 
ﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤ
                                                             
  .7ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
، ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، (ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﺴﺒﺒﺎﺕ ) ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﺧﻀﲑﺍﺕ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳒﺎﺩﺍﺕ،  -  2
  .5، ﺹ0102، 72ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ -  
ﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳊﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣ
  .ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
  .8ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  3






ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ، ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻧﻘﺺ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ 
، ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ
ﻌﻤﻠﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﻓﺈﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟ
  1ﳑﺎ ﳜﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺧﺼﻮﻡ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﳌﺼﺮﰲ؛ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ  :ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺗﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ - 2
  2.ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ 
  3:ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ( 3)ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﲡﺪﺭ  
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﲤﺎﺛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ : ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ  -ﺃ 
 ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﻢ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ؛ ﻢﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ؛ :ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺪﻡ  - ﺏ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻔﻈﻴﻊ ﻟﻠﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ : ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ -ﺝ 
 .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
   ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ( 4)ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ   
ﻭﲢﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  :ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ:ﺃﻭﻻ
، ﻭﲢﺪﺙ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﳐﺰﻥ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ 
ﱄ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺗﻠﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﲞﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻴﺎﺭ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﰲ 
ﺍﲰﻲ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﳔﻔﺎﺽﻣﻨﺢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﳛﺪﺙ 
ﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ، ﻣﺆﺩﻳﺎ ﺫﻟﻚ ﺣ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  4.ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
                                                             
  .8ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -  1
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ (ﻠﻮﻝ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳊ) ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺁﻳﺖ ﺯﻳﺎﻥ، ﳏﻤﺪ ﺇﻟﻴﻔﻲ،   -  2
  .8، ﺹ9002ﻣﺎﻱ  6-5، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳕﻮﺫﺟﺎ " ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ
  .8ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  -  3
- 22، ﺹ ﺹ 1102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، "ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲ"ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺑﻨﻪ،  -  4
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ﻭﳛﺪﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ      
ﲟﺰﺝ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ  ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ %52ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ؛1ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﻳﻌﱪﺍﻥ ﻋﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻭﳛﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ، ﺣﻴﺚ  :ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﲑ ﻣﱪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ 
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﲡﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﻟﺒﻴﻌﻪ، ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺳﻌﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ، 
ﺍﳍﺒﻮﻁ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﺪﺃ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﺘﻨﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﳝﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﳓﻮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ 
  ؛2ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﳛﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﳏﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ :ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ :ﺎﻟﺜﺎﺛ
ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﳌﻨﻊ ﺫﻟﻚ 
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﻭﺗﻔﺴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ 3؛ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ
 4.ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺸﻠﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﺑﲔ  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﻷﺎ ﻗﺪ ﻭﺗﺘﺼﻒ
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﺳﺎﻟﻜﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ، ﺍﳌﻮﺩﻋﲔﺃﻭﺳﺎﻁ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺭﺩﻳﺌﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
  5.ﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﻬﺘﺰﺓﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺃﻣﻼﹰ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍ ﻳﻼﺣﻆ ﻏﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺏ
  6:ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ( 3)ﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﲜﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ :ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ - 1
 ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﲤﻴﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ 
                                                             
  .473ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ، ﺷﻴﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺟﱪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ"ﺃﺯﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺃﻡ " ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺯﺍﻳﺮﻱ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ، ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﻠﻮﺩ،  -  2
  .3، ﺹ9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .261، ﺹ9002ﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺍﻟﻄ"ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ " ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺳﻼﻣﺔ  ﻋﻴﺴﻰ ﺷﻨﻄﺎﻭﻱ،  -  3
  .21، ﺹ5002، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺃﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ،  -  4
 elaidnom noitasinagrO,sreicnanif sesirc te ecnanif ,ecremmoC ,THCENKUHCS regduL.REGNIF leahciM.K - 5
 .22p,9991,cremmoc ud
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﻋﻠﻴﺎﺀ ﺑﺴﻴﻮﱐ،  -  6
  .51-31، ﺹ ﺹ 0102، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2، ﺍﻟﻌﺪﺩ21ﺍﻠﺪ






ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﺑﲔ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﺍ  ﺍﳔﻔﺎﺽﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
  :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻵﰐ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ؛ﺗﺴﺒﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ  -
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺫﺍﺎ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺭﻭﺍﺝ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ  -
 ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻮﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻳﻌﺰﻯ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ  -
 ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﳌﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﻞ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ؛
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺣﻴﺚ  -
ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺃﻱﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ
 .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ
ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ  :ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ - 2
ﺎﺑﻠﻴﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻗ
  ؛ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ  :ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ- 3
  .ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕﻫﺬﻩ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﺑﻠﺪ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺩﻳﻮﺎ  :ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
؛ ﻭﲢﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﳌﻘﺮﺿﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ 1(ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ)ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ؛ 2ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﳑﻜﻦ ﺍﳊﺪﻭﺙ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﺼﻔﻴﺔ 
ﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺳ
  3.ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ         
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ 
  4.ﻭﺣﱴ ﺗﺎﺭﳜﻪ 2891ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
                                                             
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ، : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺣﺎﻣﺪﻱ ﳏﻤﺪ،  -  1
  .2، ﺹ9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .531ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
  .21ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  3
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"  ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ" ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺎﻫﺮ ﺷﻜﺮﻱ ﻛﻨﺞ، ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻮﺽ، ﻣ -  4
  .54، ﺹ4002






 ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ، ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎﻫﻨﺎﻙ   
  :ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﻘﺮﺏ ﺣﺪﻭﺙ  : ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
  1:ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺬﻛﺮ: ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ- 1
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛  -ﺃ 
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛- ﺏ
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ؛-ﺝ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ -ﺩ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳊﺮﺓ؛ ﺍﳔﻔﺎﺽ-ﻩ
  .ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ-ﻭ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺍﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ- 2
 ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ؛( ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎ) ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ  -ﺃ 
 ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ  - ﺏ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  -ﺝ 
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﳑﺎ ﳛﺠﺐ ﻋﻦ 
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻮﺭﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ؛
ﳌﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺳﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ  (ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ) ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ   -ﺩ 
ﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﺨﻠﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻼﺀﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬ
 ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ؛
ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺩﺧﻮﻻ   -ﻩ 
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﻨﻬﺎ؛
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛ﻏﻠﺒﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ   -ﻭ 
 .ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ  -ﺯ 
                                                             
  .22-02، ﺹ ﺹ 9002ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  -  1
ﺗﻌﺒﲑ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺴﺘﺒﻘﺔ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺘﺒﻌﺔ : (yenoM toH)ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ  - 
  .ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ 7991ﻓﺮﺻﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﺎﻡ 






ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ 
  :ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ(: 1-1)ﺍﳉﺪﻭﻝ
  
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ "ﻋﺪﻭﻯ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ "ﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍ ﻋﺒﺪﺍﳊﻜﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  .93ﺹ ،5002ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، 
  
ﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄ
، ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺒﻜﺮﺍ  ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻣﺎ ﰲ 
 ﺎﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ 
  .ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ






ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ  ﺍﺣﺘﻮﺍﺀﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ : ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀﺁﻟﻴﺎﺕ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﲡﺪﺩ ﺩﻭﺭ :ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀﺑﺮﺍﻣﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ  -1
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺷﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻌﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳏﺪﺩﺓ 
 ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ 
  :ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺎ
ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺗﻌﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ-ﺃ
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺸﺮﻁ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕﺍﻟﺪﻭﱄ ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
  (:ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺗﻌﱪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺃﻭ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﲟﻌﲎ ﺃﺎ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻐﺮﺽ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻫﺬﻩ  ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﳌﺪﺓ ﻗﺼﲑﺓ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ
  1.ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ 
ﰲ ﻋﺠﺰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ 
  2.ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ         
ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ  ﺇﺗﺒﺎﻉﺣﻴﺚ ﻳﻮﺻﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ : ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔﺳﻴﺎﺳﺔ  
ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
 3.(ﻭﻏﲑﻫﺎ... ﺍﶈﻠﻲ، ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ،  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﻭﺿﻊ ﺳﻘﻮﻑ ﻋﻠﻰ )
ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﲣﻔﻴﺾ : ﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔﺳﻴﺎﺳ 
ﻣﻌﺎ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳍﺎ  ﺍﻻﺛﻨﲔﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ 
                                                             
  .372-272، ﺹ ﺹ 5002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ " ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  -  1
، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ،  -  2
  .18، ﺹ0102
  .631، ﺹ8002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ -  3






ﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﳌﺴﺘ
 1.ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ: ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  -
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺪﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ 
ﰎ  ﻭﻗﺪ، 2ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﺑﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻟﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﱵ 
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰎ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﻴﺚ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ
 3.ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ : "ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ- ﺏ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻟﺒﻠﺪ 
ﻳﺸﻤﻞ ﺃﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ، ﺣﻴﺚ 
ﳎﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﰲ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ  ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ : ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ، 4"ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﲏ
ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ  ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ،
 .5ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  ﻭﺗﻌﺪ       
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺪﻫﻮﺭﻩ ﻭﲢﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ 
ﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﳕﻄﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤﻊ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬ
  .6ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﻧﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
  7:ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻭﻳﺸﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻣﺎﻡ
                                                             
  .38ﻋﺪﻭﻥ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ  -  1
    .48ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
  .472ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ،"ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ " ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  -  3
، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ، "ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻷﺯﻣﺔ" ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ : ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻥ -  4
  .262،ﺹ 3102/2102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، 4، ﺍﻟﻌﺪﺩ93ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻠﺪ ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻞ ﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﻠﺪﺭ -  5
  .6، ﺹ2002ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﳏﻤﺪ،  -  6
  .031، ﺹ 6991ﻮﺑﺮ ﺃﻛﺘ 31- 21ﻋﲔ ﴰﺲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻳﻮﻣﻲ 
  .131ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﳏﻤﺪ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -  7






ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ  :ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ -
 ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ؛
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ -
 ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ؛
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ :ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔﺍﻹﻧﺬﺍﺭ : ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -
 ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ؛
  .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ:ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ -
  :ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ(:1- 1)ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
  
   .ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩﻣﻦ :ﺍﳌﺼﺪﺭ   
 
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪ  :(ﺍﻟﻀﻐﻂ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ-ﺝ
ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ  (ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺜﻼ) ، ﺣﻴﺚ ﲢﺎﻭﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ9991ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻣﻨﺬ 
 1.ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﶈﻔﻈﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ  (gnitseT – ssetS)ﻀﻐﻂ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻳﻘﺼﺪ ﻭ
ﰲ ﻇﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎﺕ  
  2.ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ
                                                             
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝﺩﻭﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻟﻄﺮﺵ ﺫﻫﺒﻴﺔ،  -  1
  .6، ﺹ ﺹ 9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ، ﺍ
  .2، ﺹ0102، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 5، ﻧﺸﺮﺓ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ -  2






ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭﻓﻖ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﲨﻊ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ  
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴ
 ،ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ... ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ
ﻭﰲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ 
ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ، ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ 
ﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﻄﻂ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﱃ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺩ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، 
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﳕﺎﺫﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺄﰐ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
  1.ﻔﻈﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻛﻜﻞﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﶈ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ  
ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ 
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ، ﰒ ﻓﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ...ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﺗﺄﰐ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻔﺴﲑ  ﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﻌﺪﻫﺎﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣ
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ  :ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻮﺍﺀﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ- 2
 :ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﳍﺎ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽﺍﻟﻌﻤﻞ  -ﺃ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻠﻚ ﺿﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲜﺰﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ 
ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ 
 2؛ﺎﺑﺄﻫﺪﺍﻓﻬ
 ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ - ﺏ 
                                                             
  .8ﻟﻄﺮﺵ ﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ -  1
  .01ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﱐ، -  2
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﺃﻥ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ -  
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ






ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻗﺪ  -ﺝ 
 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳋﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ؛ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﳊﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ 
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﺻﻮﻝ   -ﺩ 
 ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﳌﺎﱄ؛
ﺎﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ  -ﻩ 
 1ﻋﺎﱂ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ؛
ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﳉﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﻃﺮ  ﻭﺇﺗﺒﺎﻉﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ   -ﻭ 
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ؛
ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﲔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺰﻳ  -ﺯ 
 2.ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
 ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺗﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺃﺯﻣﺔ ، ﰒ 9291ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ   
ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، 7991ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ  4991ﻓﺄﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ  7891ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ 
ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻭﺍﻷﻋﻨﻒ ﰲ  8002ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ  8991ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ 
  :ﺇﱃ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻟﻨﻈﺮﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ
  9291 (teertS llaW)ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﱂ ﻳﻨﺞ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﻃﺄﺎ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﰲ  9291ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  42ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﰲ   
، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺌﻴﺒﺔ ﻭﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺁﻧﺬﺍﻙ)ﺍﻟﻌﺎﱂ 
 ﻭﻃﻐﻴﺎﺎ ﺍﳌﺪﻣﺮ، ﻭﺇﳕﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻋﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺰﻫﺮﺓ ﻭﻻﻣﻌﺔﺇﱃ ﻋﻨﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻭﻣﻔﺎﺟﺌﺎ، ﻓﻤﺎ ﺟﺎﺀ  "ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﳌﻈﻠﻢ"ﺇﱃ  "ﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﻊ"ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ  (8291- 4291)
  .3ﺣﱴ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻟﺘﻀﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﳏﻨﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ 9291ﺧﺮﻳﻒ 
ﻫﺒﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺑﻴﻊ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺯﻫﻴﺪﺓ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﻷﺳﻮﺩ  42ﻳﻮﻡ  ﻓﻔﻲ  
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﻭﻫﺮﻋﺖ  "ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ"ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ  31ﺣﻮﺍﱄ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﻌﻮﺭ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﻓﺮﻏﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ 
                                                             
  .11ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
، 94-84، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺎﺑﺪ ﺷﺮﻳﻂ،  -  2
  .45، ﺹ0102ﺷﺘﺎﺀ  -9002ﺧﺮﻳﻒ
، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، 622 ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ،ﺍﻟﻌﺪﺩﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ،"ﲢﻠﻴﻞ ﻷﺧﻄﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺯﻛﻲ ﺭﻣﺰﻱ -  3
  .882، ﺹ8991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 






ﻋﺒﺜﺎ ﺮﺕ ﻫﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﲔ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻭﺟﻮﻫﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺮﺑ
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻌﺖ  9291ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  92ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻔﻲ  ﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙﻣﻀﺖ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ 
 03ﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﰲ ﻋﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺎﺭﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ، ﻭﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﳝﺰ   67
ﺍﺎﺭﺕ ﺃﻣﺲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﳐﻠﻔﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﲟﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺇﻧﻪ ﺃﺳﻮﺃ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ :"9291ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺑﻮﺭﺻﺔ  03ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺗﺒﺨﺮﺕ  31ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ  92، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ "ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ
  1.ﺣﱴ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ  52ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ 
  :"ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ"ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻫﻨﺎ  ،ﺮ ﱂ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﻠﺪﺍ ﱂ ﲤﺴﻪـﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴ      
، ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺎﻧﻄﺒﻘﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ 9291ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺼﻨﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﺎﻡ "
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺧﻔﹼﻀﺖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺇﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ 
ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻜﻤﺸﺖ ﺬﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﱂ ﳛﺪﺙ ﻗﻂ ﰲ  %54ﻭ   %52ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﻭﺍﺡ ﺑﲔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻫﻮﺕ
ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﺴﺖ ﺃﻭ ﱂ ﲤﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﰲ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍ
  2". ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳋﻤﻴﺲ :9291ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ : ﺃﻭﻻ
  3:ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ؛%98: ﺑـ 9291ﰲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺳﻨﺔ  ﺩﺍﻭﺟﻮﻧﺰﻣﺆﺷﺮ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻴﺎﺭ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭ  - 1
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﺸﻬﻮﺭ؛ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ   - 2
 ؛ "aciremA fo knaB "ﻣﺼﺮﻑ ﻭﻣﻨﻬﺎ  806ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ   - 3
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ   - 4
 ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻠﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺿﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣـﺔ؛
                                                             
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، " ﻗﺪﳝﻬﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ، ﺃﺳﺒﺎﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ" ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ،  -  1
    .53-43، ﺹ ﺹ 0102ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﰲ  ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﳋﻼﻗﺔ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺘﺮﻭﳚﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﳕﺴﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻻ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﱂ(:retepmuhcS siolA hpesoJ)ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ - 
  .ﻡ0591ﺳﻨﺔ   ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻮﻧﻴﻜﺘﻴﻜﻮﺕ ﺗﺎﻛﻮﻧﻴﻚ ﺗﻮﰲ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ ﰲ ﻣﱰﻟﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ، ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺗﺮﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲﻡ 3881، ﻭﻟﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .292-192، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ ﺯﻛﻲ ﺭﻣﺰﻱ -  2
  .731، ﺹ9002، ﻟﻴﺠﻨﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  " buS- emirPﺃﺯﻣﺔ " ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻠﻄﺎﺱ،  - 3 
ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻛﺎﻥ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  6981ﻣﺎﻳﻮ  62ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺃﻧﺸﺊ ﰲ  03ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻷﻛﱪ : "ﻫﻮ "ﺩﺍﻭﺟﻮﻧﺰ"ﻣﺆﺷﺮ  -  
ﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟ8291ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻡ  03ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﱃ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻳﻚ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ  21ﺃﻛﱪ 
  ". 8002ﻓﱪﺍﻳﺮ  91ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺷﺮﻛﺘﺎ ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ ﻭﺑﻨﻚ ﺃﻭﻑ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ 






ﺇﺛﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﲔ ﺭﻭﺯﻓﻠﺖ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺎﻓﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ   - 5
 . ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ
  1:ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲤﻴﺰﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :9291ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺯﻣﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ؛  - 1
 ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ؛ - 2
 ﺳﻨﻮﺍﺕ؛( 4)ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺣﻮﺍﱄ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ - 3
ﻋﻤﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﺜﻼ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲟﻘﺪﺍﺭ   - 4
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﻠﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ، ﻛﻤﺎ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﺼﻢ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺮﺗﲔ، %33
ﳑﺎ   ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ %04ﺑﻨﻜﺎ، ﺃﻱ ﺣﻮﺍﱄ  00001ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3391ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ  9291
ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ 
 ﰲ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؛ %09ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭ  %66ﺍﻟﱵ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﺎﻥ (3391 - 0391)ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﳔﻔﺎﺽﺍﻻ  - 5
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺃﻳﻀ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﳔﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﺑﺴﺒﺐ 
، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺪﻑ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ 2ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛ ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ 
 ﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ؛ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻣﺪ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ  - 6
ﺗﺮﺍﻓﻘﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ،  - 7
ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ 
ﺳﺒﺘﻤﱪ  12ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﰎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﳔﻔﺎﺽﻭ
، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺎﺋﻚ، ﻓﻘﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ 1391
ﺬﻫﱯ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺍﳔﻔﺎﺽﻫﻮ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ  3391
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ؛ ﺍﳔﻔﺎﺽ
                                                             
، ﺹ ﺹ 0102، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﻭﻣﺸﻜﻼﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﳌﺎﻝﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻄﻮﻥ،  -  1
  .301- 001
  .63ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2






ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺎ   (%48 - %05)ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲝﻮﺍﱄ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ  - 8
 ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛
 .ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺮﻭﺿﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ 52ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ  - 9
ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 9291ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺁﺛﺎﺭ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
، ﺃﻣﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ 3391ﺳﻨﺔ %39ﺇﱃ  9291ﺳﻨﺔ  %731، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  %661، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻦ 3391ﺳﻨﺔ  %49ﺇﱃ  9291ﺳﻨﺔ  %731ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ 
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻧﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ  ﳔﻔﺎﺽ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻ3391ﺳﻨﺔ  %631ﺇﱃ  9291
 021ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻓﻔﻲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ
، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ 2391ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﺳﻨﺔ  8.57ﺇﱃ  9291ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﺳﻨﺔ 
  1.2391ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺎﺭﻙ ﻋﺎﻡ  27ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺇﱃ  9291ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺎﺭﻙ ﻋﺎﻡ  513ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ 
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  %7.54: ﺑـ 3391ﻭ  9291ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
 %04:ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻜﻤﺸﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑـﺎ ﰲ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻗﺪﺭ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ، ﺍﳔﻔﺎﺿﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺖ 
، ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ 9291ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲝﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ  %47:، ﻭﺑـ9291ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ 
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ    ﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳔﻔﺾﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍ
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻓﻘﺪ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، 3391ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  6.1ﺇﱃ  8291ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  5231
  2.3391ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﺳﻨﺔ  03ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺇﱃ  8291ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﺳﻨﺔ  912ﻛﺎﻥ 
: ﺻﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـﻭﻛﺨﻼ    
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻷﺭﺛﻮﺩﻭﻛﺴﻲ  4391ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﱴ  9291ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  91
ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻢ  ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕﻭﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ 
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﲢﺪﺙ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳝﺘﺪ 
  3.ﻄﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻣﻔﻌﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟ
  
                                                             
  (.ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ، ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ: )ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ - 
، 32ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ، ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﲑﺓ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺇﱃ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻨﻮﻥﻣﺮﺍﺩ ﻋﻠﹼﺔ،  -  1
  .95، ﺹ4102ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .73ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، "ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ،  -  3
  .581، ﺹ5002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 






  7891(teertS llaW)ﺃﺯﻣﺔ  ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺰﺓ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  7891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  91: ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ﺍﻻﺛﻨﲔﰲ ﻳﻮﻡ   
ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺩ  "ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻻﺛﻨﲔ"، ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻣﺜﻴﻼ
ﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﻞ ﻣﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣ
ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ، ﻓﻘﺪ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪﺏ ﻭﺻﻮﺏ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺎﺩ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ،  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﳌﺘﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉﲝﻮﺯﻢ، ﻭﳒﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ 
ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻻﻴﺎﺭﻒ ﻫﺬﺍ ﻭﱂ ﻳﻮﻗ
   1.ﺍﻧﺘﺎﺏ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻗﺪ ﺟﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻋﺮ
ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  7891ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ : 7891ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ : ﺃﻭﻻ
  2:ﻳﻠﻲﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
 ؛8891ﺣﻮﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  (ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ)ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ   - 1
ﺣﺴﺐ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  71ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  - 2
  ﺍﳌﻼﺣﻈﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ؛ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ 
ﺗﻮﻗﻊ ﳉﻮﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺪﻑ  - 3
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ 
ﺟﺎﻧﺐ، ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷ
( ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ) ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ؛
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ) ﺳﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﲢﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺓ  - 4
 ، ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ؛(ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
) ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ  ﺃﻱﳉﻮﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،  - 5
 ﻳﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ؛، ﳑﺎ (ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ 
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؛ - 6
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ  - 7
 ؛ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺮﺭﺓ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
                                                             
: ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝﺃﻫﻢ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞﺑﻠﻤﺤﻤﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ،  ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺮﻳﺐ، -  1
  .11- 01، ﺹ ﺹ 9002ﻣﺎﻱ  6- 5ﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋ
  .102- 002ﺑﻠﻤﺤﻤﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ  ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺮﻳﺐ، -  2






، ﻭﻗﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﺟﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ 5891ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ - 8
 ﺍﳔﻔﺎﺽﻟﻌﺒﺖ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ 
ﻮﺯﻢ ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﲝﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 1؛ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﱪﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻛﻤﺎ  - 9
ﺃﻭﺍﻣﺮ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﲟﺠﺮﺩ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ 
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﺃﺣﺪﺙ  ﺍﳔﻔﺎﺽﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، 
 2.ﻓﻮﺿﻰ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻴﺎﺭ
  3:ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 7891ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺯﺍﺩﺕﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ 
 ؛7891ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻋﺎﻡ  ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍ  -ﺃ 
 ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺗﻮﺛﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ؛ - ﺏ 
 ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ؛  -ﺝ 
 ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ؛ -ﺩ 
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺎ؛  -ﻩ 
ﺯﺍﺩ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍ، ﳑﺎ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ  -ﻭ 
 ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﻵﺧﺮ؛
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  -ﺯ 
ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺒﺖ 
 .7891ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﻣﺆﺷﺮ  ﻓﻘﺪﺍﻥ 7891ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﰲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ : 7891ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ  0.7422ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  %6.12ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﱄ  805  ﺩﺍﻭﺟﻮﻧﺰ
ﻧﻘﻄﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻫﺒﻄﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.2272ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﺣﱴ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
                                                             
ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  7891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  91ﳑﺎ ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ  - 
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻜﺎﻥ  9291ﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻨﺬ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻷﺟﻞ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳ7891ﻭ  2891ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻼﰲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻜﻮﺍ ﻧﻘﺼﺎ ﰲ ﺑﺮﻭﺩﺓ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻟﻠﻐﻮﻟﺪﻥ ﺑﻮﻳﺰ  9291ﺍﳌﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﺎﻛﺮﺍ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺍﳌﻨﻮﻩ ﺑﻪ ﻋﺎﻡ 
  . ﻟﻚ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻨﺌﺘﻬﻢ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻪ ﺷﺮﻛﺎﻢ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻟﻸﻗﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﺬsyoB nedloG
،ﳎﻠﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻱ،ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﺑﻴﺼﺎﺭ،  -  1
  .61-51، ﺹ ﺹ  3102، ﻭﺟﺪﺓ، ﺍﳌﻐﺮﺏ،2ﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘ
  .61ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻱ،ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﺑﻴﺼﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
  .502-402ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻄﻮﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ  -  3






 %71ﰲ ﻟﻨﺪﻥ،  %22ﻭ  %62ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  008ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ   1،%62
، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ 2ﰲ ﺃﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ %21ﰲ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ،  %51ﰲ ﻃﻮﻛﻴﻮ، 
ﰲ  ﺍﻧﻜﻤﺎﺵﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ، ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ 
ﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﻌ 3ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺩﺧﺎﺭﺍﻻﻭﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ
ﺟﺮﺍﺀ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻓﻼﺱ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻮﺯﺓ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺇﱃ 
  4.ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻥ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ : 7891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺪﻑ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ 
  5:ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﰲ :ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ - 1
ﻭﻗﻒ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺇﻗﻔﺎﻝ ﻋﺮﺿﻲ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻭﺃﺧﲑﺍ 
 ﺗﺄﺧﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؛
ﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ، ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔﻭﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻫﺪﻓﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ :ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ - 2
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، 
ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﱪﻳﻦ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﰲ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ،ﻋﺰﻣﻬﺎ 
ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺒﻮﻁ ﺩﺍﺋﻢ ﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﺤﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
 ؛ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ
ﺩﻋﻲ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ : ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ - 3
ﺑﲔ ﻗﻤﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ  %41 -ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻫﺒﻮﻁ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳐﻔﻔﺎ ﻃﻮﻛﻴﻮ، 
ﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﱴ ﳝﻮﻟﻮﺍ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻢ ﻋﻤﺪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ، 7891ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ  91
                                                             
  .402-302ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ  -  1
 ﺍﻟﻔﺮﺹ" ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ،"ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔﳓﻮ ﺭﺅﻳﺔ "ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺮﺍﺩ ﻛﻤﻮﺵ،  -  2
  .84ﺹ ،0102ﺩﻳﺴﻤﱪ  8 -7 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ، "ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، : ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ، ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺰﻳﺰﺓ ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ، ﺩﻻﻝ ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ،  -  3
  .5، ﺹ2102ﻓﻴﻔﺮﻱ  72/62ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ 
  .75، ﺹ3102، 631ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺯﻳﻨﺐ ﺯﻋﺰﻭﻉ،  -  4
  .58، ﺹ 2991، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﻣﺲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡﺩﺍﻧﻴﻴﻞ ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ،  -  5






ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲝﻮﺯﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
 ؛ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﰲ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻴﺎﺭ 
، ﻣﲑﻝ ﻻﻧﺶ، ﻫﺎﻧﻴﻮﻳﻞ، ﻋﺠﻠﺖ ﻛﱪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺭﺩ: ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ - 4
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﲟﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ 
 .ﳐﻔﻀﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﲔ
ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ   
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺍﳔﻔﺎﺽﳌﻌﺎﳉﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ 
ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻫﺬﺍ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﲡﺮﻱ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﺪﻑ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﺭﻙ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﺮﻓﺾ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﳍﺪﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ 
 1.ﻔﺮ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺭﺿﺨﺖ ﺃﺧﲑﺍ ﻭﺧﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﻟﺼ
  7991 ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎﻭ  4991ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻳﺎﺕﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ  ﺎﺷﻬﺪﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﺯﻣﺘﲔ ﻣﺎﻟﻴﺘﲔ ﺃﺛﺮﺗ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻷﺯﻣﺘﲔ،  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺪﻭﺛﻬﻤﺎ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﻫﺬﻩ
  .ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﰲ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ :4991ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ  ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻔﻀﻞ 
  2.ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ 
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ  ﻫﺬﻩ
ﺃﺩﺕ ﻛﻞ ، ﻭﻗﺪ 9891ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﲢﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ( ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ)ﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺭﺑ
ﻭﻓﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﻛﺜﻴﻒ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲨﻠﺔ  3991ﻭ  0991ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
  :ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ، 3ﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴ
  
                                                             
  .702- 602ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ  ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻄﻮﻥ، -  1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 92، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ -ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ - ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺧﺒﺎﺑﻪ،ﻓﺎﺋﺰﺓ ﻟﻌﺮﺍﻑ،  -  2
  .96، ﺹ3102
  .892 -792، ﺹ ﺹ 3102، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ،  -  3






 ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ﻭﻫﻮ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ - 1
 .ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﺍﳔﻔﺎﺽﻭﻫﻮ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﺎﺭﺟﻲ - 2
 %1.3ﻭﳒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 
، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ 0991ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﺝ ﺭﻭﺍﺟﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ  4991ﻭ  9891ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
  1.ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻳﻮﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
 (ﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ) 4991ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 
ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻓﻔﻲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺂﻛﻞ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ 
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻋﺠﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻀﻪ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، 
، ﻭﻗﺪ ﲡﻤﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻵﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﻜﻲ ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻭﺟﻬﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ 
  .2ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﲨﺔ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  :4991ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ -ﺃ
ﺑﺎﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ  4991ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ  02ﰲ ( 4991ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
، ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ %51ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﱂ ﻳﻜﻒ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ 
ﺨﺎﻭﻑ، ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺪﺋﺔ ﺍﳌ 6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﱃ  92ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ 
، ﲝﻴﺚ %05ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺰﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﺰﻭ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ  7.7ﺑﻴﺰﻭ ﺇﱃ  4.3ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 
ﲝﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﻣﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﻪ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﺑﺮ
  3.ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ
  
  
                                                             
  .23ﻨﺠﺎﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟ -  1
  .892ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
  .992- 892ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ  -  3






ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ  :ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯﺃﺳﺒﺎﺏ - ﺏ
  1:ﺍﳋﺼﻮﺹ
 ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺁﻧﺬﺍﻙ؛ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ  -
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؛ -
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ -
ﺳﻨﺔ  %5، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻏﲑ ﺍﺪﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ -
 .4991ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  %8ﺇﱃ  2991
 ﻏﻴﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫﺬﺍ          
ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ  ﺑﺎﳋﻄﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ
ﺇﺫﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳑﺎ ﺳﺒﺐ ﰲ ﺃﺧﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔﰲ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
ﻭﱂ ﻳﻨﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﲑ ﺳﻮﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ  5991ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮﺽ ﺩﻭﱄ ﻃﺎﺭﺉ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﲰﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﻮﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺩﺭﺓ 
  2.6991ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﳌﻨﺘﺼﺮﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ :7991ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ
ﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ، ﻓﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺿﺮﺑﺘ7991ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴﻮﺑﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ ﺃﺳﺮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﳕﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﹼﻪ، ﺇﺫﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍ
، ﻭﲤﺨﻀﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 2891ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺃﻋﻨﻒ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﺮﺏ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ 
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﲤﻴﺰﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﻚ ﺃﻛﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ 
   3.ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎ
ﺣﻘﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﳕﻮﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑﺎﻫﺮﺍ  :"ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﻮﳘﻴﺔ"ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ  - 1
ﺄﺎ ﻭﺻﻒ ﲡﺮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺑﺎﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ  3991ﺳﻨﺔ  ﻭﺻﻔﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﺇﱃ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  ﳕﻮﺫﺝ ﻳﺒﲔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
                                                             
  .231ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻠﻄﺎﺱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
  .33، ﺹ 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎﺃﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ،  -  2
  .64ﺃﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -  3






ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﰲ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ،  ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ  ﻓﺒﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
ﺳﻨﺔ  %6.6، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 5991ﺳﻨﺔ  %1.6ﺇﱃ  0891ﺳﻨﺔ  %4.3ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ   %8، ﻛﻤﺎ  ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻗﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ  10891ﺳﻨﺔ  %3.3ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ  5991
ﰲ ﻳﻨﺔ  %21: ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ 7991ﺳﻨﺔ  %5ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﻀﺨﻢ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ  (6991- 0991)
 6991ﺇﱃ  5991ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ( 4)ﻣﻦ  ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻛﺜﺮ 2،5991
ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ( 7)ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﳓﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ، 
ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ  ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ 
  3.6991ﰲ ﻋﺎﻡ  %51ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  %06ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﳏﻞ ﻧﻘﺎﺵ ﺳﺎﺧﻦ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻦ   
ﻣﻊ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺒﲔ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﳘﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ 
  ﺎﻣﺎ ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺃﻭ ﻳﻔﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ؟ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤ
ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺩﺧﻮﻻ  :7991ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  - 2
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ  6991ﺍﺕ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ  ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،  ﺍﳔﻔﺎﺽﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺈﻥ 
ﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃ 4ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
  :ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻱ  ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ( thaB)ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺖ  ﳔﻔﺎﺽﺍﻻ -
 5، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻋﺮﺽ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ؛ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
                                                             
  .63ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ "ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ"  8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺮﺍﺑﻂ،  - 2 
  .5، ﺹ9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻳﺎﻡ 
  .74ﺃﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  3
، 9002، ﺭﺑﻴﻊ 64، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ "ﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣ" ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ،  -  4
  .44 -34ﺹ ﺹ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، 8002ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ،  - 5 
  .6، ﺹ0102، 5، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ، ﺍﻠﺪ 






ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻐﲑ ﻭﺟﻬﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﲢﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳊﺠﻢ  -
ﻣﻠﻴﺎﺭ  39ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻓﺪ ﻳﻘﺪﺭ ﲟﺒﻠﻎ  (ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﺍ، ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ)ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻸﺯﻣﺔ 
ﺗﻜﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﱂ ، 7991ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  21-ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ  6991ﺩﻭﻻﺭ ﰲ 
 1ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻘﻒ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻭﺟﻬﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ؛
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ  -
ﰲ  %6.3ﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﺭﺅﻭﺱ  ﺟﺬﺏ
ﰲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ  %9.7ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،  %9.4ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ،  %2.4ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، 
 ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﱂ؛
ﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻟﻜﻦ ﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟ -
ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ 
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺇﺫ ﱂ ﲡﻨﺐ  ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺇﺧﻔﺎﻕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﳑﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 
ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ  ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ 
 2ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ؛ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﳌ
ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻟﺪﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  -
ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ 
 ﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺮﺿﺖ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﺒ
ﺇﱃ  %52ﺑﲔ  ﳔﻔﺎﺽﻃﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻ
 3ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛ %05
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺗﻠﻚ  -
ﳑﺎ  6991ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  241ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ  %84) ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
                                                             
  .003ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
- 38، ﺹ ﺹ 3002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، "ﺍﻷﳘﻴﺔ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﺍﻟﺴﺒﻞ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ" ﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ،  -  2
  .48
  .01، ﺹ0102، ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، ، 191، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻌﺪﺩﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ،  -  3






ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﳔﻔﺎﺽ، ﻣﻊ (ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ  %93، ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﲔ
 1ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ؛
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ  4991ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﲔ ﺳﻨﺔ  -
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﳑﺎ ﺃﻛﺴﺐ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ %55ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ؛
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲣﻠﻒ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻏﲑ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺐ  -
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﱃ ﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺣﱴ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﺍﻷﻣﺮ 
 ؛2ﺍﺕ ﻭﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ " ﻗﺮﻭﺽ ﺍﺎﻣﻠﺔ"ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ  -
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 
ﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﻭﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﻭﺍﳌﺸﻜ
ﰲ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺣﻮﺍﱄ  %71ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ ﻭﺣﻮﺍﱄ  %02ﺑﻠﻐﺖ ﳓﻮ 
 ؛ﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ %61
ﺘﺠﺴﺪﺓ ﲝﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﳏﺔ ﻭﺍﳌ -
 3ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ؛
ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  -
ﰲ  ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ
 4.ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ 
  5:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ؛ 
 ﻫﺸﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛ 
 ﻫﺸﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ 
                                                             
  .9ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
، "ﰲ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ" ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  -  2
  .11، ﺹ2102ﻓﻴﻔﺮﻱ  72/62ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ : ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ
  .402ﺹ، 9991، ﺩﺍﺭ ﳎﺪﻻﻭﻱ  ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﺮﻓﺎﺕ ﺗﻘﻲ ﺍﳊﺴﲏ،  -  3
  .01ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  4
  .601ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻠﻄﺎﺱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  5






  .ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ 
  :ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ:7991ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  - 3
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  006ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﳋﻤﺲ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ  -ﺃ 
ﺣﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺣﻮﺍﱄ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
، ﻛﻤﺎ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺁﺛﺎﺭ 18991ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﱪﺍﻳﺮ  7991ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻟﻴﻮ  %06
 72ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﺩﺍﻭﺟﻮﻧﺰ ﰲ 
 2، ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ؛%6.7ﺔ ﺑﻨﺴﺒ  7991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﲣﻮﻓﻬﻢ ﺇﺛﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺑﻴﻊ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ  - ﺏ 
 ﺁﺳﻴﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛
ﻭﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ  7991ﺪ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﳌﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺷﺪﻳ -ﺝ 
ﰲ  %08.95ﻭﺍﳔﻔﺾ ﺍﻟﺒﺎﻫﺖ ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %01.66ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﺾ ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﲏ ﲟﻘﺪﺍﺭ ، 8991
 3ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ؛ %07.45ﻭ  %08.74ﺣﲔ ﺍﳔﻔﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻨﺠﺖ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻭﺍﻟﻮﻭﻥ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﱵ 
ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺇﱃ ﻛﺴﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﻃﺎﻝ   -ﺩ 
ﰲ  %8-ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭ  %7.31- ﲢﻮﻝ ﺇﱃ ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﻠﻎ ، ﺑﻞ 8991ﺣﱴ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ %5.0ﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭ  %5.5-ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭ  %8.6ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ ﻭ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  %13، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %71ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﱂ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻫﻲ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  %22ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺠﻢ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺠﺢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﲑ ﻟﺪﻯ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﱂ ﺗﻨ %01ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﲔ، ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺪﻯ %9.61ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ 
 4ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ؛
ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ ﺍﺭﺗﻔﻊ   -ﻩ 
، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ 8991ﰲ ﻋﺎﻡ  %6.5ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ  6991ﰲ ﻋﺎﻡ  %45.1ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
، ﻭﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ 8991ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ  0002ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺴﺮﻳﺢ 
ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺒﻮﻁ  %7ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ  %3.2ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
                                                             
  .671ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺷﻨﻄﺎﻭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  -  1
، ﻣﺬﻛﺮﺓ "9002- 7002 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ  ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ"ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ ﺣﺠﺎﺝ،  - 2 
  .09، ﺹ2102/1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، 
 .1p ,3002, ASU ,evarglaP,sisirc laicnaniF naisA ehT,amrahS  .D ardnelahS -3
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، "ﻋﱪ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ"ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﻧﻮﺭ ﻫﺎﻗﺎﻥ ﻗﻮﻧﺎﺵ،  -  4
  .79، ﺹ1002، 1، ﺍﻟﻌﺪﺩ22، ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺍﻠﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻧﻘﺮﺓ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ






ﺣﺎﺩ ﰲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺈﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ 
 1ﺟﺰﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ؛
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ  ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ  -ﻭ 
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ، ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﱃ ﺧﺾ  ﺍﳉﺎﺭﻱ
 ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻔﺾ 
 ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ؛ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻻﻗ
 ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ  ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ   -ﺯ 
 ﺩﻭﺭﺍ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﰒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ
 ﺍﺕﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ
 2ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
 ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻋﺪ :7991ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ - 4
 5,4 ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ 01ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 32 ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ،3 ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﺬ ﻻﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
 ﺇﺻﻼﺡ ﺧﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻴﺎﺭ، 5,3 ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﻣﻠﻴﺎﺭ
 ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺇﺯﺍﻟﺔﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺧﻔﺾﻭ ﺍﳌﻔﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺎﻣﻠﺔ
 ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻮﻧﻎ ﻭﻫﻮﻧﻚ ﺍﻟﺼﲔ ﺃﺑﺪﺕ ﻛﺬﻟﻚ.ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
 ﺩﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﱴ ،ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
 ﺍﻟﱵ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻭﻛﺬﻟﻚ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 3 ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﺑﺪﺕ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ،
 ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻴﺎﺭ 06 ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 55 ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﳌﺴﺎﻧﺪﺎ ﺧﻄﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﱃ ﳉﺄﺕ
 ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺩﺧﺎﺭﺍﻻ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﲨﺎﺡ ﻟﻜﺒﺢ %02 ﺇﱃ81 ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﲣﻔﻴﻒﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ  ﳍﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
  3.ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻮﺭﻳﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ  7991ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻠﻚ 
                                                             
  .89ﺃﻧﻮﺭ ﻫﺎﻗﺎﻥ ﻗﻮﻧﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
  .33، ﺹ0102/9002، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺎ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺃﺛﺮﻫﻋﺒﺪﺍﻟﻐﺎﱐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  -  2
، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ .. ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ" 8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ..7991ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻗﺤﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺳﻌﻴﺪ،  - 3 
  .41 - 31، ﺹ ﺹ 9002، ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،  12ﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻻﻗﺘ






 ﻋﻤﻮﻣﺎﻭ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺕﻣﻔﺎﻭﺿﺎ ﺑﺪﺃ ﻗﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﻛﺎﻥﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 
  1:ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ  ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ  -ﺃ 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ؛
 ﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ؛ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊ - ﺏ 
 ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ -ﺝ 
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ   -ﺩ 
 ﺍﻹﲨﺎﱄ؛
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  211ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻨﺤﻮ   -ﻩ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺯﻣﺘﻪ 
 .4991ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﱵ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ      
ﻷﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ، ﻭﺑﺪﻻ  ﻃﺮﺣﺖ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﲤﺜﻠﺖ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
 2:ﻳﻠﻲ
 ﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻭﺑﻮﺭﺻﺔ ﻛﻮﺍﻻﻣﺒﻮﺭ؛ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌ 
 ؛ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﺗﺪﺭﳚﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ 
ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻔﺾ ﰲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ  
 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ؛ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ  8991ﺃﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﺧﻄﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ  




                                                             
، ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 8002ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  7991ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺭ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺃﲪﺪ ﺭﺍﺷﺪ ﺃﲪﺪ،  - 1 
  .312- 981، ﺹ ﺹ2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ، ﻣﺼﺮ، ،2ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
- 14، ﺹ ﺹ 2102، ﺟﻮﺍﻥ 2، ﳎﻠﺔ ﺭﺅﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﳉﺬﻭﺭ، ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ: ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔﻣﻨﺼﻒ ﺷﺮﻗﻲ، ﻓﺎﺭﺱ ﻗﺎﻃﺮ،  -  2
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  (8991)ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ  ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺡﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ   
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ 
، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻛﻮﺩ ﻗﻮﻳﺔ ﳍﺎ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ  8991ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻭﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ 
ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ  ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ،1ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
ﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﳌﺎﱄ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ  ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻭﺍﺳﻌ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ  2991ﰲ 
ﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺮﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺑﻴﺰﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺣﺪ
  .ﺍﳊﺮﺓ ﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺰﻭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺗﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻜﻦ  (2991ﰲ ﻋﺎﻡ  %01ﺃﻗﻞ ﻣﻦ )ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ، 6991ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ  6991ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﰲ  %6ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ 
، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳉﺄﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﺒﺎﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺕﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﺒﺎﻃﺆ  ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺼﺎﻋﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ   1002ﰒ ﺃﻭﺕ  0002ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻑ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺍﻷﺟﻮﺭ 
- 1002ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  8991،  ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ
  2.ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ 2002
ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺃﻋﻄﺘﻬﺎ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻟﻜﻦ 
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳔﻔﺾ 
ﻭﻻ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻗﻠﺖ، ﻓﻌﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄﺕ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ  ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻧﻘﺺ
                                                             
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺩﺭﺩﻭﺭ، ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﻦ  ﺯﺍﻭﻱ،  -  1
  .7، ﺹ 9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12- 02ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻳﺎﻡ 
ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﲢﻤﻴﻬﻢ  - 
  .ﺍﺭ ﺑﻴﺰﻭ ﻭﺍﺣﺪﻗﻴﺪﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﳏﺼﻮﺭﺍ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺻﺪ
  .303ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﺹ -  2






ﺗﺪﻧﺖ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺯﺍﺩﺕ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ 
  1.1002
  2:ﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ : ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔﺃﺳﺒﺎﺏ :ﺃﻭﻻ
 ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ؛ - 1
ﲢﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻋﺎﻕ  - 2
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﳋﺎﺭﺝ؛
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﲢﺖ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ؛ - 3
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  9991ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ  - 4
، ﳑﺎ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﺍﻟﱵ ﻏﺰﺕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻈﲑﺎ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻠﻴﺔ
 ﺳﻠﻌﻬﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ؛
ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﺑﺪﻭﺭ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺯﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲢﺴﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺷﺠﻊ ﻗﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ  - 5
 ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺿﻌﻴﻔﺎ؛ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
ﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﲨﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻼ - 6
 .ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﳉﺄﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ  ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺪﺭﺓ  52.1ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ 
ﺯﻣﺔ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﳝﻜﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ 
  3:ﺇﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ  -1
 ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ؛
ﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﻴﺰﻭ ﺇﱃ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩ -2
، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺑﻴﺰﻭ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ 002ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺐ  ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻣﺒﻠﻎ 
 ﺇﱃ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻄﲑﺓ؛
ﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﻐﻠﻖ ﺍ -3
 ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ؛
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ، ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ "ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻲ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ،ﻭﺩﺍﻥ ﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ -  1
  .221، ﺹ5102/4102ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .403ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
  .503ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  3






ﻭﲢﺮﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  %82ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2002ﻓﻴﻔﺮﻱ  11ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ ﰲ  -4
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛
ﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺭ 9991ﺗﺪﱐ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻠﻲ ﰲ  -5
 1ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻔﺠﺮﻫﺎ؛
(  ﺍﻟﺒﻴﺰﻭ)ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -6
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﻤﻴﻞ ( ﺑﻴﺰﻭ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ 04.1)ﻭﻓﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ 
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻣﺪﺧﺮﺍﻢ، ﻛﻤﺎ ﲢﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ 
 .ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ
، ﳝﻜﻦ 9291ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺇﻣﺎ ﺍﻴﺎﺭ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ 
، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﺴﺮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺷﺎﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 9291ﺳﻨﺔ 
ﻜﺴﻴﻚ ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺍﳌ7891
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ  ﺳﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ  ﰲ ﺗﻐﲑ ﻭﺟﻬﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﺃﻭ 8991 4991ﱵ ﺳﻨﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ 
 .7991ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺃﻋﻨﻒ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ  8002ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ        
ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﻭﻳﻠﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﻧﺸﺄﺎ ﻭﺟﺬﻭﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
  .ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
  (ﺬﻭﺭﺍﳉﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭ) ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﶈﻠﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺪﻣﺮﺓ، ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﺑﺪﺕ 
ﳐﺎﻭﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺣﺬﹼﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﱂ ﺗﻠﻖ ﺁﺫﺍﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ 
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳝﻠﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  2.ﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣ
  
                                                             
  .421ﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻭﺩﺍﻥ  -  1
  .71، ﺹ2102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻠﺔﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺯﻕ،  -  2






  : ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺃﻭﻻ
 ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳔﻔﺎﺽﺃﺯﻣﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ :"ﺑﺄﺎﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﻌﺮﻑ 
ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺧﻔﺾ  ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ، ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﻒﻠﹼﺍﻟﺘﺨ
ﺃﺯﻣﺔ  (DATCNU) ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ ﻳﻌﺮﻑﻭ، 1"ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻭﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ": ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺄﺎ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ 
  2".ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﺗﻘﻠﺺ 
ﺖ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﺾ ﺃﺯﻣﺔ ﳒﻤ:"ﺗﻌﺮﻑ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺄﺎﻭ
  3."ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺍﻴﺎﺭ ﻛﱪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  (ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ) ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ:" ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﺎ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻭﺇﻓﻼﺱﺍﻴﺎﺭﻫﺎ ﰒ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  4."ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺃﺯﻣﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ :"ﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺎﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍ
ﺃﺩﺕ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺇﻓﻼﺱﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﰒ ﺍﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ 
  5".ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  :ﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﱄﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷ
ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  ﻣﻨﺢ ﻧﺸﺄﺓ ﺑﺴﺒﺐﺧﻄﲑﺓ  ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ" :ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻲ
ﰒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﻜﱪ ﻛﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻟﺘﻬﺪﺩ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﰲﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ".ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺪﻳﺪﺍ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﰒ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﺛﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ  ﺑﺪﺃﺕ: ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻧﺸﺄﺓ ﻭﺟﺬﻭﺭ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻤﺖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻓﺒﻌﺪ ﻃﻔﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺃﻭ 
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 ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﺍﶈﻠﻠﲔ ﺿﻐﻂ ﲢﺖ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﺣﺘﺎﺭﺕ ،ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
  1ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳉﺄﺕ ﻭﻗﺪ ﺁﺩﺍﺋﻬﻢ، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﲔ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺃﻓﺮﺍ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻭﺃﻗﺪﻡ            
 ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﲤﻨﺢ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ
 ﰲ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ "emirpbuS" ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻮﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﻭﻣﻄﻤﺌﻨﺔ
  2.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
 ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥّﹶ "ﻛﻴﺘﻮ"ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲟﻌﻬﺪ  "ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺭﺍﻥ"ﻳﺮﻯ       
 "ﺭﻭﺯﻓﻠﺖ"ﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﺑ 8391ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥّﹶ ،ﺃﻋﻤﻖ ﳑﺎ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎﹰ
ﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮّ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺣﺘﻜﺮﺕ ﺳﻮﻕﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑ" ﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ" ﺑﺎﺳﻢﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
 8691ﻮﺻﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻋﺎﻡ ﻨﺤﺖ ﳍﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺧﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻ
ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺎﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﺃﻱ ﰲ  ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻭﺑﺪﻻﹰ
ﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﳍﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﻜﻮﻥ  "ﻓﺮﻳﺪﻱ ﻣﺎﻙ"ﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺑﺘﺒﻨ 0791
ﻗﺮﺍﺽ ﺑﺎﳍﺒﻮﻁ ﻷﺩﱏ ﰲ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺭﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﲰﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺩﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﲔ ﺳﻮﻑ ﺗﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﲢﻮﻻﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠ "ﻣﺎﻙ ﻓﺮﻳﺪﻱ"ﻭ "ﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ"ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﺃﻱ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﻧﻈﺮﺍﹰ
  3.ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﺄﺻﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ  %54ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻐﻄﻴﺎﻥ  ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺘﺎﻥ ﺟﺄﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯﺎﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻔ
ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﱂ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﰲ  01ﻛﻀﺎﻣﻦ ﳍﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ﺍﳔﻔﺎﺽﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳌﻼﺀﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ
، ﺇﱃ ﺍﻴﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺎﻭﻱ ﻗﻄﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻮﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺑﺘﻐﻴﲑ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻮ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮﻫﻢ،  ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 (ﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒ)ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ  ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ 
                                                             
، ﺻﻴﻒ ﺧﺮﻳﻒ 65 -55، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ "ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ"ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺎﻓﻆ،  -  1
  .01، ﺹ1102
  .76، ﺹ0102، ﺧﺮﻳﻒ25ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، "ﳏﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ"ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻟﺸﻬﺐ،  -  2
، ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﺃﺳﺒﺎﺎ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ...، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱ،  -  3
  .2-1، ﺹ ﺹ9002ﻓﻴﻔﺮﻱ3ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، 
ﲑﺗﺎﻥ ﲢﻈﻴﺎﻥ ﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺘﲔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ، ﻭﳘﺎ ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ ﻛﺒﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ ﻭ ﻓﺮﻳﺪﻱ ﻣﺎﻙ ﳘﺎ ﺇﲰ - 
ﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺭﻫﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ، ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﳘﺎ ﻣﻔﻮﺿﺎﻥ ﻟﻠ 21ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﺗﻨﺸﻄﺎﻥ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﳝﻠﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻳﺪﻋﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﱄ ﻧﺼﻒ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
  . ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ 0791ﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﻫﻦ ، ﻭﻓﺮﻳﺪﻱ ﻣﺎﻙ ﺃﺳﺴﺘﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ   8391ﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ ﺃﺳﺴﺘﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 






ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻼﻙ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ  %01ﺇﱃ 
  1.ﻣﺴﺘﻤﺮ
  :8002ﻭ 7991ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ 
  ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ (: 1-2)ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ،  ، ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، :ﺍﳌﺼﺪﺭ
     .4ﺹ  ،1102 ،201ﺍﻟﻌﺪﺩ ،01ﺍﻠﺪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺇﱃ  0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   ﺗﺪﺭﳚﻴﺔﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎﺕ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ           
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺻﻠﺖ  7002ﺳﻨﺔ  %5، ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﻮﺍﱄ  4002ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
، ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ 9002ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ  (6002-1991)ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﲑﺍﺕ 
، 0102ﰒ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ  9002ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  7002
ﻣﻦ  ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﻮﺗﲑﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺃﺳﻮﺍﻕ  ﻓﻘﺎﻋﺔﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺎﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ،ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
  .8002ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  2:ﻣﺮﺍﺣﻞ 3ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ            
                                                             
  .652، ﺹ9002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ،  -  1
  .ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻮﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ - 
  .71-51، ﺹ ﺹ 2102ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،  ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻴﻞﺷﻜﻴﺐ ﺑﻦ ﺑﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻠﱯ،  -  2






ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﻋﺠﺰ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ  7002ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ  :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ :ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ  ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﺎ ﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ، ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
ﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺎ ﻏﺍﳔﻔﺎﺿﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ 
، ﻭ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ "ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﻦ"ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺗﺴﻤﻴﺔ 
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﱪﺍﺀ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻳﻮﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯﺓ، 
ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﲝﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﻫﺒﻮﻁ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ
ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ 
  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻴﻞ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻋﻜﺴﺖ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﲢﻮﻝ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻓﻼﺱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ  :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲡﻠﺖ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺈﻓﻼﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  8002ﻭﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﳍﺎ، 
ﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻓﺰﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻢ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴ
ﺍﳌﻔﻠﺴﺔ، ﻓﺘﻬﺎﻭﺕ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻛﻘﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺮﺟﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 
ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻛﱪﻯ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﻱ ﺑﺎﺭ ﻭﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﻣﻞ 
ﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨ
  ﰲ ﳌﺢ ﺍﻟﺒﺼﺮ؛
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﲢﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺴﺮﻱ ﺇﱃ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  :ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﻗﺪ ﺧﻴﻞ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺃﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺮﺩﺍ ﻣﻊ 
  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺃﺳﺒﺎﺏ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺿﺮﺑﺖ ﳐﺘﻠﻒ  ﺍﻟﱵ 8002 ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ     
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ، ﺑﻌﺪ ﻃﻔﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﰲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ 
، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﻫﻢ 0002ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﻋﺎﻡ  "ﺩﻭﺕ ﻛﻮﻡ"ﺃﺯﻣﺔ 
  :ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ : ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ:ﺃﻭﻻ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺳﺒﺐ ﺩﻳﲏ ﲝﺖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
  :ﻣﺪﺑﺮﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﺎ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ 
                                                             
ﺑﻌﺪﻣﺎ -  ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ -ﺍﺎﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺎﺳﺪﺍﻙ   ﺣﻴﺚ, ﻡ0002ﻣﺎﺭﺱ /ﺇﱃ ﺁﺫﺍﺭ   ﻡ5991ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ": ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﺕ ﻛﻮﻡ -  
  ."ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺤﺪﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﰲ  0015ﺑﻠﻎ ﻗﻤﺘﻪ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺣﺪ 






ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  8002ﻟﺴﻨﺔ  ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ:ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ-ﺃ
 ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ 
ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻟﻴﻤﺎﻥ  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽﻗﺮﻭﺿﺎ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻭﺷﺠﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻘﺪ 
ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻘﺮﻭﺿﻬﻢ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، 
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻔﻌﻞ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ  %64ﺣﻮﺍﱄ  6002ﻡ ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎ6002-5002ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮﺓ، ﺃﻱ ﻗﺮﻭﺽ ﳑﻨﻮﺣﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ 
ﻣﻦ  %57 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﻭﻗﺪ  ﻳﺔﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺪﻳﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﲟﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ 
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ 
ﺼﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘ  %64ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ  %8ﻧﺴﺒﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ، ﻭﻫﻨﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ 1ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺳﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ ﻟﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ 
  2.8002ﺳﺒﺘﻤﱪ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ   -  ﺏ
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺃﻱ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
، ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﺴﲑﻩﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﻙ ﺍ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻓﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺃﻱ ﺍﻓﺘﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻻﺯﻣﻪ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳋﻄﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ   .ﻟﻌﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺃﻱ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﳉﺸﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺟﺸﻊ ﳑﻠﻮﺀﺍ ﺑﺎﳊﻘﺪ ﻭﺍﻟﻐﻞ 
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻫﻘﻲ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺠﺮﺩ 
  3ﺃﺻﻼ؛ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻏﲑ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
                                                             
   .8-7، ﺹ ﺹ0102، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﺿﻴﺎﺀ ﳎﻴﺪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻱ،  - 1
  .48، ﺹ2102، 32، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ(ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ)ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ،  ﻣﺎﻳﺢ -  2
- 9002، ﺧﺮﻳﻒ 94-84، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ...ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻋﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ،  -  3
  .21-11ﺹ ﺹ ،0102ﺷﺘﺎﺀ






ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ  :ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﻮﺭﻳﻖ ﺁﻟﻴﺔ-ﺝ
ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﻔﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺃﻥ ﻏﲑ ﺃﺧﺮﻯ، ﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻃﺮﺍﻑﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎ
 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻣﻦ  ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ،1ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺭﻳﻖ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺗﻀﺨﻢ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ  ﺪﺍﺋﻨﲔﲪﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟ
   2.ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ        
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻛﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 
ﺩﻭﻝ ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻟﺘﻄﺎﻭﻝ ﻣﻌﻈﻢ 
  3؛ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺳﺎﻋﺪ : ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ-ﺩ
( spaws)ﻭﻣﺒﺎﺩﻻﺕ  (snoitpo)ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﳑﺎ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ، ﺣﻴﺚ ﴰﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﻣﺔ (serutuf)ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ 
ﻟﺪﻯ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ 
ﺃﻥ  ﺪﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺴﺒﺐﻭﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻣ ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﺎﺯﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻐﺎﻣﺮﺓ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺑﻞ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ 
، ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ
  4.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  ﺍﺷﺘﻘﺎﻕﻭﺃﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ   
 ﺍﺎﺭﺕﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻻﻴﺎﺭﻣﻜﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻧﻈﺮﺍ 
                                                             
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﲔ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ( ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ)ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ   ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ" ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ" - 
  .ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺷﺎﻉ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، : ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ،ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻭﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﺳﻒ،  - 1
  .1، ﺹ 9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻳﺎﻡ 
 41-31ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﻨﺎﻥ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،،ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﲨﻴﻠﺔ، - 2
   .01 -9، ﺹ ﺹ9002ﻣﺎﺭﺱ
، 94-84ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ،  - 3
   .63، ﺹ0102ﺷﺘﺎﺀ-9002ﺧﺮﻳﻒ
  .ﻌﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺃﺳ "ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ" - 
، ﺹ 9002، ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 6ﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﳏﻤﺪ ﺑﻮﺟﻼﻝ،  - 4
  .57- 47ﺹ






 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﺎﳔﻔﻀﺖﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﺣﺪﺙ ﺫﻋﺮ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ 
ﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺷﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳔﻔﺎﺿﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
  1؛ﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﲪ
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ :ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺗﻮﺳﻊ- ﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺣﺼﻮﻝ ﻓﺎﺭﻕ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺷﺠﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ 
ﱵ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟ
  ؛ﺇﱃ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖﻣﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ  ﺃﺩﻯﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻮﺿﻮﺡﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻏﻴﺎﺏ- ﻭ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﲔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ  ﺍﻧﺘﺸﺮﲢﺮﻳﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ 
ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ   ﺳﻮﺍﺀﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍ
 ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮﻥ ﰲ ﺿﺦ ﻗﺮﻭﺽ 
  2؛ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽﲟﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ 
ﲟﻨﺢ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐﻗﺎﻣﺖ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  :ﺔﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  ﻭﻛﺎﻻﺕ-ﺯ
ﻭﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ  ﻭﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ ﻣﻮﺭﻏﺎﻥ ﺳﺘﺎﻧﻴﻠﻲﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻮﻙ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ  ﺍﳋﻄﲑﺓ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐﻭﺑﺬﻟﻚ ﲢﻤﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ، " AAA" ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ 
ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﳍﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﺖ 
ﺃﻭﱃ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ 
ﺪﻡ ﲤﺎﺛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﻋ
 3.ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺣﱴ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺔ ﳍﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﻌﺮﺿ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳋﺎﻃﺊ ﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ     
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻭ ﻧﻘﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ، ﳑﺎ ﺃﺣﺪﺙ 
                                                             
  .01، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺍﳉﻮﺯﻱ ﲨﻴﻠﺔ،  - 1
  .81، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  - 2
ﺭﺑﻴﻊ –، ﺷﺘﺎﺀ 45-35ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ  ،"ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﳍﺎ"ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻥ -  3
  .301،ﺹ1102






 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
  1؛ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﳛﺪﺙ  ﻏﺎﺏ ﺩﻭﺭﻟﻘﺪ  : ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ-ﺡ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺪﻳﺮﺍﱄ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻆ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﻘﻊ ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ،  (7/1)ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻱ  (7/6)ﻳﻌﺎﺩﻝ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺪﺭﻛﲔ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﻬﺎ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﻮﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺔ،ﻟﺸﺮﻛﺎﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻭﲰﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻮﻙ 
، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ 
 2.ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﺳﺒﺘﻤﱪ  11ﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﺸﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﳔﻔﺎﺿﺍﻻ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  ﻓﻐﺮﻳﻨﺴﺒﺎﻥ      
ﺑﺴﺘﺔ  6002-4002ﻭﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﻴﺄﰐ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﺎﺭﻱ ﻟﺘﺼﻞ ﳏﻔﻈﱵ ﺷﺮﻛﱵ ﻓﺎﱐ ﻣﺎﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﻌﺜﺮﻫﻢ ﻭﺇﱃ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﳍﻤﺎ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ 5002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  0004ﻭﻓﺮﻳﺪﻱ ﻣﺎﻙ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  
  3؛ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﳘﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺇﻓﻼﺳﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ  :ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﳌﺎﱄ -ﻁ
ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،  ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
                                                             
، 94- 84ﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺩﻭﺭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻧﺒﻴﻞ ﺑﻮﻓﻠﻴﺢ،  -1
   .59-49، ﺹ ﺹ0102 ﺷﺘﺎﺀ -9002ﺧﺮﻳﻒ
، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺭﺣﻴﻢ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻮﻳﺪﻱ،  - 2
  .081، ﺹ2102، 3، ﺍﻟﻌﺪﺩ41ﺍﻠﺪ 
ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺩﻳﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  91ﻭﻫﻮ ﺃﻛﱪ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺎﱄ ﻋﺎﳌﻲ ﳌﺪﺓ( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﺪﻳﺮﺍﱄ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ:"ﻏﺮﻳﻨﺴﺒﺎﻥﺃﻟﻦ "- 
   .ﺍﻟﻠﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ :ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ، (،ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎﺍﻷﺳﺒﺎﺏ)ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺣﺴﲔ ﺑﻮﺭﻏﺪﺓ،  - 3
   .9، ﺹ9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ12- 02ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،






 ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻭﺍﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺃﻭﺳﻊ  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ  ﺍﺯﺩﺍﺩﺕﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ 
ﻟﻨﺪﻥ، ) ﺩ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺯﺍ ﺍﻻﲰﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ  ﺍﺯﺩﺍﺩﺃﻥ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﻭﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ (  ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻃﻮﻛﻴﻮ
، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻴﱰﻛﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳏﺼﻮﺭﺍ ﰲ ﺭﻗﻌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﻛﺎﺯﻳﻨﻮ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻱ 
  1؛ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲜﻼﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻏﺪﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
 ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﺮﻳﺔ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ  :ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ-ﻱ
ﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﳉﺸﻊ ﻭﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻣ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻐﺶ 
ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ( ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺁﱄ)ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﳊﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﲢﺖ ﻭﻃﺄﺓ  ﺑﺎﻻﻴﺎﺭﺍ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻭﻣﻬﺪﺩ
  :ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷﺮﻃﲔ ﻭﳘﺎ  ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ( ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ)ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﻀﺎﻋﻔﺔ 
  .ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﻔﺮ -
  2.%2ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ -
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ( ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ)ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ-ﻙ
ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺃﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ 
ﺓ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺃﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﳘﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺳﻌﺮﻱ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ  ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺍﳌﺎﻝ ﻻ ﻳﻠﺪ ﻣﺎﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺘﺜﻤﺮ 
ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺑﺎﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ  ﺍﺧﺘﻼﻟﻪﻫﺎ ﳜﺘﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺘﺎﻥ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﳌ
   .3ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
                                                             
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻮﺯ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺑﻴﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، 9002- 8002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺿﻴﺎﺀ ﳎﻴﺪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻱ،  - 1 
  .22ﺹ  ،2102
  ،  8002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ،  -  2
  .33-23ﺹ ﺹ
   .41ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﻋﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ، - 3






 ۚﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﹸﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺲ  ﴿: ﻭﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  
ﻓﹶﻤﻦ ﺟﺎَﺀﻩ ﻣﻮﻋﻈﹶﺔﹲ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻓﹶﺎﻧﺘﻬٰﻰ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﹶﻒ  ۚﻭﺃﹶﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ  ۗﺫٰﹶﻟﻚ ﺑﹺﺄﹶﻧﻬﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺍﻟﹾﺒﻴﻊ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺍﻟﺮﺑﺎ 
  1.﴾ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥﹶ ۖﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟٰﹶﺌﻚ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ  ۖﻭﺃﹶﻣﺮﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﻈﲑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻞ، ﻭ ﻫﺬﺍ  :ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻳﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻭﻟﺔ-ﻝ
  2.ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﺃﻱ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭ ﻗﺪ ﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
  :ﺧﻠﻔﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺔ ﺁﺛﺎﺭ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ :ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ - 1
 :ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﰒ 
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺧﻄﲑﺓ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ : ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ-ﺃ
ﺣﺪﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻔﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﱏ 
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻭﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﺪ
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎﺕ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺑﻌﺾ، ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﲡﺎﻩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻴﺎﺭ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﻓ ،ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ
، ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳏﺎﻓﻈﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﳑﺎ ﳝﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻧﻴﺔ
ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻴﺎﺭ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺭﺟﺔ  ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﻭﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ ... ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻷﻥ ﺃﺳﻮﺍﻕ 
ﺑﻘﺪﺭ ﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺭﲝﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ 
 3؛ﺃﻱ ﺍﳍﺮﻭﻟﺔ ﳓﻮ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ 
 ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ "rotceS laeR"ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ : ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ- ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻭﺗﺪﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ 
ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ 
  4:ﺍﻟﺘﺎﱄ ، ﻭﻳﺘﻮﺍﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊﻷﺧﺮﻯ
                                                             
   .572ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  - 1
  .41ﻋﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
  .48-38ﺹ ﺹ  ،1102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ،ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ -  3
  .58-48ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ -  4






 ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ؛ -
 ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛ -
 ؛ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ -
 ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ؛ -
 ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ؛ -
 .ﻧﻘﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ 
  .ﻧﻘﺺ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  :ﺎﺧﻠﻔﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻬ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ- 2
ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  8002ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ -
ﻭﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ، 9002ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  8002ﻡ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎ %6ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﲡﺎﻭﺯ  ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺇﺫﺍ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺣﺪﺙ ﻫﺒﻮﻁ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﰲ 
ﰲ ﺣﲔ ﺍﳔﻔﺾ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  8002ﻋﺎﻡ  %51ﺍﳔﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲝﻮﺍﱄ 
 1؛%01ﺑﻨﺤﻮ 
ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  77ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  051ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ  -
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺕ، ﻛﻤﺎ ﺧﺴﺮ%05ﺣﻮﺍﱄ 
 2ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ؛
 ﻏﲑ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻭﻫﻮ ،9002 ﻋﺎﻡ ﰲ٪ 1.2 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﻜﻤﺶﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ -
 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ 8002 ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ٪ 7.4 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺑﻠﻎ ﻭﻗﺪ ،5491 ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﻣﺴﺒﻮﻕ
  3.9002 ﻋﺎﻡ ﰲ٪ 21 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﻤﺎ ﺍﳔﻔﻀﺖ ،9002 ﻋﺎﻡ ﻣﻦ
ﻔﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﹼ: ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ- 3
  :ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻼﻝ ﻣﻦ ﺧﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ 
                                                             
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ،  ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، 13، ﺍﻟﻌﺪﺩ80ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻠﺪ ﳎﻠﺔ ، ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﻡ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔﻧﺒﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ، ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ،  - 1
  .04، ﺹ2102ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻣﺪﺣﺖ ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﻴﺴﻮﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ،  - 2
  .15،ﺹ2102، 23ﺍﻟﻌﺪﺩﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 
 .21p,0102,EDCO,esirper al à esirc al eD,evoL kcirtaP , yeleeK nairB- 3






ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﱵ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  :ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ -ﺃ
، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺛﺮ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 8002ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 
، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ "ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻱ"ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻭ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
  :ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ، ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ
  (%)      ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ(: 1-2)ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ         
  ﺍﻟﺪﻭﻝ    
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002
  6.1  3.0  3.3  1.2  2.2  2.2  2.2  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
  9.1  9.0  7.3  4.2  3.2  3.2  3.2  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
، 0102، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ"ﺍﻟﺘﻌﺎﰲ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﺍﻥ"ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ،  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .571ﺹ
ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻳﺸﻜﻞ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ - ﺏ
ﺃﻛﱪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻳﺸﻜﻼﻥ ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﳍﻤﺎ ﺃﻛﱪ ﲡﺎﺭﺓ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻴﲏ، 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻳﻦ  %04ﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﳝﺜﻼﻥ ﻣﻌﺎ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻓﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ
، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﰒ  3991، ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺪﺃ ﺳﻨﺔ 1ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ ﺍﶈﻴﻂ
ﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺗﺸﺎﺑ(9002ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  2.37)ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺃﻥ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﺠﺰ ﲡﺎﺭﻱ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ
 6.022: ، ﺇﺫ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑـ9002ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻛﱪ ﺷﺮﻳﻚ ﲡﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  8.181ﻭ ( %8.02)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  %3.81ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲤﺜﻞ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ (%1.81)ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺷﻜﻠﺖ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 2ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ  %9.21
ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، 
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، ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 8002ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﺪﻝ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  1.9002ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ 
ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ  :ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﰲ  ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭ ﺩﺧﺎﺭﺍﻻﻣﻌﺪﻻﺕ  -ﺝ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﳚﺐ 
ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﲢﺎﺩ  2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﳕﻮﻩ ﺃﻛﱪ،ﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺃﻥ 
ﻭ  %7.12، ﺑﲔ 9002ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ 
 ﺍﺩﺧﺎﺭﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﻌﺪﻝ  ،(72UE)ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ (61AE)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ %8.12
ﰲ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻷﺳﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺪﻝ 
ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ  %3.21ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  72UEﰲ  %8.31ﺍﻷﺳﺮ  ﺩﺧﺎﺭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻻ
ﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻛﺎﻧ 8002ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ  9002، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 9991ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺍﳌﱰﱄ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ  8002ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  %8.8ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %6.8
 %8.9، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 9991ﻭﻫﻲ ﺃﺩﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  %3.9ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  %8.12ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ 
  3.ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 8002ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  %8.22، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 9002
ﰲ  9002ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺩﺧﺎﺭﺍﻻﻭﻗﺪ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﺬﺍﻫ    
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ( 72UE)ﰲ  %4.41ﺍﻷﺳﺮ  ﺍﺩﺧﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺇﲨﺎﱄ (72UE)ﻭ( 61AE)ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﱵ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﰲ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ  9002ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  %5.31
 ﺍﺩﺧﺎﺭﻓﻘﺪ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ  9002ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ، 4 %9ﺍﳌﱰﱄ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻣﻌﺪﻝ  %2.8( 72UE)
                                                             
 .95-05pp ,9002 ,aporuE ,9002koobraey lanoiger tatsoruE ,tatsoruE- 1
 noitisnarT naeporuE eht ni sisirc laicnanif fo tceffe laer ehT ,akcineizdZ ardnaskelA ,irecruF edivaD-2
 ,91 emuloV ,tnempoleveD dna noitcartsnoceR rof  knaB naeporuE ehT ,noitisnarT fo scimonocE ,seimonocE
 41p,1102
 1ﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻗﱪﺹ، ﻟﻮﻛﺴﻮﻣﺒﻮﺭﻍ، ﻣﺎﻟﻄﺎ، ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ، ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ، ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ، ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ، ﺍ: ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -
   .ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 71ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ  7102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
   .ﺘﺸﻴﻚ، ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ، ﻻﺗﻴﻔﻴﺎ، ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ، ﺍﺮ، ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ، ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟ+ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ: ﻳﺸﻤﻞﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  -
 ta etar gnivas dlohesuoH’’9002 fo retrauq tsrif: stnuoccA rotceS,srotacidni orue esaeler swen tatsoruE-  3
 %8.12 dna %7.12 ta etar  tnemtsevni ssenisuB 72UE eht ni %8.31 dna aera orue eht ni %6.51
 .3.1pp ,9002 yluJ 03 ,eporuE , ’’ylevitcepser
 ta etar gnivas dlohesuoH’’ 9002 fo retrauq dnoceS : stnuoccA rotceS,srotacidni orue esaeler swen tatsoruE - 4
 ,’’senoz htob ni %8.02 ta etar  tnemtsevni ssenisuB 72UE eht ni %4.41 dna aera orue eht ni %5.61
 .2-1pp,9002 rebotco 92 ,gruobmexuL






ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ( 72UE)ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ %7.31ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  8002ﺍﻷﺳﺮ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  1.ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 9002 ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ %2.41:ﺑـ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ  :ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ-ﺩ
-0002)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  8002ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  :(0102
  (0102-0002)ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ (: 1-3)ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  ﺍﻟﺪﻭﻝ
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002
  3.8  9.7  0.7  5.7  3.8  5.8  4.8  2.8  6.7  6.6  9.6  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  2.01  8.6  6.5  9.6  0.9  1.01  1.21  7.31  2.81  5.91  4.61  ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
  3.7  7.6  4.4  3.5  2.7  9.7  3.8  8.7  3.7  0.8  7.8  ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ
  4.7  0.6  3.3  8.3  9.3  8.4  5.5  4.5  6.4  5.4  3.4  ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ
  1.7  8.7  5.7  7.8  3.01  2.11  8.9  9.3  4.8  6.7  5.7  ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
  9.61  8.31  5.5  7.4  9.5  9.7  7.9  0.01  3.01  6.21  6.31  ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
  7.31  9.11  3.6  6.4  5.4  4.4  5.4  6.4  5.4  9.3  2.4  ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
  6.21  5.9  7.7  3.8  9.8  9.9  5.01  7.9  3.01  7.01  2.11  ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
  1.02  0.81  3.11  3.8  5.8  2.9  6.01  1.11  1.11  3.01  1.11  ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  7.9  5.9  8.7  4.8  2.9  3.9  3.9  0.9  6.8  3.8  0.9  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  4.8  8.7  7.6  1.6  8.6  7.7  0.8  4.8  6.8  1.9  1.01  ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  5.6  3.5  6.3  0.4  6.4  3.5  7.4  1.4  6.3  8.3  9.4  ﻗﱪﺹ
  7.81  1.71  5.7  0.6  8.6  9.8  4.01  5.01  2.21  9.21  7.31  ﻻﺗﻔﻴﺎ
  8.71  7.31  8.5  3.4  6.5  3.8  4.11  5.21  5.31  5.61  4.61  ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
  5.4  1.5  9.4  2.4  6.4  6.4  0.5  8.3  6.2  9.1  2.2  ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ
                                                             
 nwod etar gnivas dlohesuoH’’ 9002 fo retrauq driht : stnuoccA rotceS ,srotacidni orue esaeler swen tatsoruE - 1
 %1.12 dna %3.12 ot pu etar  tnemtsevni ssenisuB 72UE eht ni %7.31 dna aera orue eht ni %8.51 ot
 .1p,0102 yraunaJ 82,gruobmexuL ,’’ylevitcepser






  2.11  0.01  8.7  4.7  5.7  2.7  1.6  9.5  8.5  7.5  4.6  ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
  8.6  0.7  9.5  4.6  1.7  2.7  4.7  6.7  5.7  6.7  7.6  ﻣﺎﻟﻄﺎ
  5.4  7.3  1.3  6.3  4.4  3.5  1.5  2.4  1.3  5.2  1.3  ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
  4.4  8.4  8.3  4.4  8.4  2.5  9.4  3.4  2.4  6.3  6.3  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  6.9  2.8  1.7  6.9  9.31  8.71  0.91  7.91  0.02  3.81  1.61  ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
  0.11  6.9  7.7  1.8  8.7  7.7  7.6  4.6  1.5  1.4  0.4  ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ
  3.7  9.6  8.5  4.6  3.7  2.7  1.8  0.7  6.8  8.6  3.7  ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ
  3.7  9.5  4.4  9.4  0.6  5.6  3.6  7.6  3.6  2.6  7.6  ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
  4.41  0.21  5.9  1.11  4.31  3.61  2.81  6.71  7.81  3.91  8.81  ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
  4.8  2.8  4.6  9.6  7.7  4.8  8.8  0.9  1.9  1.9  8.9  ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
  4.8  3.8  2.6  1.6  1.7  7.7  4.7  6.6  0.6  8.5  6.5  ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
  8.7  6.7  6.5  3.5  4.5  8.4  7.4  0.5  1.5  0.5  4.5  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
tnemyolpnu_elbaT/55/5/segami/denialpxe_scitsitats/ue.aporue.ce.tatsorue.ppe//:ptth: ecruoS
 .6102-80-32,GNP.setar_
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ        
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﺳﺠﻠﺖﺃﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺳﺒﻘﺖ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ 8002ﺳﻨﺔ   %7.7ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ 
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ   %7.7ﻭ  %7.6ﻭ  %8.7
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ،  %5.9ﻭ  %3.11ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  8002ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍ
  .8002ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ :ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺁﺛﺎﺭ - 4
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﰲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﲰﻨﺖ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ






ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ  741ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺻﻠﺖ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺇﱃ 
  1.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑ
  :ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
  (6102-9991)ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  (:1- 3)ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
 .)lmth.ne.xedni/lmth/emoh/ue.aporue.bce.www//:sptth(knaB  lartneC naeporuE : ecruoS
  ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺷﻬﺪ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ         
، ﻭﻫﺬﺍ  ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  0102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻞ ﺴﺠﺑﺪﺃ ﻳ 8002ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺷﻬﺪﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ :ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ - 5
ﺍﳌﻮﺍﱄ  ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻭ8002ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
  :ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ
  
  
                                                             
  .561، ﺹ2102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺃﻣﻮﺍﺝ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﳏﻤﻮﺩ ﻓﻬﺪ ﻣﻬﻴﺪﺍﺕ،  - 1






  ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ  (1102- 4002)ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺗﺪﻓﻘﺎﺕ  (:1-4)ﺍﻟﺸﻜﻞ             
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ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ         
، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 0102ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  7002ﻋﺪﺓ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻠﺖ ﺳﺠ
ﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ  9002ﻭ 8002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﺎ ﺑﲔ  522ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ  8002ﻭ 7002ﻣﺎ ﺑﲔ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ 
  .ﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻋﻮﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼ
  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﺪﻭﻳﻞ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻈﺮﺍ ﳌﻜﺎﻧﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ      
ﻭﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﻑ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻪ 
  :ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺑﺮﺯﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻮ: ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ :ﺃﻭﻻ
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺷﻬﺎﺭ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ  ﺶﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ ﻭﻣﺮﻳﻞ ﻟﻨﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻨﻚ 






ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺘﲔ ﻗﺎﺑﻀﺘﲔ ﻣﻮﺭﻏﺎﻥ ﺳﺘﺎﻧﻴﻠﻲ ﻭﻏﻮﻟﺪﻣﺎﻥ ﺳﺎﻛﺲ ﻭﲢﻮﻝ ﺑﻨﻜﻲ  ،ﺑﻨﻚ ﺃﻭﻑ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
  1.ﺗﺎﺑﻌﺘﲔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﺮﺍﱄ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﺍﻻﻴﺎﺭ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ،  ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪﻭﻯ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ        
ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻮﺗﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﺮﺍﱄ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ 
 "ﺳﻴﱵ ﻏﺮﻭﺏ"ﺃﺳﻬﻢ  ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺟﻲ ﰊ "، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﺳﻬﻢ %21ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻏﻮﻟﺪﺍﻥ ﺳﺎﻛﺲ "ﻭﻫﺒﻄﺖ ﺃﺳﻬﻢ  %01ﺃﻛﱪ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺭﻏﺎﻥ ﺳﺘﺎﻧﻴﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ  %01ﺑﻨﺴﺒﺔ  "ﻣﻮﺭﻏﺎﻥ ﺗﺸﻴﺲ ﺁﻧﺪ ﻛﻮﻣﺒﺎﱐ
، ﻭﲤﻠﻚ ﺍﳋﻮﻑ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﳋﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  %41ﻫﺒﻄﺖ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، 
ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺍﺡ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ 
  2.ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 56ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ  054ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻠﻎ 
ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺗﻌﺪ : ﺎﻟﻴﺔﻗﻨﺎﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﶈﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﱃ 
ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻳﺔ  ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ3ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ،
ﻭﲢﺮﻛﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﱪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻌﺰﺯﻩ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ  4ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ،
ﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﻒﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭ
ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮ 
ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ  ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ 5ﻣﺮ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ،
ﻫﺬﻩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻛﺴﺎﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ 
                                                             
 ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻠﺔ ،"8002ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  "ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ،ﺣﺴﲔ، ﻳﺮﻗﻲ، ﻏﺰﺍﺯﻱ ﻋﻤﺎﺩ -1 
  .891ﺹ ،2102،  ﻣﺼﺮ ﺣﻠﻮﺍﻥ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ،ﻛﻠﻴﺔ4ﺍﻟﻌﺪﺩ ،62ﺍﻠﺪ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
  .401ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ،"ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﳍﺎ"ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻥ - 2
  .991، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺣﺴﲔ، ﻳﺮﻗﻲ، ﻏﺰﺍﺯﻱ ﻋﻤﺎﺩ -  3
  .92، ﺹ7002، ﺩﻳﺴﻤﱪ 4، ﺍﻟﻌﺪﺩ44، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻠﺪﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻭﻟﻮ ﻣﺎﺭﻭ، ﺑﻴﺸﺎﻱ ﻳﺎﻓﻪ،  -  4
ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﺳﻨﺔ  8991ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ  - 
  .، ﻭﻟﻌﻞ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ9991
ﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣ: ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﻭﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﱂ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻼﻭﻱ، ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱ،  -  5
  .11، ﺹ 0102ﺩﻳﺴﻤﱪ 2- 1ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 






 1ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﲰﺢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﻮﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ،
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰎ ﺭﺑﻂ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺗﺄﺛﲑ 
ﳌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺇﺫ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍ
  2.ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺃﺛﺮ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺭﻏﻢ ﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﱂ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ           
ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ، 
  3ﻭﻗﺪ ﺭﺑﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﲝﻴﺚ ﻏﺪﺕ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻴﺎﺭ ﻣﻌﺎ،
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲏ        
ﻭﺗﺆﺳﺲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻮﻟﹼﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﻟﻜﻦ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﲑﺓ، ﻭﻗﺪ 
ﺟﻼ "ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ  ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻷﲝﺎﺙ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺩﻫﺎ،
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﲢﺮﻛﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ  ﺃﺣﺪ "ﻛﺎﺭﻣﻦ ﻭﻳﻨﻬﺎﺭﺕ"ﻭ "ﺳﻴﻴﻼ ﻛﺎﻣﻴﻨﺴﻜﻲ
ﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻭﺟﺪﺗﺎ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻫﻲ ﲢﺮﻛﺎﺕ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻷﺳ
  4.ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﰲ ﻋﺪﺓ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺇﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳌﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ           
ﻁ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﺎﺏ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻮ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲞﺴﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺒﻂ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺴﺤﺒﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﰲ 
ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ 
   5.ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﳋﺴﺎﺭﻢ
ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ             
ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  8002ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻨﺔ 
 "ﻏﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺍﻭﻥ"ﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻄﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻛ
، ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻜﺖ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﺩﻓﻮﺭﺩ ﺃﻧﺪ ﺑﻴﻨﻐﻠﻲﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ 
، ﻭﳘﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﻮﺭﺗﻴﺲ
                                                             
  .502ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻄﻮﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  1
  .24، ﺹ4002، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺿﻴﺎﺀ ﳎﻴﺪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻱ،  -  2
  .53، ﺹ3002، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓﻮﺳﻮﻱ، ﺿﻴﺎﺀ ﳎﻴﺪ ﺍﳌ -  3
  .94، ﺹ3002، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2، ﺍﻟﻌﺪﺩ04، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻠﺪﺍﻟﺮﻗﺺ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎﻡﺭﻭﺑﲔ ﺑﺮﻭﻛﺲ، ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻓﻮﺭﻳﺲ،  -  4
  .801ﺹ ،1102/0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﺒﻴﻊ ﺻﺎﱀ ﺭﺣﻴﻤﺔ،  -  5






ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﰲ ﺗﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺟﻊ ﳏﻠﻠﻮﻥ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،
ﻣﺎﻟﻴﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺑﻨﻚ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﺫﺭﺯ ﺭﺍﺑﻊ ﺃﻛﱪ ﺑﻨﻚ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ 
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺧﺸﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
ﻣﻦ  %3.43ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 
ﻧﻘﻄﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻛﱪ ﺧﺴﺎﺭﺓ  884، ﻭ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﲞﺴﺎﺭﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 8002ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  1.ﺷﻬﺪﻫﺎ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺒﺸﺮ ﻭﺍﳌﺮﻭﺝ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ: ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ 
ﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺸﲑ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﺭﻛﺒﺖ ﻋﻤﺪﺍ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺗﺘ
ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
 ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﳏﺮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻼﺯﻣﺔ
  2.ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﻱ، ﺃﻛﺜﺮ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﱪ)
ﺇﻥ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﻋﱪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ     
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ 
ﱪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋ
ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺄﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ،  ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
ﲝﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ "( ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ"، ﺃﻭ "ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ"، "ﺧﻠﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)"ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  3.ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ







                                                             
  .86- 66ﺹ ﺹ، 1102، ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺩﺍﺭ ، ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﳛﻴﺎﻭﻱ ﻧﺼﲑﺓ،  ﺑﻮﻋﻮﻥ -1
  .8ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ، ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﻭﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﱂ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻼﻭﻱ، ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱ، -2
، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ "2102-0891ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ "ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻘﻮﺓ ﳑﺎﻧﻌﺔ ﻭﻛﻤﻌﱪ ﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻼﻭﻱ،  - 3 
  .061، ﺹ5102/4102ﺰﺍﺋﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉ(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، 






  ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 0002ﺇﱃ 0891ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ (:1- 5)ﺍﻟﺸﻜﻞ
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ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ          
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺯﻳﺎﺩﺓﺪﻭﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻭﺷﺪﺎ، ﺃﻱ 
 .ﺗﺼﺪﻳﺮﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺍ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺄﺯﻣﺔﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻌﱪ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻳﺘﻔﺸﻰﺍﻷﺯﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺯﻣﺔ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ         
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻣﻦ  01ﻓﺒﻠﻎ ﳓﻮ  8002ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻣﺎ ﺳﻨﺔ  %61ﳓﻮ 
ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻥ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﺝ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻛﺴﺎﺩ ﻋﻤﻴﻖ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﱵ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﲟﺎ ﰲ 
ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻣﻊ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ 
  1.ﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻜﻤﺎﺵ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﱪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻭﻳﻨ
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  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ(: 1- 6)ﺍﻟﺸﻜﻞ
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ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ   
ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﺍﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، 
 8002ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ   %51: ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﺑـ 0102ﻻﳔﻔﺎﺽ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﻟﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍ
  .ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : (ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ)ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻱ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻛﺄﻏﲎ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻭﻫﻨﺖ ﻗﻮﺍﻫﺎ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ 
ﻣﻨﻬﻮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﺯﻓﺎ ﺣﱴ ﺍﳋﺮﺍﺏ، ﰒ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﻮﺭﺎ 
، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺯﻴﺔ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰ
، ﻭﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ ﺃﺻﺒﺤﺘﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ (ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﲏ)ﺭﺳﺨﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ






ﺭﺷﺎﻝ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻀﺘﲔ ﺍﻟﺘﲔ ﲢﻜﻢ ﻤﺎ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ
  1.ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ  ﺭﻓﺾ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﻳﻨﺮﺩ ﻛﻴﱰﻋﺎﱂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺯﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ      
ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﱂ " ﺑﺎﻧﻜﻮﺭ"ﲢﻤﻞ ﺍﺳﻢ  ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﻜﻦ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﳔﺮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ 
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﳛﻠﻮ ﳍﻢ ﺗﺎﺭﻛﲔ ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺃﺛﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﳉﺄﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ  "ﺟﻮﻥ ﻛﻮﻧﺎﱄ"ﺮﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲟﻔ
  2(.ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺸﻜﻠﺘﻜﻢ) 1791ﻣﺴﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺳﻨﺔ 
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳏﺘﺒﺲ       
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ( ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ)ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺆﳌﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺮﺍﺭﺓ  3ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﲢﻔﻈﺎﺕ،
ﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺛﲑﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻮﱘ ﻋﻤﻼﺎ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﻫ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺑﺪﺃﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﲡﺎﻩ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺳﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻼﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
ﻠﻴﺔ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻟﺘﻔﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪﺍﺎ ﻟﺴﻼﺣﻬﺎ ﺍﶈ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺻﺎﺭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﻮﱘ ﺃﻣﺮﺍ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ 
ﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺑ
  4.ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻌﻼ
ﻧﻘﺎﻁ  01ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﻘﺪﺍﺭ 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ  %4.26ﺗﺸﻜﻞ  8002ﺳﻨﺔ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ 0002ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  %2.17ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
-0791ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  %72ﺇﱃ  %3.81
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ  %4.3ﺇﱃ  %1.6ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ  ﻓﻘﺪ ﺗﺪﻫﻮﺭ 0991
                                                             
، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 853، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻣﺎﺭﺗﲔ ﺑﻮﻻﺭ،  -  1
  .831، ﺹ 8002
ﻡ، ﺗﻮﱃ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 7191 ﻭﳏﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﰲ ﻓﻠﻮﺭﺳﻔﻴﻞ ﺳﻨﺔ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺿﺎﺑﻂ :"ﺟﻮﻥ ﻛﻮﻧﺎﱄ" - 
  .3991
  .931-831ﻣﺎﺭﺗﲔ ﺑﻮﻻﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ -  2
  .41ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ، ﻭﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﱂ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ  ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻼﻭﻱ، ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱ، -  3
  .41ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ -  4






ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻤﻼﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﺎﳔﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ 
ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﻌﲑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، 
  1.ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ
  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻘﺔ ﺍﳌﻄﺒﺍﻵﻟﻴﺎﺕ :ﻟﺮﺍﺑﻊﺍﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺗﻌﺎﻟﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔﻛﺸﻔﺖ   
 ﺍﺣﺘﻮﺍﺀﻭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﺭﺏ 
  :ﻘﺔﺍﳌﻄﺒﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﻳﺴﺘﺼﺮﺥ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻋﺘﱪ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﻣﺎﻟﻴﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﺇ  :ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
 ،ﺑﺄﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﴰﻮﻻ ﻟﺼﺎﱀ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺭﲟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺭﺃﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﳝﺰ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻄﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺣﻮﻟﺖ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺇﱃ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺒﲑﻫﺎ 
ﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺻﻐﲑﻫﺎ ﻣﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻜﻔﺎ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ  2ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﲝﺴﺐ ﺍﳋﱪﺍﺀ، ﺃﻱﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﺪ ﺍﻷﴰﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺭﲟﺎ ﰲ 
  3:ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ؛ﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮ 007ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺎﻟﻜﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ   -1
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  052ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳋﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺎﻟﻜﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ  -2
ﳝﻠﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ 053ﺬﺍ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻊ ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﻫ  ﰲ 
 ؛ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 007ﳌﺒﻠﻎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻘﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍ" ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ"ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ 
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻭ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ -3
 ؛ﲢﺴﻨﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
 ؛ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﳑﺎﺛﻠﺔﻭ ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ -4
 ؛ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ 052ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﱃ 001ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﲔ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ  -5
 ؛ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﻭ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ001ﻣﻨﺢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  -6
                                                             
  .011ﺑﻮﺻﺒﻴﻊ ﺭﺣﻴﻤﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊﺧﺎﻟﺪ ﺃﻣﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ،  -  2
  .801ﺹ،9002ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، :، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻋﺮﺑﻴﺎﻣﻨﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻧﺎﺻﺮ،  - 3
   .3، ﺹ2102ﻓﻴﻔﺮﻱ72-62ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 






 ؛ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ -7
 ؛ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ -8
 ﻮﻧﻐﺮﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﰲ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝﳛﺎﻓﻆ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜ -9
 .ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕﻭ
 ؛ﺇﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ - 01
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺴﺆﻭﱄ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﺯﻓﺎﺕ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ - 11
 .ﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭﺃ 005:ـﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑ
 8002/01/21ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻘﺪﺕ :ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﳌﻮﺍﺟﻬﺔ  ﻗﻤﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ  9002ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺪﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ 
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳑﺎﺛﻠﺔ، ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺳﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺔ 9002ﺩﻳﺴﻤﱪ  13ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺣﱴ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺗﺸﻤﻞ  546ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﳌﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  074ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ  07ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻘﻴﻤﺔ  004ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﺇﻋﺘﻤﺪﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ  714ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻄﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺁﺧﺮ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻌﻼﺝ 
  1.ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﳊﲔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺿﻌﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ:ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﳌﻮﺍﺟﻬﺔ  ﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ  ﻭﺍﺗﻔﻘﺖﺧﻄﺔ ﲢﺮﻙ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﲟﻨﻊ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﱪﻯ 
ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺍﲣﺎﺫﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، 
، ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ 2ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
  3:ﺍﳋﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  
                                                             
  .743-643ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ  -  1
   .ﻛﻨﺪﺍ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ:ﻫﻲ" ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊﺍ"  - 
، ﺟﻮﺍﻥ 2ﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ، ﳎﻠﺔ ﺭﺅﻯ ﺍﻗﺘﺼﺃﳘﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺩﺍﺩﻥ، ﺟﻌﺪﻱ ﺷﺮﻳﻔﺔ،  -  2
  .561،ﺹ2102
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ"ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻓﺮﺹ "ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮﺭﺗﻞ،  - 3
   .01، ﺹ9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ12-02ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ






 ؛ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺎﲰﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﻨﻊ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ﲣﺎﺫﺍ -1
ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  ﺍﲣﺎﺫ -2
 ؛ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺛﻘﺔ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ -3
 ؛ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺮﻳﻚ ﺳﻮﻕ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  -4
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ  ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ: ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻘﻤﺘﲔ
  :ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ- 1
  1:ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ 8002ﻧﻮﻓﻤﱪ  51ﻋﻘﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﰲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﰲ 
ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺼﲔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  -ﺃ 
 ؛ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ
ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺪﺭﺕ  - ﺏ 
 ؛ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ52:ـﺑ
ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻤﺔ  -ﺝ 
 ؛ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ
 ؛ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻱ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ  -ﺩ 
 ؛ﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ  -ﻩ 
 ؛ﰲ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳ  -ﻭ 
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺑﻴﻚ ﻛﻲ ﺗﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﻗﻤﺔ   -ﺯ 
 .ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ  9002ﺃﻓﺮﻳﻞ 21ﻋﻘﺪﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ﰲ  :ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ- 2
 2:ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ 
                                                             
ﻟﻴﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺳﺘﺮﺍ" ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ " ﺗﻀﻢ  -  
ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﻭﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
  .ﻓﻬﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺜﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ
  .48-38ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹﻣﺮﺟﻊ ،  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺇﱃ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻨﻮﻥﻋﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ،  - 1
  .62-52ﺹ ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﺗﺄﻣﻞ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ...ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻋﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ -  2






 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ؛  -ﺃ 
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻭﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ   - ﺏ 
  ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﳌﺴﺆﻭﱄ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪﺩﺍ؛
 ﺍﳌﺎﱄ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ؛ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﳎﻠﺲ ﺧﺎﺹ  ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ  -ﺝ 
 ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﻓﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  -ﺩ 
ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬ)ﺍﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ  -ﻩ 
 ؛(ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺎﻣﲔ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ 052ﲣﺼﻴﺺ  -ﻭ 
  .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ 05ﲣﺼﻴﺺ  -ﺯ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
    1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻀﺦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ  :ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ - 1
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﻟﺸﻬﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻋﺮﺽ 
  ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ؛
ﻣﻠﻴﺎﺭ  16.31ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  05ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻗﺮﻭﺽ ﻗﺼﲑﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ : ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ - 2
ﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻘﺮﻭﺽ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻻﺳﺘﺨﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺧﺼﺺ ﺍﳌﺼﺮﻑ 
ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ  41ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﺎ 
ﺍﻟﺴﺖ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ؛ﻦ ﺑﻨﻚ ﺩﰊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺃﻋﻠ
ﻣﻦ  %02-01ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﺑﲔ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺣﺔ، ﻗﺮﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ : ﻗﻄﺮ  - 3
ﻟﺪﻋﻢ   ﳏﻠﻴﺔﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻼﺀﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﰎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ 
ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﳔﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻋﺰﻭﻑ ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ 
ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺍﲣﺬﺗﻪﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ 
  ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛
ﻠﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻱ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎ ﺃﻋ: ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ - 4
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﻤﺎ  1.35ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  002ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  %57ﻗﻴﻤﺘﻪ 
                                                             
  .822-722، ﺹ ﺹ 4102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﺳﻼﻣﻲﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ،  -  1






ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ %5ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
  . %01 - %5ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻮﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺗﻀﺮﺭ ﻋﻤﻼﺎ، ﺃﺩﺭﻛﺖ 
ﺩ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻼﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺎ
  ".ﻭﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ " ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ  8002ﺩﻳﺴﻤﱪ  03- 92ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻮﻣﻲ 
ﺗﺒﲎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ :ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﲢﺬﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ  ﻻﺣﺘﻮﺍﺀﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﺎﺟﻠﺔ  ﺍﻻﻴﺎﺭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ 
ﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺬ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ  ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺬﹼﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺣ
، ﻭﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺎﲤﺔ ﺭﲰﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ 1ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻴﺎﺭﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ 
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺇﺛﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﻧﻜﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ  9002
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﺬ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺘﲔ ﺍﻷﺧﲑ، ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﲑﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، 
ﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻮ 05ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ 
 2.ﺍﳌﺎﱄ
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻧﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ     
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﱄ ﻋﺎﳌﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ، ﻭﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
  3:ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ
  ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ؛ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ -1
  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﳋﻄﺄ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛-2
 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﺎﱄ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﲑﺓ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ-3
  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﳓﻮ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
  .ﻗﻄﺮ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻫﻲﺍﻟﺪﻭﻝ  - 
  .261، ﺹ0102، ﺩﺍﺭ ﺟﻠﻴﺲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﲪﺪ ﻓﻮﺍﺯ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، ﺃﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻭﺩﻳﻦ،  - 1
  .702، ﺹ0102، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﳏﲕ،  - 2
  .01، ﺹ9002ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ،  - 3






  ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛ -ﺃ
  ﺇﺻﻼﺡ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛- ﺏ
  ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ؛-ﺝ
  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ؛-ﺩ
  ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ؛ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ-ﻩ
  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻃﺮ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛-4
 .ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺎﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍ-5
 1:ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳊﺎﱄ     
 ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﱃ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺴﻌﻰ :ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ -ﺃ
 ﺎﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺀﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ
 ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺲ (ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ) ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
 ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﲟﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﰲ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ،(ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ) ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ؛ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻃﺎﺭ
 ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﻴﻮﺩ، ﺩﻭﻥ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺮﺽ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ :ﺍﳌﺮﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ -ﺏ
 (ﻭﻗﺎﺋﻲﻲ ﺃﺳﺎﺳ)ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻗﻮﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﻪ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
 ؛ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻮﻓﺮﻩ ﻧﻈﺮﺍ  ﺳﻨﻮﺍﺕ 5 ﺇﱃ ﺳﻨﺔ 52.3 ﻣﻦ ﲤﺘﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺗﻠﺘﺰﻡ
 ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﰲ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻴﺢ:ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻋﻢ -ﺝ
 ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﻥ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺿﻌﻬﺎ، ﺗﺄﻣﲔ ﺇﱃ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﺮﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺆﻫﻠﺔ
 ﻛﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﺮﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻏﺮﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ،ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﺎﱄ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
 ﻛﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺻﺮﻑ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭﺍ ﲢﻘﻖ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻑ ﻣﱪﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺎﺕ
 ؛ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳚﺮﻱ:ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ -ﺩ
 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ002% ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺴﺮﺓ، ﻏﲑ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﱵ
                                                             
   ، 9002ﻣﺎﺭﺱ 42 ،ﺍﻷﺯﻣﺔ ﲡﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻠﺪﺍﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺎﻣﻼ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﺮﺓ - 1 
  .4-3ﺹ ﺹ






 ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺭﻓﻊ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ، ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ %006ﻭ   ﺳﻨﻮﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
  .ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺎﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
 ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺷﺎﺭﺕﻓﻘﺪ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓﻫﺬﺍ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ         
 ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ
 ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻻ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﳐﺎﻃﺮﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﲢﻘﻖ ﺃﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﰲ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﻋﺠﺰ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﺪﻡ -ﺃ
 ﺎﺷﻬﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﰲ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ (ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﲔ) ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺿﻌﻒ -ﺏ
 ﺍﳊﺪﻭﺩ؛ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻧﻘﺎﻁ ﺭﺻﺪ ﻋﻠﻰ
 ﰲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻭﺇﻏﻔﺎﻝ ﺇﳘﺎﻝ -ﺝ
 ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻛﺰﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺳﻮﻕ ﻭﰲ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ
 ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺃﻋﻄﺖ ،(ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ) ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
  .ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﳐﺎﻃﺮ ﻭﺃﳘﻠﺖ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
 ﻗﻤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ1.1  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺩﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻭﺍﻟﱵ ، 9002 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ 9002 ﺃﻭﺕ 7ﰲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﻓﻖ ،  2ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺿﺦ ﺪﻑ  ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 052 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 001 ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ
 58 ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﲟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳛﻈﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ 9002 ﺃﻭﺕ 82 ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 81 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
 .ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ %
 ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻝ ﺇﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﺎﳐﺼﺼﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺴﻤﺢ
 ﻭﲡﺪﺭ ، ﺎﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
 ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻛﻞ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺃﺎﻭ ﺑﻠﺪ، ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺣﺼﺺ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
                                                             
  .2ﺹ ،  9002ﻣﺎﺭﺱ  6،ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﳛﺚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﺮﺓ  - 1 
  9002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ02،ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ  052ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﲣﺼﻴﺺ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻠﺲ،ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ -2
  .1، ﺹ90/462 ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻴﺎﻥ ،






 ﻣﻠﻴﺎﺭ 33 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳐﺼﺼﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﺣﺼﺘﻪ، ﻣﻦ % 47 ﲝﻮﺍﱄ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺣﻘﻮﻕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﻌﺘﱪ، ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 382 ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﺇﱃ( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭ 4.12) ﺩﻭﻻﺭ
 ﻭﺍﻟﱵ  1891 ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥﻷﺎ ﺗﺴﻤﺢ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
  1.ﺍﻷﺯﻣﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺜﺎﻻ ﲡﺴﺪﺃﺎ  ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﻜﻞ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ  ﺍﻟﱵﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﺬﻛﺮﻣﻦ ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺃﻫﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ :ﲢﺮﱘ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ - 1
ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻓﺤﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﳚﺐ ﺃﻻ ﳛﺼﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻮﺿﺎ 
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ )ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻣﺎ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻘﺪ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺍﳌﻜﺎﻓﺊ ﳌﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ، (ﺃﻭ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﻙ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺫ ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﺍ، 2ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻛﺘﺘﺐ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺻﻜﻮﻙ ﺗﻮﺭﻳﻖ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻀﺒﻂ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺧﻀﻊ ﺻﻴﻎ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻄﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ، ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ 
ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﲏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﲑ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، 
، ﻓﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ
ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﻭﺇﳕﺎ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻷ
ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻌﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﻲ 
ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮّﹺﺑﺎ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ  ﴿:ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﻮ 3ﻋﺎﺋﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ
ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮّﹺﺑﺎ ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺃﹶﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠـﻪ ﺍﻟﹾﺒﻴﻊ ﻭ ﻛﹶﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﹸﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺲّﹺ ﺫٰﹶﻟﻚ ﺑﹺﺄﹶﻧﻬﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺍﻟﹾﺒﻴﻊ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺍﻟﺮّﹺﺑﺎ
  4؛﴾ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶ ٰـﺌﻚ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥﹶ  ﻣﻮﻋﻈﹶﺔﹲ ﻣّﻦ ﺭﺑّﹺﻪ ﻓﹶﺎﻧﺘﻬٰﻰ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﹶﻒ ﻭﺃﹶﻣﺮﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠـﻪﺟﺎَﺀﻩ 
ﲔ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﻭﺍﻟﱵ :ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ- 2
ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﻢ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻴﺎﻢ، ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
                                                             
 ،90/382، ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻴﺎﻥ ،ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ  052ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺤﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺭﲰﻴﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﳏﺎﻓﻈﻮ ،ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ -1 
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 ،4102، ﻛﺮﺳﻲ ﺳﺎﺑﻚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ،ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺟﻮﻥ ﺑﺮﻳﺴﻠﻲ، ﺑﻮﻝ ﻣﻴﻠﺰ،  -  2
  .03ﺹﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، 
  .93-83، ﺹ ﺹ 3102ﻳﻨﺎﻳﺮ ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ، 41، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎﻋﻠﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ،  - 3
  4 .572 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ -






ﺃﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ ﺑﺮﺿﺎﻩ 
ﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻨﺘﻪ، ﰒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻠﻢ ﻭﺍﻟﺮﻓﻖ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺍﶈﻔﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ 
 1ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ؛
 ﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻭﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﻊ :ﲡﻨﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ -3
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﺠﺶ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺠﺶ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﻮﻋﺎ ﳏﺮﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﻳﻖ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺪﺍﻉ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ 
  2ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؛ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺇﳕﺎ 
 ﰲ ﻭﻣﺆﺛﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺮﺯﺕ:ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻜﻮﻙﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  - 4
 ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺔﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺟﺬﺏ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
 ﻳﺘﻀﺢ ﻭﺍﻟﱵ ،(ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ) ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻘﺪﻡ
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻴﺲ) ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﻟﺒﻠﺪ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻴﺚ ،(ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺩﺍﻻﻋ ﺑﺪﻝ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻖ،ﻳﺍﻟﺘﻮﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﺍﺋﺘﻤﺎﱐ، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺫﺍﺕ ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  3.ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ (ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﻌﲔ)ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺳﻨﺪﺍﺕ" :ﻫﻲﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻜﻮﻙﻭ    
 ﺑﻘﺼﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺼﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﰲ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﻭﳝﻜﻦ
 ﺃﻣﺎ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﰲ ﻱﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﳏﺪﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲤﻮﻳﻞ
  4."ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﻭﺗﻮﺭﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﰲ ﲡﻤﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﻌﲔ
                                                             
  .471ﺹ، 1102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﺒﺎﺑﻨﻪ،  - 1
  .571ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﺒﺎﺑﻨﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -  2
، 3102ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻳﻨﺎﻳﺮ ، ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، 1، ﺍﻟﻌﺪﺩ 12، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﳐﺎﻃﺮﻫﺎﳏﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺽ،  -  3
  .33ﺹ
  .33، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﳏﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺽ -  4






ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ" :ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﳎﻤﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺪ
 ﻗﺎﺋﻤﺔ (ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ، ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻥ،) ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺎﺣﺼﺼ ﲤﺜﻞ
  1."ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺷﺮﻋﻲ، ﻋﻘﺪ ﻭﻓﻖ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ، ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺘﻢ  ﻓﻌﻼ
 :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ :" ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻲ:ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ-ﺃ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻮﺣﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻠﻜﺎ ﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ، ﻭﺗﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ 
  2".ﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻹﺩﺍﺭﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  (71)ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺣﺴﺐ  :ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ- ﺏ
 ﺳﻠﻌﺔ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ، ﺳﻠﻌﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ:"ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﺻﻜﻮﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﳏﺪﺩ، ﺭﺑﺢ ﺎﻣﺶ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﻓﺼﻜﻮﻙ، "ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﳊﻤﻠﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ
 ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻫﺪﻩ ﺷﺮﺍﺀ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﻭﻗﺒﻀﻪ، ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ ﲤﻠﻚ ﻣﺎﱄ، ﻭﺳﻴﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﳍﺎ ﻗﺒﻀﻬﻢ ﻭ ﲤﻠﻜﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻮﻥ ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻜﺘﺘﺐ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ
  3.ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻋﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﺬﻩ
ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲤﺜﻞ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ (:ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ)ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﻘﺎﺭﺿﺔ -ﺝ
ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻼﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳝﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﳛﺼﻞ ﻣﺎﻟﻜﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، 
، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻧﺬﻛﺮ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﰲ (ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺸﺮﺍﺀ : ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  4.ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ 063ﻭﻗﺪ ﺍﺻﺪﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﲏ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ 
  
  
                                                             
 ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،91ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ  ،(4/91)871، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺗﺪﺍﻭﳍﺎ( ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ)ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ،  -  1
  .9002ﺃﺑﺮﻳﻞ  03-62
  .721ﺹ، 1102 ﻋﻤﺎﻥ،، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ،"ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ"ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﳌﻮﺳﻮﻱ،  -  2
ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻄﻰ ﺍﷲ، ﺭﻓﻴﻖ ﺷﺮﻳﺎﻕ،  - 3
  .242- 142، ﺹ ﺹ2102ﺩﻳﺴﻤﱪ  4-3ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ 
، ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ 81، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ2، ﺍﳊﻠﻘﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﲪﺪ ﻃﺮﻃﺎﺭ، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎﺭﻱ، -  4
  .22،  ﺹ3102ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻧﻮﻓﻤﱪ 






ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻊ :ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ-ﺩ
ﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻜﻮﻙ ﻳ
ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻳﻌﺠﻞ . ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺳﻠﻊ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ
  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻳﺆﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺒﻴﻊ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﺁﺟﻞ ﺑﻌﺎﺟﻞ ﻭﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ؛
ﺳﻠﻌﺔ،  ﺗﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ:ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ- ﻩ
 ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻴﻊ ﲤﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻛﺼﻜﻮﻙ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﳊﻤﻠﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻭﻳﺼﺒﺢ
 ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﰲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻷﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﺠﻞ، ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺆﺟﻠﺔ
 ﻏﲑ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ، ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺫﻣﺔ ﰲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﰲ ﻭﺍﳌﺒﻴﻊ ﲦﻨﻬﺎ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﳚﻮﺯ ﺃﻧﻪ
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﱴ ﺎ ﺍﶈﺘﻔﻆ ﺍﺕﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﻬﻲ ،( 21 )ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ
  1.ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﳚﺎﺭ ﺃﻋﻴﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﺣﺼﺺ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻭﻫﻲ ﺻﻜﻮﻙ :ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ- ﻭ
  .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﻙ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ، ﻭﻫﻲ ﺻﻜﻮﻙ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ
  2:ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ-ﺯ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﻭﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ :ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﺔ -
 ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﺔ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛
ﻭﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻘﻲ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻣﺜﻤﺮﺓ  :ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺴﺎﻗﺎﺓ -
ﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺴﺎﻗﺎﺓ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠ
  ﺍﻟﻌﻘﺪ؛
ﻭﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﻏﺮﺱ ﺃﺷﺠﺎﺭ، ﻭﻓﻴﻤﺎ  :ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﻐﺎﺭﺳﺔ -
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺱ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺳﺔ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ 
  .ﻭﺍﻟﻐﺮﺱ
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭﻳﺄﰐ ﺩﻭﺭ 
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻞﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ ﻇ:ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﻧﻀﻮﺏ ، ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﱃ ﳍﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
 .ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺇﻓﻼﺱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
  
                                                             
  .142ﺷﺮﻳﺎﻕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻄﻰ ﺍﷲ، ﺭﻓﻴﻖ  -  1
  .042-932، ﺹ ﺹ0102، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺭﻓﻊ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ،  - 2






ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﻼﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﺘﲔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
ﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ، ﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﻣﻨﻊ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﺪﺃ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﳘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ:ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﱃ 
ﻭﺍﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﻗﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻤﻖ 
   1.ﻳﺔ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﺗﺴﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻟﻠﺼﻜﻮﻙ  ﺍﺃﻓﺮﺯﺕ ﺷﺤﺎﹰ ﻛﺒﲑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺳﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ 
  .ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﺣﻴﺚ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ 
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﲢﻘﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﺪ 
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﳌﻘﺮﺿﻮﻥ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻏﲑ ﻗﻠﻘﲔ ﺑﺸﺄﻥ ﳑﺘﻠﻜﺎﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ 
  2.ﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻤ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ     
، ﺣﱴ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﳘﺎ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻭﱂ
ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ 
، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﰲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻓﻌﺎﻝ
، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ  ﻓﺮﲟﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ
  .ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
  
  
                                                             
، ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ 91ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﳎﻠﺔ ﺍﻻ، 30ﺍﳊﻠﻘﺔ  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺃﲪﺪ ﻃﺮﻃﺎﺭ، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎﺭﻱ،  -  1
  .02، ﺹ 3102ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﺩﻳﺴﻤﱪ 
  .12، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺃﲪﺪ ﻃﺮﻃﺎﺭ، ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺒﺎﺭﻱ -  2






  :ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺄﺎ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻨﺔ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺑﺪﺃﺕ  8002ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
 ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﰒ  ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺃﺯﻣﺖ ﻫﺰﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺈﻃﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻜﱪﻳﺎﺕ 
ﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﳍﺎ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، 
ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ :"ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ -              
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺩﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 
  ؛"ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﻋﻦ ﻋﺪﻡﺃﺯﻣﺔ ﻧﺘﺠﺖ  ﻫﻲ 8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ -
ﻛﺎﳔﻔﺎﺽ  ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﳒﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﻭﺧﻔﺾ 
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ 
  ؛ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ 
ﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻻ ﱂ ﺗﻔﻠﺢ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺿﺨﺖ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﰲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟ-
ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﱴ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ 
  ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛
ﻋﱪ ﺇﱃ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ  8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ -
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﺓ 
  ؛ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻱ
ﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣ ﺔﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻣ-
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﰒ ﻛﺴﺎﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻝ؛
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻮ ﺃﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎ -
ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻴﺎﺭ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ، ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻖ ﻛﺒﲑ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺷﺎﻋﺎﺕ 
  ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ؛
ﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺭﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺬ-
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ  ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
































              
  






ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻷﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺗﺘﻴﺤﻪﻧﺎﻣﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ  ﻭﺃﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ  ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ، 
، ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺃﺳﺲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻭﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﻢ  ﺧﺼﺺ ،ﻭﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻭﺟﻮﻥ  ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﻭﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎﻟﺸﺮﺡ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ 
  .ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﻭﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ
ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺑﺎﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺑﲔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺎﻻﺕ، ﲢﻮﻻﺕ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﶈﻤﻮ
ﻣﺎﺩﻱ  ﻮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺻﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﺍﻭﺟﺖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻜﻞ  ﻮﲝﺖ ﻭﻣﺎ ﻫ
ﻭﺭﲰﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﻗﺪ ﲡﺴﺪ 
ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ، ﻷﻭﺭﻭﰊﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﻫﺰﺕ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﲡﺴﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻮﻕ 
ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕﻋﺮﻓﺖ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﺰﺃﺓ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺭﲰﺖ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻟ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﳏﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﱄ  ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﳌﻦ 
  .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻮﻫ
ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ 
  :ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، 
  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ؛ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ : ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 
  .ﺃﻫﻢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ       
  





  :ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ               
ﻧﺎﻣﻴﺔ،  ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺳﻮﺍﺀ  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃ
ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳘﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺎ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
            .ﻋﻦ ﺃﺧﺮﻯ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝﺍﳌ
ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ   "edarT ngieroF"ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳜﻀﻊ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ، 
ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺿﻴﻖ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ 
   1:ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻛﻼ ﻣﻦﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻐﻄﻲ 
  ؛"ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ"ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ :ﺃﻭﻻ
  ؛"ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ"ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ؛(ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ)ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ :"ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺄﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺃﻋﻤﻖ ﺑﺄﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  ﻮﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓ
  2."ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﲣﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ " :ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻑﺗﻌﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ 
  3."ﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌ
  :ﺍﳌﻮﺍﱄ ﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻟﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﰎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ) ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ":ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﰲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃ( ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
 
                                                             
  .73-63، ﺹ ﺹ3991ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﳉﺰﺀ ، ﺍﻢﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ،  - 1
  2- ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑﻭﺕ، 0102، ﺹ9.
  .8، ﺹ9002، ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﻹﺭﺅﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ،  -3





  ".ﺗﻘﻄﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
  :ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺃﺳﺒﺎﺏ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ     
ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ، ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ، ﺟﻮﻥ ﺇﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ، ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ، ، ﺳﲑﺍ ﻮﺃﻧﻄﻮﻧﻴﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺃﻣﺜﺎﻝ 
ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﺭﻛﺰﻭﺍ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﻢ، ﻭﻏﲑﻫﻢ ...ﺑﻮﺳﻨﺮ، ﻓﺮﻧﻮﻥ،
  .ﻴﺔ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘ
  :(ﺍﳌﺮﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻲ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻔﻜﺮ  ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  :ﺃﻭﻻ
ﻭﻗﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﻡ، 0571-ﻡ0051ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﺳﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﺮﻛﻨﺘﻴﻠﻲ:ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮﻧﺸﺄﺓ  - 1
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻ ﲢﻜﻢﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﺮﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، 
  1.ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﻢ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻮﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﻫ
ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ  051ﻮﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﳓﻭﺳﺎﺩﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺳﲑﺍ ﻮﺃﻧﻄﻮﻧﻴ، ﻭﳑﻦ ﺭﻭﺟﻮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ 81ﻭ 71ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ 
ﺑﺪﺃﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﺣﻴﺚ  ،2ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 3161
ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﺨﺼﺖ  ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ
، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﱪﻭﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻋﻈﻤﺘﻬﺎ، ﻭﳝﻜﻦ (ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ) ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ،ﺪﺍﻥ ﳏﺪﺩﺓﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺑﻠ ﺼﺪﺭﻳﻦ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﲣﻠﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ 
  .ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  
                                                             
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳌﺮﻛﻨﺘﻴﻠﻴﻮﻥ ﺃ:"ﺍﳌﺮﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻴﺔ - 
  ."81ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻥ  61ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺩﺕ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ 
  .81- 71، ﺹ ﺹ7002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺇﳝﺎﻥ ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ، ﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ،  - 1
  .12ﺹ ،1102، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺿﻴﺎﺀ ﳎﻴﺪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻱ،  - 2





 ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﰲ  71ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﺑﺮﺯﺕ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ  :ﺃﻫﻢ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ - 2
  1:، ﻭﻗﺪ ﺍﲣﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ81ﺣﱴ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﺍﻹﺳﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﻮﻥ ﻭ (:ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻥ   -ﺃ 
ﲡﺎﺭﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺎ ﰲ  ﻻﺗﺴﺎﻉﻧﻈﺮﺍ ( ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ) ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻧﻴﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺮﺕ ﳍﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺒﺎ
ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻟﺬﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ 
، ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﻥ  "ﺃﻭﻟﻴﻔﺎﺭﻭ" ﻭ  "ﺃﻭﺗﻴﺰ" : ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺑﺪﺃ ﻛﺘﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺃﻣﺜﺎﻝ
 ؛ﺎﺩﻳﺎ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﲟﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼ
ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ  (:ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ  - ﺏ 
ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﳍﺎ ﲤﺪﻫﺎ ﺑﺎﳌﻌﺪﻧﲔ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ "ﻭ" ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩﺍﻥ"ﳒﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ  61ﺑﺸﺆﻭﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﻻﻧﺸﻐﺎﳍﺎ ﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔﺍﻻﺳ
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﻭﺃﺷﺎﺭ  "ﺩﳝﻮﻛﺮﻳﺘﻴﺎﻥ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺮﰲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ( 41 ﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﳊﻜﻢ ﻟﻮﻳﺲﺗﻮﱃ ﺍﻟﻮﺯ 4661) ﺟﺎﺀ ﻛﻮﻟﺒﲑ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ 
  ؛ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
 ﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻫﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﳒﻠﻴﺰ(:ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ  -ﺝ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺤﻤﺴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ  ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
" ﺟﻮﻥ ﺗﺸﺎﻳﻠﺪ"ﻭ" ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﺎﻥ"ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﻢ " ﻓﻠﻨﺒﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻧﺸﺘﺮﻱ" ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﻌﺎﺭﻫﻢ 
ﺩﻭﻟﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺣﻴﺚ ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ، "ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺑﻴﱵ"ﻭ
ﺃﻧﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ، ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍ
  2:ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﱂ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮ -
ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ  ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳊﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ؛
ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻧﺬﻛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ  -
ﻡ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺑﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺎ ﻟﻺﳒﻠﻴﺰ،  1561ﺳﻨﺔ  ﻛﺮﻭﻣﻮﻳﻞ
                                                             
  .9002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، "ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ "ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻗﺎﺩﺭﻱ،  -1 
  .42-22ﺹ ﺹ
  .28، ﺹ4002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  - 2





ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻹﳒﻠﺘﺮﺍ  ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ¾ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻦ ﺇﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ  ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺑﺪﺍﻳﺔ 61ﺳﺎﺩ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ - 3
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﻴﺚ  ،81ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﺭﺥ ﻟﺒﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
  :، ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺗﻜﺪﻳﺲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪﻯ   -ﺃ 
ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﲝﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
 1؛(ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ)
ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﲝﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ   - ﺏ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ 
 2ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛
ﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟ  -ﺝ 
 3ﺳﻠﻊ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ؛
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ  -ﺩ 
 4ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
 ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ  -ﻩ 
ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻭﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  -ﻭ 
 ؛ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  ؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ -ﺯ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭ :ﺑﺬﻭﺭ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ - 4
  :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ " ﺩﺍﻓﻴﺪ ﻫﻴﻮﻡ"ﺃﻭﳍﻢ 
، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﺠﺰﺍ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻫﻴﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺃ -ﺃ
ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ 
                                                             
  .12، ﺹ3002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﳎﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺑﺴﺎﻡ ﺍﳊﺠﺎﺭ،  - 1
  .05، ﺹ4002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  - 2
  .02، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻗﺎﺩﺭﻱ - 3
  .81ﺹ،  ﺇﳝﺎﻥ ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ، ﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ - 4
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ   ﻡ 1171 ﺃﺑﺮﻳﻞ  62ﻭﻟﺪ ﰲ ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻱ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ  ﻭﻣﺆﺭﺥﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ (:emuH divaD" )ﺩﺍﻓﻴﺪ ﻫﻴﻮﻡ"  -  
   .ﻡ6771 ﺃﻏﺴﻄﺲ  52ﺗﻮﰲ ﰲ  ﲝﺚ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ





ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺾ  (ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ- ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ -ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ)ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ 
ﳏﻠﻴﺎ، ﻭﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺮﺽ  ﲢﻘﻖ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﳏﻠﻴﺎ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺎﺽ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔ
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، 
  1؛ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ﺃﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻢ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ  - ﺏ
ﺇﱃ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﺎﻟﻜﱰ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﱰ  ،ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻭﺍﳌ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻌﺪﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﺨﻒ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻜﻨﻮﺯﺍﺕ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ 
، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ
ﻳﻨﺸﻂ  - ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ -ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  2؛ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺧﻔﺎﻗﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺟﻢ  ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ :ﻱﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪ -ﺝ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺃﻱ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ 
  "ﺟﻮﻥ ﺑﻮﺩﺍﻥ" ﻧﺎﺩﻯ ﺎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
  3ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩ؛
ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﱐ  ﺇﺟﺤﺎﻓﺎﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ :ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ -ﺩ
ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺳﻮﺀ ﺃﺣﻮﺍﳍﻢ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻮﻟﺒﲑ ﺍﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻧﻘﺪﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﺣﻴﺚ ﺿﺤﺖ ﲟﺼﺎﱀ ﻃﺒﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺩﻋﻢ ﻃﺒﻘﺔ 
  4.ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺤﺖ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺴﻜﺎﻥ ﺗﻠﻚ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔﺣﻴﺚ ﺃﳊﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ :ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ- ﻩ
  .ﺆﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﳑﺎ ﺃﳊﻖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒ
                                                             
  .12، ﺹ 7002،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﲪﺪ، ﺇﳝﺎﻥ ﳏﺐ ﺯﻛﻲ،  - 1
  .86ﺹ، 9002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،"ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ" ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻋﻲ،  - 2
  .13، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻗﺎﺩﺭﻱ - 3
  .23- 13ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 4





  :ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲﻭ( ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ)ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ  ﻇﻞ ﰲﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺩﻗﻴﻖ ﳍﺬﺍ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻳﲔ  ﳝﺜﻞ
  .ﻳﻼ ﳍﺎﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪ ﻼﻣﻜﻤ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ،
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  :ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ - 1
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭﳍﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺟﻌﺖ 
ﺳﻠﻌﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺘﺞ
ﺣﲔ ﺗﻌﺎﱐ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﳛﻘﻘﻮﻥ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺳﻠﻊ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﱃ 
   .ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺳﺒﺐ 1.ﺩﻭﻝ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺣﻴﺚ ﻫﺎﺟﻢ ، (ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻷﻣﻢ)ﻧﺸﺮ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑ  6771 ﺳﻨﺔ ﰲ : (ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ:)ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓﻧﻈﺮﻳﺔ  - ﺃ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳌﺮﻛﺎﻧﺘﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺩﻋﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ 
ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ  (ﺑﻠﺪ)ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺮ ﻳﺮﻯ ﲰﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ
ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ )ﻭﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ  (ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ)
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ  ، ﻭﳝﻜﻦ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ(ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻗﻞ
ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺴﺐ ﻗﻄﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻜﻞ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، 
  .ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ  ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃ  ﺳﻮﺍﺀﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﻗﺪ      
 2ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ  ﺍﺗﺴﺎﻉﻓﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ 
ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ  ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎﻋﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰒ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﺎﺋﺾ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ  ﻮﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻫ
  :، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺭﺃﻱ ﲰﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﲔ ﻫﺎﻣﺘﲔ ﻭﳘﺎ3ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻮﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫ
                                                             
  .62ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺴﺮﻳﱵﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ  - 1
ﰒ ، ﺩﺭﺱ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻮﻳﻌﺘﱪ ﺃﺑ،ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﲑﻛﺎﻟﺪﻱ ﰲ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ 3271ﻣﻔﻜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ   )HTIMS-A(" ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ" - 
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ، ﻋﺎﻣﺎ21ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ  ﺍﺳﺘﻐﺮﻕﺍﻟﺬﻱ " ﲝﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻷﻣﻢ"ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑ  ﻛﺘﺐﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻼﺳﻜﻮ، ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﻨﻄﻖ
  .0971ﺗﻮﰲ ﰲ  ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، 6771ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺎﻡ 
 noitidE yrarbiL nredoM ,snoitaN  fo htlaeW eht fo sesuaC dna erutaN eht otnI yriuqnI nA .HTIMS.A- 2
 .424p ,7391 ,kroY weN ,esuoH
   .52، ﺹ0102ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺔ ﻫﻮ، ﺩﺍﺭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ،  - 3





ﺁﺧﺮ ﺫﻱ ﻧﻔﻊ  ﺑﺸﻲﺀﻠﻲ ﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺍﶈ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲣﻠﻖ ﳎﺎﻻ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ  -
 ﺃﻛﱪ؛
ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺗﺼﻞ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ  -
 .ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﺗﺴﺎﻉﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻴﺰﺓﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻗﺎﻣﺖ:ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺰﺓﺍﳌﻴﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕﺍ 
 ﺍﺗﺴﺎﻉﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻦ  
 ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ؛
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻱ ﻳﻜﻔﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  
 2ﺪﻭﻟﺘﲔ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ﻮﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻫﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭ
 ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳍﺎﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  
ﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺎ ﺍﻟﺪ ﺗﺘﺨﺼﺺﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ  ﺍﺗﺴﺎﻉﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ 
 .ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ
ﺍﻓﺘﺮﺽ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﳌﻴﺰﺎ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ :ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃ
ﰒ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
ﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻭﻟﺘﻮ
ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺼﺮ ﺗﻨﺘﺠﺎﻥ ﺳﻠﻌﺘﺎﻥ ﻭﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ 





                                                             
  .59- 49ﺹ ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، - 1
 .54p,3002 ,sirap ,etrevuocéD al,noitidE௘௠௘9 ,lanoitanretnI ecremmoC eL ,illeniaR lehciM- 2
  .02- 81،ﺹ ﺹ8002ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻧﺪﺍﺀ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻮﺹ،  - 3





  :(ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ  ﺍﳌﻴﺰﺓﻧﻈﺮﻳﺔ ( : 2-1)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  
 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻧﺪﺍﺀ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻮﺹ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .81ﺹ ،8002
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺃﻱ ﺃﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﺗﻨﺘﺞ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻠﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  .ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺃﻱ ﺃﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺃﻗﻞ
ﰲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻨﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ  21ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻤﺢ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻗﻄﻦ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ  51ﻣﺼﺮ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ 
  1:ﻣﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻬﻲﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻤﺢ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﺃ
଴ଵ = 2  :ﰲ ﻣﺼﺮ 
ହ
   ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ =
  ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﻣﺼﺮ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ؛





   ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ =
  .ﺍﻟﻘﻤﺢﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ     
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﰎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺮ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ 
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻭﺣﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﳌﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ 
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻖ ﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ (2 ×5)ﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤ 01ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﺴﺎﻭﻱ 
  .(ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ 01 -ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ 51 )ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ  5ﻳﺴﺎﻭﻱ 
                                                             
  .02-91ﻧﺪﺍﺀ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻮﺹ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 1





ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ   
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ  6ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﻓﺈﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺣﺪﺓ ﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﳌﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ 
ﺳﺎﻋﺎﺕ  6 -ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ 21)ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ  6ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻖ ﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻩ  (2×3)ﻓﻘﻂ 
  .(ﻋﻤﻞ





ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻄﻦ  2ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﻯ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻓﻤﺼﺮ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﳏﻠﻴﺎ ﻛﻞ ﻓﺄﻱ ﺳﻌﺮ ،  )
  .ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻟﺬﺍ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﰐ ﻗﻄﻦ ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ
ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻄﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺃﻛﺜﺮ  3/1: ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑـ
  .ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ 3/1ﻣﻦ 





ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬﺍ  ﻓﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ          
ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺈﺎ ﺗﺘﻴﺢ  ﻮﺳﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫ ﻮﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﰲ ﺭﺃﻳﻴﻪ ﻫ
ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻼ ﻣﻦ  ﻮﻣﺎﺫﺍ ﻟ ﻮﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻫ
ﻳﺘﺮﻙ ﳎﺎﻻ  ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ؟ ﺇﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﻻ
ﻴﺲ ﲦﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻣﻦ ﻟﻠﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻟ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﱂ ﳜﻄﺮ ﺑﺒﺎﻝ ﲰﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﳛﻘﻖ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﺃﻛﱪ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻮﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 
ﺃﺧﺮﻯ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺘﻔﻮﻕ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻻ 
ﻟﻠﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺇﺫ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ 
  1.ﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳊ ﻮﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻫ
ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ  ﳌﻴﺰﺓﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻣﻦ ﺃﻫﻢ  :ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
  2:ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺃﺎ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻓﻬﻲ ﲢﺼﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﻌﺒﺎ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍ؛  
                                                             
، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ "ﺍﻟﺪﻭﱄﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ( ﻓﺮﻭﻉ  ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺃ)ﲣﺼﺺ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔ :" ﻫﻮ  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ - 
ﻗﺎﺋﻤﺎ ( ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ - ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ)، ﻭﻇﻞ ﺣﱴ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ (ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺎﻧﻮﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﰲ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳌ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ 
  1- ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ، ﳎﺪﻱ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻬﺎﺏ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 3002، ﺹ27.
  .79-69ﺹ ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، -2





ﻗﺪ ﻻ ﳛﻈﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺄﻱ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻄﻠﻖ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ  
ﻣﻦ  ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ 
 ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵﺍﳋﺎﺭﺝ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ 
ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﲦﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻮﺍﺭﻕ  ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻳﺔ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻧﻈﺮ 
 .ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﻮﺇﺫﻥ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺭ ﺑﺼﺪﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ، ﻭﻫ      
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺃﻥﻫﻞ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ  ﻮﺩﻭﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫ
  .ﺍﻟﱵ ﺃﺗﻰ ﺎ ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺍﳌﻴﺰﺓ ﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳ ﻮﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺎ ﻭﺧﱪﺎ، ﻭﻫ
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  ﻭﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻳﻘﺪﻡ (:ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ)ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﺍﳌﻴﺰﺓﻧﻈﺮﻳﺔ  -  ﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺫﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﲑ ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ( ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ)ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ  (ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ 
  .(7181)ﺃﻭﺭﺩﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
  1:ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ  ﻗﺎﻣﺖ:ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓﻓﺮﻭﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ  -
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺘﻘﺎﺱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺒﺬﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ،  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩ 
 :ﻭﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻓﺈﻥ
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  
 ﻮﺘﲔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺍﻟﺪﻭﻟ
 ﻋﺪﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ؛
 .ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﺍﻟﻌﻤﻞﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺧﺎﺻﺔ  
ﻓﺈﻥ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻛﻞ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﻓﻄﺒﻘﺎ ﻟﺮﻳﻜﺎﺭﺩ
ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﻴﻘﺎﻥ ﺗﻨﻘﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﻔﺔ؛ﺍﳌﺨﺘﻠ
 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ؛ 
                                                             
ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ، 9981ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ  ﻭﺭﻳﻜﺎﺭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻛﺎﻥ ، 2771ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ﻋﺎﻡ ﻣﻔﻜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ : )ODRACIR-D(" ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ" - 
ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ ﻭ "ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ "ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .3281ﺗﻮﰲ ﰲ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
  .32، ﺹ1102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ ﻭﻣﻮﺯﻋﻮﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، "ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺘﻮﱄ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ،  -1





ﻣﺎ  ﻮﻏﻴﺎﺏ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ، ﻭﻫ)ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻱ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  
 1؛(ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 .ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺘﲔ، ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺘﲔ ﻓﻘﻂ 
 (ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﺬ)ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺘﲔ ﺇﺫﺍ:ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ -
ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﲟﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻭﳘﺎ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭ
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ  ﻭﻏﲑ ﺃﻥ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﲡﻨﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﲤﺘﻌﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ  ﲟﻴﺰﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻠﺘﺎ  ﻮﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﱴ ﻭﻟ
  :ﳌﻴﺰﺓ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﰐﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ (: 2-2)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  (ﺍﻟﺴﻨﺔ / ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ) 
، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲﺟﻬﺎﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ  ،ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .11، ﺹ4002 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ،
ﻭﺣﺪﺓ 001ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ        
ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ، ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ  021ﻋﻤﻞ ﻭﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ 
  .ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ 08ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ  09ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺳﻮﻯ 
ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﲨﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺈﻥ  ﻭﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃ      
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻷﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻠﺘﺎ  ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺃﻥﺑﺎﳌ (ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻗﻞ)ﲟﻴﺰﺓ ﺃﻛﱪ 
ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ  ﳚﺪ ﺭﺎﻭﺇﳕﺎ  ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ،
  .ﻷﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻔﻮﻕ ﻧﺴﱯ ﺃﻛﱪ
ﻋﻨﻬﺎ ﰲ  (021/08)ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺇﺫﺍ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﳒﻠﺘﺮﺍ       
ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻻﻥ ، (001/09)ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ 
                                                             
  .605، ﺹ1002ﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻭﻳﺪﺍﺭ،  - 1





ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( 09/001)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻗﻞ 
ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ، ﰲ  %76ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ، ﻓﻨﻔﻘﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ (08/021)
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﻭﻳﺘﻌﲔ %09ﺣﲔ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺗﻌﺎﺩﻝ 
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻓﺈﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻷﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﰲ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﺗﻌﺎﺩﻝ  11.1ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ 
  .ﻣﺮﺓ ﻭﻧﺼﻒ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺇﱃ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ        
ﺗﺼﺪﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﰲ ﺳﻮﻑ ﻜﻮﻥ ﰲ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﻓﺎﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘ
ﺃﻣﺎ  ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ، 09ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ 08ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ  021ﻓﺈﺎ ﺳﻮﻑ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺒﻴﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ 
ﻭﺣﺪﺍﺕ  01ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ، ﻓﺎﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  001ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺗﺼﻞ 
  .ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻞ 02ﻋﻤﻞ ﻭﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺣﺪﻭﺩ  (2.1= )(001/021)ﻭ (98.0) =(09/08)ﻭﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ        
ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺒﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﺃﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ  98.0ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ،  2.1ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻠﱪﺗﻐﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺒﻴﺬ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  2.1ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭ 98.0ﺑﲔ ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ 
 .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ
  1:ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﲔ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﳘﺎ
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؛ ﻮﻫ: ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﻮﻫ: ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  :ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ  -
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻌﺎﱐ       
  :ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﺑﻨﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﲑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ  ﻟﺒﻠﺪ  
ﻗﻴﺎﻡ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﲟﻮﺟﺐ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ  ﻮﳍﺎ ﻫﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
                                                             
، 7002ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ،  ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺣﻠﻤﻲ، ﺻﻔﻮﺕ ﻋﺒﺪ - 1
  .303ﺹ





ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﳏﺘﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
ﺑﻠﺪ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻘﺎﻳﺾ  ﺍﻟﺘﺰﺍﻡﻟﻦ ﲢﺪﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ 
  ؛1ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ  ﻮﺃﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻫ ﻭﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩ 
ﻗﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻭﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، 
ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
  2ﺇﱃ ﻛﻮﺎ ﳎﻬﻮﺩ ﺑﺸﺮﻱ؛ﺧﺮﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷ
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ  
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺃﻱ ﺃﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻷﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠ
  3ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ؛
ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﺑﺴﻴﻂ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻇﻞ ﺛﺒﺎﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ  ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩ 
  ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  ؛ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﻞ –ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ  
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺓ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻘﻮﺓ  
 ؛ (ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻀﻼ  
ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻏﲑ 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻗﺪ ﺑﺮﻫﻦ ﻛﻴﱰ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
  4.ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻛﺎﻥ ﳉﻮﻥ ﺍﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﻓﻀﻞ ﺗﻜﻤﻠﺔ (:ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞﺍﺟﻮﻥ ) ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  -ﺝ
  :ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﰐﺃﻭﺿﺢ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ 
                                                             
، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﻭﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ( ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ)ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻃﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﲪﺎﺩﻱ، -1
  .21ﺹ ،7002، 93ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  .22- 12، ﺹ ﺹ5002 ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﺰﺕ ﻣﻠﻮﻙ ﻗﻨﺎﻭﻱ ﺣﺴﻦ،  - 2
  .22، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻣﻠﻮﻙ ﻗﻨﺎﻭﻱ ﺣﺴﻦﻋﺰﺕ  - 3
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ  ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻭ ﺍﻷﺭﺽﻭ ﺇﳘﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ "ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ"ﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ   -  
  .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﲑﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪﻭ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻧﻮﻋﻪ
  .05، ﺹ0991  ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺃﲪﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ،  - 4
 ﻧﺸﺮ ﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ،ﻡ 6081ﻋﺎﻡ ﻟﻨﺪﻥ ، ﻭﻟﺪ ﰲﺑﺮﻳﻄﺎﱐ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑﻭ :(lliM trautS nhoJ)ﺟﻮﻥ ﺍﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ -  
  .ﻡ3781، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ، ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ





ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ  2.1ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱪﺗﻐﺎﻝ ﻭ 98.0ﺍﶈﺼﻮﺭﺓ ﺑﲔ ) ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ 
 ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ؟( ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﳒﻠﺘﺮﺍ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ 
ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻣﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺮﻯ ﺍﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻭ    
ﲟﻌﲎ ، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ  ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ،ﻃﺮﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ 
ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺁﺧﺮ 
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳎﺮﺩ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ  ،ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  1.ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻃﻠﺐ  ﻓﻌﻨﺪﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ       
ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺑﲔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ 
ﻭﳌﺎﹼ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﺒﻴﺬ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻟﻠﻨﺒﻴﺬ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺃﺧﺮﻯ، 
ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ 
 ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﻠﺐ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﳘﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳜﻠﺺ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﺪﻯ 
ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻫﻲ  ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
  2.ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻯ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻗﺎﻣﺖ:ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ -
 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛  
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺘﲔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ  
 ﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ؛ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
 ﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ؛ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘ
  .ﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟ( ﻧﺴﺐ)ﻣﻌﺪﻻﺕ  
                                                             
  .31ﺹ ، 4002 ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ - 1
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺣﺠﻢ  ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺷﺪﺓ ﻃﻠﺐ:"ﻫﻮ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ - 
  ."ﺐ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝﺑﺎﻟﻄﻠ"ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ،"ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻧﻌﲏ ﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﲤﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﻬﺎ : "ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ - 
  ".ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮﻥﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
  .41، ﻣﺮﺟﻊ  ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ - 2





ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﻣﺜﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﺄﺧﺬ  :ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ -
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﻜﻠﻒ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺍﺕﻭﺣﺪ 01ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ  ﻮﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻬ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻜﻠﻒ  01ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ  51
  .ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ 02ﺇﻧﺘﺎﺝ 
   ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(: 2-3) ﺍﳉﺪﻭﻝ
  
  .84ﺹ ،2991ﺑﲑﻭﺕ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺳﻌﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ، :ﺍﳌﺼﺪﺭ         
ﻣﻦ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ  ﺍﻓﺘﺮﺽﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ  ﻮ، ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﱐ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﻓﻬ1ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﲔ
ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ 
ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﱪ ﳑﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﰲ 
ﻦ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺘﲔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋ
ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻣﻦ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ 
  .ﻭﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -
ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳉﻮﻥ ﺍﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘ     
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 
ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﺗﺴﺘﻘﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺃﻥﻛﻤﺎ  ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻘﺪﻱ،ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ  ﻭﺃﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔ  ﺃﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                             
  .53ﺹ ،0891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ، - 1





ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔﲟﺰﺍﻳﺎ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ
  1.ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻭﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ،ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖﺑﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﻴﺚ  ﺃﺎﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ       
ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺘﻢ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻭﺳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺃﻥ ﲤﻠﻲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﳊﻞ ﺣﲔ  ﻮ ﻳﻌﺪ ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻭﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃ ﻭﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ ؟ ﺍﲡﺎﻩﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ 
  2ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ؟ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ
  :ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ -ﺩ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎﺖ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻭﺟﻬ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻀﺂﻟﺔ ﺃﳘﻴﺔ  ﻮﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻫ -
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﳘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  3ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻭﺽ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺘﲔ ﻻ  -
ﺽ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ، ﺍﻓﺘﺮﺍﻏﲑ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﲡﺎﻫﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺣﺎﻟﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ
  4ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛
ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃ -
، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ (ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ) ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ( ﻣﻜﺎﺳﺐ)ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ 
  5ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺳﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
                                                             
  ، 7002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺩﻧﻴﺎ، ﻮﺷﻮﻗﻲ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ،  - 1
  .673-573ﺹ ﺹ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ، "ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪﺍﻝ" ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ،  - 2
  .21، ﺹ.7002/6002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .66،ﺹ0002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﲪﺪﻱ،  - 3
  .24-14، ﺹ ﺹ2002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ،  - 4
  .49، ﺹ1002ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻴﻞ، - 5





ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  -
ﲢﻠﻴﻞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻀﻴﻖ ﺍﻷﻓﻖ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ  ﻮﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫ
ﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﺇﳕﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﲦﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ 
  1؛ﲦﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲦﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃ
  ﺇﳘﺎﻝ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ -
ﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  -
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻟﻴﻨﺪﺭ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﱵ  ﻮ، ﻭﻫﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ 
  2ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ؛
ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ  -
ﰲ ﺣﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳊﺠﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ،
   3.ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻮﺍﻟﻐﻠﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫ
ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ :ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  - 2
ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  
 ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺑﺮﺗﻞ ﺃﻭﻟﲔ  "ﺮﺇﻳﻠﻲ ﻫﻜﺸ" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ 
  .ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ﺑـ "ﺇﻳﻠﻲ ﻫﻜﺸﺮ"ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ -ﺃ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ  "ﺃﻭﻟﲔﺑﺮﺗﻞ "ﻡ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ  9191ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺳﻨﺔ  "ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
، ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻡ3391ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ " ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠ:"ﺑـ
ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺤﺪﺩ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ
  
                                                             
  .73، ﺹ0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺟﻮﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ،  - 1
  .713ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺩﻧﻴﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻮﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺷﻮﻗﻲ ﺃﲪﺪ ﺃﺑ - 2
  .07ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 ،  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻟﻮﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺭﺱ ﰲ 9981ﺃﺑﺮﻳﻞ  32 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻮﻳﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﰲ : )nilhO litreB( "ﺑﲑﺗﻞ ﺃﻭﻟﲔ" - 
ﻗﺪﻡ  1391ﻭﰱ ﺎﻳﺔ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﻀﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲﻋﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍ، ﺃ 2291ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﰱ ﻋﺎﻡ 
ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﲔ "ﻟﻘﻰ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻋﻦﺃﻛﻤﺎ  ،"ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﺴﺎﺭ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ 
  .9791ﺃﻭﺕ  3ﰲ  ﺗﻮﰲ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰒ ﺭﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ  ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،  1391ﻮﻳﻮﻧﻴ





  1:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻓﺮﻭﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ -
  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻼﻥ ﰲ ﺳﻠﻌﺘﲔ ﻓﻘﻂ؛ 
ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ  
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، 
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ؛
  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛ 
  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ 
، ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ  ﻮﻭﻫﺩﻭﻟﻴﺎ،ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ  
ﺃﻭﻟﲔ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ  -ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎﻥ ﻫﺎﻣﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﻫﻜﺸﺮ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻇﺎﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﻡ 
  ؛ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
  ﲤﺎﺛﻞ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ؛ 
  .ﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬ 
ﺟﺎﺀﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ ﻟﺘﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻡ ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﺍﻓﻴﺪ :ﻭﺃﻭﻟﲔﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ  -
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﳌﺎﺫﺍ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ؟ ﻭﺗﺴﻤﻰ  ﻮﻭﻫ ﻭﺭﻳﻜﺎﺭﺩ
 ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ، ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺎﻥ 
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻮﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮﻥ ﻫ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  2.ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻮﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻫﻭ ﺃﻭﻟﲔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ  ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔ    
ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﻣﻦ ﰒ ﺑﻼﺩ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻭ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻩﻭ (ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺭﺽ،)ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
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ﺃﻭﻟﲔ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ  -ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎﻥ ﻫﺎﻣﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﻫﻜﺸﺮ - 
ﲑ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴ
  .ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﻇﻞ ﰲ ﻃﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ  9191ﺸﺮ ﻗﺎﻡ ﺑﺮﺗﻞ ﺃﻭﻟﲔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﻫﻜﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧ - 
  .0591ﺟﻢ ﺇﱃ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺣﱴ ﺗﺮ
  .983، ﺹ6002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ،  - 2





ﻗﺪ ﻳﺼﺪﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ، ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﰲ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ،ﺎ ﳑﺎﺛﻼﺍﺧﺘﻼﻓﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﺘﻈﻬﺮ  ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺸﺪﺓ ،ﺍﳌﺎﻝ
ﻤﻞ ﺗﻌﲏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌ ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺗﻌﲏ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺮﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻌﲏ ﻓﻮﻓ
ﻭﻓﺮﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﱪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  .ﻫﻜﺬﺍﻭ...ﺍﻷﺟﻮﺭ  ﺍﳔﻔﺎﺽ
ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﻓﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺳﻠﻌﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  1.ﻞ ﺳﻠﻌﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎﺣﲔ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺎ ﺳﺘﺸﻤ
ﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﻣﺎ ﺳﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺧﺘﻼﻓﻟﻜﻦ ﺍﻻﻭ    
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ،ﻟﻠﺴﻠﻊﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﻟﻮﺟﻮﺩ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﺃﲦﺎﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ  ﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﻀﻴﻒ ﻫﻜﺸﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟ
  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻮﻫ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺗﻀﻊ   ﺃﻥ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ
ﻻ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻼ ﺗﻀﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺎﻡ
ﻣﺎ ﺇﱃ ﲦﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺭﻏﻢ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﺴﺘﻈﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﲦﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ  ﻮﻟﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ
ﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺑﺮﺗﻞ ﺃﻭﻟﲔ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭ2ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ  ﺍﻷﲦﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
  :ﳘﺎﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  .ﲤﺎﺛﻞ ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 
 .ﺘﻠﻔﺔﺿﺮﻭﺭﺓ ﲤﺎﺛﻞ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﺨ 
ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ  ﻭﺗﺴﺎﻭﻯ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃ ﻮﻟﻭ ﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺣﱴﻭ         
ﰲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ  ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ   ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ،ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ




                                                             
ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ " ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺭﻭﺍﺑﺢ،  - 1
  .611، ﺹ3102/2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ، (0102- 0002)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 
  .321ﺹ ،7002ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ،، ﳏﻤﺪ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﻧﻮﺳﻲ، - 2
 .211p ,5891,sirap ,acimonocE ,dE ,lanoitanretni eimonocéd sepicnirP, illeihccuM siuol-naeJ - 3





ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ  "ﻓﺎﺳﻴﻠﻲ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ"ﻗﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (:ﻟﻐﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ  ﺇﺳﻘﺎﻁ -
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
  :، ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ7491
  ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(ﻟﻐﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ) :(2-4)ﺪﻭﻝ ﺍﳉ
  
   .15ﺹ ،0102، ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ،  :ﺍﳌﺼﺪﺭ      
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ 1ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ         
 281ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺇﱃ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ  6.2ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﻤ 1ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ،
  .ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ 071ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺇﱃ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ  1.3ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ         
، ﻭﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﱪ ﳑﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ  ﺃﻥﺃﺫﻫﻞ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ 
ﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱃ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﻮﻻ
ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 1.ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺗﺎﻣﺎ




                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﰲ ، ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ، ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ﻴﻮﻧﺦﲟ 5091ﺃﻭﺕ 5ﻭﻟﺪ ﰲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ :(feitnoeL ylissaW )"ﻓﺎﺳﻴﻠﻲ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ" - 
ﺣﻴﺚ  0391ﺇﱃ  7291ﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻴﻴﻞ ﻣﻦ " ﻛﺮﻳﺴﻼﻭﻑ slA tfahcstriW " ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮﻟﲔ
ﰒ ﺇﱃ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ  1391ﰲ ﻋﺎﻡ  ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ  ﻟﻸﲝﺎﺙﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ،  ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺔﺣﺼﺎﺋﻴﺍﻹﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 
  .9991 ﻓﱪﺍﻳﺮ 5ﰲ ﺗﻮﰲ، 6491ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺃﺳﺘﺎﺫﺃﺻﺒﺢ  2391ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ
 .99p,2102 , ASU,nosraeP ,scimonocE lanoitanretnI ,ztileM.J craM ,dleftsbO eciruaM,namgurK .R luaP- 1









  .ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﳝﻜﻦ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ ﺗﻌﺮﺿﺖ :ﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟ -
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺃﳘﻬﺎ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ 
ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ( ﻭﻓﺮﺎ ﻭﻧﺪﺭﺎ ﺃ) ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻜﻤﻲ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  
  1؛( ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ) ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﲟﺎ ﳛﺪﺙ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺃﻱ ﺃﺎ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  
  2ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﺫﺍﻙ؛
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻷﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻮﺿﺢ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ،  
 3ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﻻ  ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻐﺪ؛
 ﺑﻠﺪ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ؛ﺃﳘﻠﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ  
ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺇﺫ ﺃﺎ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻛﻞ  
  4.ﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺸﲑ ﲞﻼﻑ ﺫﻟﻚﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﻭﻧﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠ
 ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽﺑﻌﺪ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ،ﺮ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﺴﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﺇﲨﺎﻉﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ 
ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﻴﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﻭﺃﻭﻟﲔ 
ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ  ﻮﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ، ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ 
                                                             
  .91ﺹ 1002/0002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺮﻳﺰ،  - 1
  .97، ﺹ0002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ،  - 2
  .91، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺮﻳﺰ - 3
  .08ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ، - 4





ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭ ﻏﲑ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
  :ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻔﺴﲑﻫﺎ
، ﻓﺈﻥ ﺟﺰﺀ 1691ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺑﻮﺳﻨﺮ ﺳﻨﺔ : ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ- 1
ﻓﻬﺬﻩ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،ﻛﺒﲑﺍ 
ﻧﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻺﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﹼﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺳﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃ
، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺳﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻭﺃ
ﳑﺎﺛﻼ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ 
   .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﱂ       
ﻣﺆﻗﺖ  ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭﻊ ﺗﺘﻤﺘ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﲑﺍ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺎ، 
 1ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻳﺰﻭﻝ ﻫﺬﺍ 
  :ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ(: 2- 2)ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﺃﺳﺎﻣﺔ، ﺩﺍﺭ "ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ "ﺃﺳﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﲨﻴﻠﺔ ﺍﳉﻮﺯﻱ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .63، ﺹ3102ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  2:ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ
                                                             
ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺎ،ﺃﺩﺍﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻡ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺓ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳐﻠﻮﰲ، - 1
  .411ﺹ،  5002، 3 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، 
  .511، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳐﻠﻮﰲ - 2





ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ( 1ﻑ)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻌﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ  :ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ -ﺃ
 (.2ﻑ)ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ  ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ( 1ﻑ) ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﻃﻦ  :ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ - ﺏ
 (.3ﻑ)ﺍﳋﺎﺭﺝ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﲢﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  -ﺝ
ﻭﺑﺰﻭﺍﻝ ، ﺒﺪﺃ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺮﻋﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻘﻠﺪﺓﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻔﺴﺮ ﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﱂ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ - 2
  :ﲡﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﻭﳘﺎ
  ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ؛ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉﳌﺎﺫﺍ ﻳﺘﺤﻘﻖ  -ﺃ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ  ﻭﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﺇﱃ ﻣﱴ ﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ - ﺏ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻟﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺪﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﱵ  ﻓﲑﻧﻮﻥﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ، ؟ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﲏ
  :ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ
  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ(: 2- 3)ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
 
  .28، ﺹ2991، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ،  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
                                                             
 3 ﻣﻮﺍﻟﻴﺪﻣﻦ  ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﺭﺝ ﻣﻴﺴﻦ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ  : )htimS .nonreV("ﲰﻴﺚ ﻓﺮﻧﻮﻥ" - 
ﻣﺆﺳﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮﺙ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﺎﱂ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻫﻮ ، ﻭ  2002، ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻌﺎﻡ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﰲ 8191 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 .ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎﺗﻮ ﰲ
  





ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺳﻠﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   ﲤﺮ ﻭﻓﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻓﺮﻧﻮﻥ        
 :ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﺃﳘﻬﺎ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺪﻳﺪﺓ : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳉﺪﻳﺪ -
ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺳﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ 
ﻠﺪﺍ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﲑﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺑ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺃ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻬﻴﺌﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻟﻔﺸﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ
  1ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻭﳚﺮﻱ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺎﺿﺞ -
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
  ﺳﻮﺍﺀﺒﺪﺃ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ، ﰒ ﻳﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﳋﺎﺭﺝ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺳﻠﻊ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ  ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃ
ﺇﱃ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻗﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
  2؛ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻭ
ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺷﻜﻼ ﳕﻄﻴﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺨﺬ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻤﻄﻲ -
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺟﻬﺪ 
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ  ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻳﺘﺠﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﳋﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻹﻧﺸﺎﺀ
  3.ﳍﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻟﻠﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
  :ﻭﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ
ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻜﺸﺮ  :ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﻧﻈﺮﻳﺔ  - 3
ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ،  ﺑﺈﺩﺧﺎﳍﺎﻭﺃﻭﻟﲔ ﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﺩﺧﺎﻻ ﺻﺮﳛﺎ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  ﻭﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲣﻀﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺃ
                                                             
  .62، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ - 1
  .821-721ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 2
  .72، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻣﻮﺳﻰ ﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ - 3





ﳛﺪﺙ ﺃﺛﺮﻩ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﳏﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، 
  .ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ  ﺃﻥﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ     
، ﻭﺗﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ (ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﻭﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  ﻭﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺃ
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪﺭﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﻨﻊ ﺃﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼ
  1.ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ    
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺇﻣﺎ ﻷﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ  :ﺃﻭﻻ
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺃ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺃ
  2ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ؛
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  3ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﺠﻢ  ﻥﺃﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ؛ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﲟ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﻓﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  4ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛
 ﻧﺎﻣﻴﺎ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺃﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﻱ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
                                                             
، 1102/0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، "ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ" ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻮﺩﻳﺔ،  - 1
  .92ﺹ
  .442، ﺹ4002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، "ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﳉﺰﺋﻲ" ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ، ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ ﺣﺮﰊ،  - 2
  .21ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
  .11ﺹ ،3002/2002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ )، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،"ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺳﻠﻄﺎﱐ ﺳﻠﻤﻰ، - 4





ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ 
  1.ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﻭﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻗﺎﻧﻮ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻭﺫ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ 
  2.ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻻ ﳏﺎﻝ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ
ﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟ:ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ 
ﻊ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮﻯ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺑﺬﻟﻚ 
ﰲ  ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺃ ﻮﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﱴ ﻭﻟﻓﺈﻢ ﻗﺪ ﳝﺘﻨﻌﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
  3.ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻮﻭﻫ: ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  4:ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺗﻌﻄﻲ ﻣﱪﺭﺍ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺧﺎﺹ ﻭﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ 
ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ، ﺍﳌﻴﻮﻝ، ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ،  ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃ -1
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﰲ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻔﻀﻴﻼﻢ ﰲ ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ،  ﻮﻫﻭ...ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓ
  ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ؛
                                                             
  .31، ﺹ0002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ، ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ،  - 1
، 4002-3002ﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﲑﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺷﺎﻳﺐ ﳝﻴﻨﺔ،  - 2
  .50ﺹ
  .22ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
  .7ﺹ ،8891ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ، ﳎﺪﻱ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻬﺎﺏ،  - 4





ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﻣﺎ  -2
ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ،  ﳍﺎﺍﻧﺘﻘﺎﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪ 
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﲡﺘﺎﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
  ؛ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ  -3
ﺫﺍﺕ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ  ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺳﻮﻗﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻃﻠﺐ 
  ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻴﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛
ﺧﺼﺺ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ : ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻛﻴﺔ:ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﳌﻬﻦ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲝﺮﻛﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﰲ 
ﺪﻭﱄ، ﻓﻌﺪﻡ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، 
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﺘﻘﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻛﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ 
  1.ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﳉﻬﻞ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ،
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻼﺕ :ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻓﺎﳉﻨﻴﻪ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ، 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﳎﺎﻭﺭﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳉﻨﻴﻪ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﱴ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ 
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ 
  2.ﺇﱃ ﺫﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ
                                                             
  .01ﺃﲪﺪ ﻣﻨﺪﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
  .21ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2





ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﻭﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃ
ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﻮﻡ 
   .ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻟﻜﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ 
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ  ﺍﳌﻄﻠﺐﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ 
  :ﻭﻣﺬﺍﻫﺒﻬﺎ
  : ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ     
ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﺑﺄﺧﺮﻯ، ﺃ ﻭﺭﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ  ﻭﺃﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
ﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬ
  1.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ :"ﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑ
  2."ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﳐﻄﻂ ﲢﺪﺩ :" ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ      
 ﻭﺃ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃ
 3." ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻳﺼﻌﺐ ﺃ
  :ﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﳝﻜﻦ  ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮ
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻡﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ " :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
  4." ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﺃ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺃ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﻰ :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ، 
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺔ ﻴﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ،ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
                                                             
  .ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻫﻮ  "ﻛﻨﺪﻟﱪﺟﺮ"ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻣﺜﻞ  - 
  .621، ﺹ0002، ﻣﺼﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﺴﺮﻯ،  - 1
  .911ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ، - 2
   .21، ﺹ0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﻭﻓﺎ،   - 3
  .61-51ﺹ ﺹ، 5002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻋﻤﺮ ﺻﻘﺮ،  - 4





ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﲪﺎﻳﺔ  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﲢﻘﻴﻖ 
ﻛﻞ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
  1:ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺪﺍﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﻫﺬﻩ
 :ﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎﻭ :ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ - 1
  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ؛  -ﺃ 
  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  - ﺏ 
 ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻛﺤﺎﻻﺕ  -ﺝ 
  ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ؛
  ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﲔ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﳍﺎ؛  -ﺩ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ   -ﻩ 
  .ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﳘﻬﺎﻭﳝﻜﻦ  :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻫﺪﺍﻑ - 2
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ  ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﺴﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃ ﻭﻛﻤﺼﺎﱀ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ   -ﺃ 
  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛
  .ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ  - ﺏ 
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ- 3
  ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ  -ﺃ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ - ﺏ 
ﺗﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺇﺫ ﺗﺸﺪﺩ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻭﻫﻨﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ       
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳊﺮﺓ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﲣﻠﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﲢﺘﻜﺮﻫﺎ ﻗﻠﺔ  ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ، (21p ,6891,namgurk)
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﻭﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻛﺒﲑﺓ ﺃ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺰﺓ  ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺣﺎﻓﺰ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻷﻥ 
ﳐﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻮﻟﹼﺪﺓ ﰲ  ﻭﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺟﺰﺍﻓ
                                                             
  .322، ﺹ4102ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﲨﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ،  - 1
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،8002ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻡ  ﲜﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺎﺯ  ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙﰲ  3591 ﻓﱪﺍﻳﺮ 82ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ  :(namgurK luaP)"ﻥﺑﻮﻝ ﻛﺮﻭﻏﻤﺎ" -  
  .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮﻥﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻭﺩﺭ





ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ 
  1.ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﲢﻤﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺑﺄﺎ 
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﲡﺎﻫﲔﻭﺗﺘﺒﻊ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀﻳﺸﲑ : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺁﺧﺮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  ﻭﺍﲡﺎﻩﻳﻌﺎﺭﺽ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺍﲡﺎﻩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ  ﺍﲡﺎﻩ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ
  .ﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺃﻭ
   :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ - 1
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﻯ ﺎ     
  :ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳊﺠﺞﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
   :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ-ﺃ
ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ :"ﺗﻌﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ    
ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﺯﻉ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﱵ  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔﻘﻴﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻫﻲ ﲢ
  2."ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 
، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ:"ﺗﻌﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎﻭ     
ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻳﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﳊﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭ
 3". ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺮ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ : "ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻥ ﻛﻞ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﲟﺠﺮﺩ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﺈ
ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺘﺪﻓﻖ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﺗ
  ".ﺃﻡ ﺳﻠﻊ ﻏﲑ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺳﻠﻊ ﲡﺎﺭﻳﺔ
ﺇﲨﺎﻝ ﳝﻜﻦ  ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﺣﺠﺞﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ  ﻳﺴﻮﻕ :ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺣﺠﺞ ﺃﻧﺼﺎﺭ  - ﺏ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﳘﻬﺎ
                                                             
  .072، ﺹ4002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﻸﲝﺎﺙ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺭﻭﺑﺮﺕ ﻏﻠﺒﲔ،  - 1
  .502ﺹ ،0102ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،  ،ﺍﳊﺎﻟﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻌﲔ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  - 2
  .972، ﺹ1691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﻟﺒﻴﺐ ﺷﻘﲑ،  - 3
ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻓﻌﻼ ﰲ  ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺗﺼﺪﻳﺮﺍ ﺑﻐﺾ  ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺍ ﺃ:"ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -  
  ".ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ
  ."ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :"ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ - 





ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ  ﻮﺇﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻐﲑ ﻫ ﺣﻴﺚ:ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻐﲑ -
ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻷﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺎ  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﺣﱴ ﻗﻠﺼﺖ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻋﻦ  ﻭﺃ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺃﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ،ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  1ﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪ
ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ :ﺍﳊﺮﻳﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ -
ﺉ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﶈﺘﻜﺮ ﻟﻠﺴﻌﺮ، ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﺬﺍ ﻧﺘﺠﻨﺐ ﻣﺴﺎﻭ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻭﻛﺬﺍ ﻓﺮﺽ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺹ 
ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﻛﻔﺆﺓ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﱃ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ، 
ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺀ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
  2ﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ؛ﺍﳌﻨﺘﺠ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﻘﻞ :ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ﺗﺸﺠﻊﺍﳊﺮﻳﺔ  -
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ ﲣﺘﺎﺭ ﻇﺮﻭﻑ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ 
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺄﺭﺧﺺ ﺍﻷﲦﺎﻥ، ﻭﻳﺘﺎﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ، 
ﺪﻳﺪﺓ، ﻓﲑﺗﻘﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳉ
  3.ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﻭﳌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻣﻴﺰﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻮﺯ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﲝﻴﺚ:ﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﺨ -
 ﺁﺛﺎﺭ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﲔ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
  ؛4 ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺴﻦ 
ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻳﺔ  ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ:ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﳊﺮﻳﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ  -
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺇﻻ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ 
                                                             
  .603ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، - 1
  .602ﻣﻌﲔ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
  .602ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻧﻔﺲ  - 3
ﻏﲑ )، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺑﻴﱯ ﻳﻮﺳﻒ،  - 4
  .31، ﺹ7002/6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،(ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ





ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﳛﻘﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺘﺞ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺍﳔﻔﺎﺽﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻓﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
  1ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ؛ ﻮﻓﻴﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓ
  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ- 2
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﻯ ﺎ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ     
  :ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳊﺠﺞ  ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ-ﺃ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ : "ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ    
ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﳊﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ  ﻭﻛﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃ
ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ :"ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺎ، 2"ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬ
  3."ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺣﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺑﺈﺗﺒﺎﻉﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ :"ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ     
  4."ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﳊﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻛﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃ
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 ﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺍﳌﺧﻄﺮ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟ:"ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻴﻮﺩ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃ
  ."ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﺣﺠﺞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﲑ :ﺣﺠﺞ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ - ﺏ
ﻟﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻓﺎﳊﺠﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﳏﺎﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺠﺞ ﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ 
ﺩﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺎ
  :ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺠﺞ
                                                             
  .403ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، - 1
  2 .331ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ، -
  .603ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
  .552، ﺹ6991، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﳌﻨﻌﻢ، ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﺪ،  ﳏﻤﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻋﺒﺪ - 4





  :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ-
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﻭﺗﻌﲏ:ﺣﺠﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ 
ﺗﻘﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﲢﻤﻴﻞ  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﲝﻴﺚﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ 
ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ  ﻭﻫﻨﺎ 1ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ،
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻮﻫ ﺃﻥ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻟﻺﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ، 
  2.ﺗﺰﻭﻝ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕﻭﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﻏﲑ 
ﻟﺔ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﰲ ﳏﺎﻭ ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀﺳﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ :ﺣﺠﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳏﻠﻴﺎ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻧﻘﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﺎﻗﺎﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
  3.ﻭﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺇﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ  :ﺣﺠﺔ ﺟﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻭﻉ ﳍﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ 
ﻇﻠﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﲏ، ﻓﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺳﻠﻊ  ﻮﻓﻴﻤﺎ ﻟ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ 
  4ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﻭﺍﺟﺘﺬﺍﺏﺇﻏﺮﺍﺀ 
 ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻥ ﺣﻴﺚ:ﺣﺠﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺘﻨﻮﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺃ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ،ﻃﺎﺭﺉ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺽﺗﻌﺮ ﻗﺪ
 ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺃ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻮﺍﺀ ،ﺧﻄﺮ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳝﻜﻦ
 ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺃ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﰲ ﻛﺴﺎﺩ ﺣﺪﻭﺙ ﻭﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ
  5.ﻗﻮﻳﺔ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﲪﺎﻳﺔ ﻛﻞ  ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﺠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞﻭ:ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔﺣﺠﺔ ﲪﺎﻳﺔ  
 ﻭﺃ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺍﺟﻪ (ﻧﺎﺷﺌﺔ )ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﳌﻨﺸﺎﺓ ﻥﻷ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺕﺂﺍﳌﻨﺸ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ
  6.ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺕﺂﺍﳌﻨﺸ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻻ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
                                                             
  .541، ﺹ3102ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﲨﺎﻝ ﺟﻮﻳﺪﺍﻥ ﺍﳉﻤﻞ،  - 1
  .141-831ﺹ ﺹ ،3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺻﻔﻮﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ،  ،ﺃﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ  -2
  .991ﻣﻌﲔ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
  .803ﺹﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  - 4
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﺑﻠﺤﻨﻴﺶ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ،  - 5
  .31، ﺹ8002/7002
  .88، ﺹ2002، ﻤﺎﻥﻋ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺣﺴﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺍﺩ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  - 6





  :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﳊﺠﺞ ﻏﲑ -
ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍ ﻟﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﺤﱴ ﺁﺩﻡ :ﺣﺠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ 
ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ  ﻮﲰﻴﺚ ﺃﺑ
ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ، 1"ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ "ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻮﺍﺎ 
  ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺩﳝﻮﻣﺘﻬﺎ؛ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ  ﺟﻴﺪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ :ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺎﺻﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺑﻐﺮﺽ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ  ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻱ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ 
ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
  2؛(ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ) ﺍﳊﺮﺏ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﳌ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﲡﺎﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، ﻓﺘﻤﻨﻊ :ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ 
  .ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﻤﻮﺭ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻌﺪﺩ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺃﺩﻭﺍﺕ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﲤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ 
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ: ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ - 1
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺒﻮﺭﻫﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ : "ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ:ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ-ﺃ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ،3"ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ 
  .ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
   4:ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ  ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ 
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﺪﻱ ﺷﻴﺤﺔ،  - 1
  .86، ﺹ4991ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
  .402، ﺹ6002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺃﺳﺲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳎﺪﻱ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻬﺎﺏ، ﺳﻮﺯﻱ ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ،  - 2
 .243p ,1791 ,sirap ,zollaD ,elanoitanretni euqimonocé noitaler ,eyB eciruaM- 3
ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃ: "ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ - 
  ".ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻭﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺣﺴﺐ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ
  .504ﺹ، 9002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻹﻗﺪﺍﺣﻲ،  - 4





ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ، ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ :ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ  -
ﻓﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﺘﺤﺪﺩ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ 
  ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﻢ ﻗﻴﻤﻲ؛ﺍﻟﻮﺯﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺭﲰﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ  ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺃ
ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳍﺪﻑ -
  ﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
ﱃ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﺎﻷﻭﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴ:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﺮﺿﻬﺎ -
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﱄ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ
ﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘ
  .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ":ﻳﻌﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ:ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ - ﺏ
، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ 1"ﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃ
ﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﱃ ﻛﺴﺐ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻜﲔ ﺍﳌ
  .ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺑﺄﲦﺎﻥ ﻻ ﲢﻘﻖ ﳍﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺻﻨﻔﲔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﺴﲔ ﺩﻭﺭﺓ :ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ -
ﻧﻮﻋﻲ ﻭﲢﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ  ﻭﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﻲ ﺃ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺳﻌﺮ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ  BOFﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ 
 2.ﻱ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺗﺴﺎﻭ
ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ  ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺾ :ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ -
ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃ
ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 3.ﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﲢﻤ
  
                                                             
  .522ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ﲨ - 1
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺗﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺭﺻﻴﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﰒ ﻳﺘﻮﱄ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ :BOF -  
  .ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺷﻲﺀﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻱ  ،ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱄ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺣﱴﺷﺤﻨﻬﺎ 
  .51P ,8991 ,sirap , trebiuv ,euqimonocé esylana emsinnoitcetorp el ,teuoB eniotnA- 2
  .423ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3





ﺣﺼﺔ ﺃﻛﱪ  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏﻗﺼﺪ  ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃ:"ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﻳﻌﺘﱪ:ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ-ﺝ
ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ  ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ  ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻮﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫ ﻭﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃ
ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ 
  1."ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺭﻓﻊ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻘﻮﻣﺎ  ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺃﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻛﻞ :ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ -ﺩ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ  ﻮﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫ
، ﺃﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ  ﻭﻛﻤﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻮﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻬ
  2.ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻮﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫ
  :ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ:ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ - 2
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺃ ﻭﺿﻊ" :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ:ﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺﻧ -ﺃ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﳏﺪﺩﺓ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﲪﺎﻳﺔ  ،3"ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
 4.ﺻﺮﻑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﻇﻞ 
  5:ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻭﺑﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺭﻋﺮﻓﺖ ﰲ ﺃﻭﻗﺪ ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺪﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺼﺺ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻭ:ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺳﻢ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺃ
 .ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳛﺪﺩ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ:ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ 
  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﺺ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮﺭﺗﲔﻭﺿﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﻐﲑ ﻣﻔﺎﻭ
                                                             
  :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ( 3)ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  - 
 ﻛﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﻌﲔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﳌﻮﺳﻢ؛ﻭﳛﺪﺙ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋﺔ : ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻳﺰﻭﻝ ﲟﺠﺮﺩ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﻑ؛ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃ ﺍﳊﺼﺔﻳﺄﰐ ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﲔ ﻛﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ : ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ 
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺻﺒﻐﺔ  ﻭﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﻮﻱ ﻧ: ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
  .ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ
  .48، ﺹ8991، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ،  - 1
  .523ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
  .07، ﺹ1002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻣﻮﺳﻰ ﻣﻄﺮ، ﺣﺴﺎﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ،  - 3
  .12، ﺹ8002/7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺑﻦ ﻃﻴﺐ ﺯﻫﻴﺔ،  - 4
  .522- 422ﺹ ﺹ ﳎﺪﻱ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻬﺎﺏ،ﺳﻮﺯﻱ ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، - 5





ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﲣﺼﻴﺺ :ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺼﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺃ 
ﺇﻻ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﻭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺫﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ 
  ﻴﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼ ﻋﺪﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ :ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻳﺮﺍﻋﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻏﲑ  ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻛﺒﲑﺍ  ﻭﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﰒ ﺗﻘﻮﻡ  ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ :ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ 
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﰲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﲟﻨﺢ ﺍﳊﺼﺺ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱﻫﺬﻩ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﳊﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﻟﺪﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭ
  .ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ
 ﺍﳊﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺪﻑ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ :ﺣﺼﺔ ﺍﳋﻠﻂ 
ﻛﻤﺎ ( ﺻﻨﺎﻋﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ)ﺍﳌﻄﺎﻁ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻭﻜﺤﻮﻝ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻣﺜﻼ ﺧﻠﻂ ﺍﻟ ،ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
  .ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﺃﻥ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﳋﺒﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﶈﻠﻲ
ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺩﻳﺔ ﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻛﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺎﻳﻌﻭ          
ﻜﻮﻥ ﳏﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻳ ،ﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻹﺿﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻭ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ   ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺟﻬﻮﺩ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ   ﺍﲡﻬﺖﺍﳌﺂﺧﺬ 
  .ﺍﳊﺮﻭﺏﻭﻛﺎﻷﺯﻣﺎﺕ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ  ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ 
  :ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺗﺮﺍﺧﻴﺺ  - ﺏ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﰲ ﻋﺪﻡ   
ﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ ﻭﻻ ﺷﺮﻁ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﺗ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ 
  1.ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، (4002-9891)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺷﻨﻴﲏ ﲰﲑ،  -1 
  .51، ﺹ6002/5002





ﺘﻠﻒ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳊﺼﺺ ﺑﲔ ﳐﻭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ، ﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ  
 ﻮ؟ ﺇﻥ ﺍﳊﻞ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﺑﻪ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻫ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺎ ﺗﺸﻞ ﻟﻜﻦ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ 
  1.ﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻗﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﻗﺪ ﻻ ﺗﱪﺭﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ
ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻳﺪﻋﻢ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ  
ﻤﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻣﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﳌﻨﻈ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ  ﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔﺍﻻ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻞ ﳛﻤﻞ ﺧﻄﺮ ﻭﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺼﺘﻬﺎ 
  .ﺍﶈﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻨﻊ :"ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ:ﺍﳊﻈﺮ-ﺝ
  :ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻜﻠﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ 2"ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃ
ﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﺃﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ،  ﻮﻭﻫ: ﺣﻈﺮ ﻛﻠﻲ -
 ﲟﻌﲎ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ؛
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊﻗﻴﺎﻡ  ﻮﻭﻫ: ﺣﻈﺮ ﺟﺰﺋﻲ -
  :ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ:ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ - 3
ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﻘﺪﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " :ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ:ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -ﺃ
ﺃﺟﻬﺰﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﺓ ﰲ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭ3"ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃ
ﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭ ﻮﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮﺓ ﻫﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻌ
  . ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻭﻭﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﲤﻨﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃ
ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻝ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎﻭ ﻮﻭﻫﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ       
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﺼﺮ ﻣﺪﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃ
ﺕ ﲝﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻔﺎﻭ
  4.ﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃ ﻭﺃ
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  .714، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻹﻗﺪﺍﺣﻲ - 3
  .814 - 714ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 4





ﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﲢﻵﺧﺬﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ:ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ- ﺏ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﻭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻳﻨﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎ ﻮﻫﺇﱃ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ
ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺗﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ  ﻮﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻫﺍﻟﱵ ﻳ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕﳛﺪﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ
 ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﺃﻭﻣﺪﺓ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺮﻱ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
  .ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ
ﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﻤﺤﺎﻭﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻨﺘﻴ:ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ-ﺝ
ﻣﺎﺝ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﺪﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻮﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳓﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺑﲔ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ، 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻭ:ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ -ﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ  ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺷﺪ ﻭﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﲪﻭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻛﺎﳌﻐﺎﻻﺓ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻭ
ﻧﻘﻞ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﺟﻮﺭ ﻭﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭ











                                                             
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ  07ﺭﺏ ﺎﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ  - 
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  :ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺁﺛﺎﺭ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ  ﳍﺎﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﻮﱂ 
ﻭﺗﻔﺴﲑ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ
  .ﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﳌ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﻝﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭ
ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  (noitargetnI cimonocE) ﻳﺜﲑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻭﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﻻﺃﻭ
ﲡﻤﻴﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ  ﻭﺃ ﺍﻟﺸﻲﺀﺇﱃ ﲡﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻜﺎﺛﻒ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ  ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
  1.ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻨﺔ   "ﻓﻴﻨﺮ"ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻴﺎﺕﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺃﺩﺑﻷﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ      
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 0591
          ﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖﻭ ،2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ  «ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﱯ»ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻱ ﺟﺎﻧﺒﲔ : "ﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺄﻧﻪﺣﻴﺚ ﻋﺮ"ﺟﺎﻥ ﺗﻴﻨﱪﺟﲔ"
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  -ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﺼﺺ –ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ 
                                                             
، ﻓﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ"ﻭ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ"ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ  -  
ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺪﻑ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﺎﱀ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ 
ﻡ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻬﻮ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻤﻔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﳑﻜﻦ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﻋﺒﺪﺍ ﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ) ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖﻬﻮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓ
  (.03، ﺹ3002، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،"ﰲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .41-31ﺹ ﺹ، 3002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻭﱃ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ،  - 1
ﻋﻤﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ، ﺧﺒﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،، 2981ﻭﻟﺪ ﰲ ﻋﺎﻡ  )reniV-J( ":ﺟﺎﻛﻮﺏ ﻓﺎﻳﻨﺮ" - 
  .0791ﺗﻮﰲ ﻋﺎﻡ  ،6491ﺣﱴ 9191ﻭﻣﻦ  7191ﺣﱴ 6191ﻣﻦ  ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ
  .42ﺹ ،9002 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻳﻖ ﺍﳌﺨﺎﺩﻣﻲ ،   -2
ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻘﻀﻴﺔ ﻀﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﰲ  9691ﺃﻭﻝ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﻋﺎﻡ :  )negrebniT naJ(:"ﺟﺎﻥ ﺗﻨﱪﺟﲔ" -  
ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ  ،ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲﻭ ﻟﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ،ﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍ
  .4991ﺗﻮﰲ ﻋﺎﻡ  ،ﺍﳊﻘﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻫﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ





ﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭ «ﺟﺎﻧﺐ ﺇﳚﺎﰊ»ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  .1"ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ 
ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻳﺮﻯ ﺃﻥ  (assalB.B) "ﺑﻴﻼ ﺑﻼﺳﺎ"ﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ، ﻓﺎﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺫ ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ
، ﻓﺒﻮﺻﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ"ﻮﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ  (pulhcaM) "ﻣﺎﺧﻠﻮﺏ"ﻭﻳﺸﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، 
 "ﺭﻭﺑﺴﻮﻥ"ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﳎﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ  (nosboR)
  2.ﻀﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗ
ﻓﲑﺗﻜﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ  "ﺟﻮﻧﺎﺭ ﻣﲑﺩﺍﻝ" ﻃﺮﺡﺃﻣﺎ 
ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
  3.ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ﺇﺫﻥ
  :ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﴰﻮﱄ ﻟﻪ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ  ﻭﻋﻤﻞ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃ:"ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، 
 ."ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﻈﻢ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ 
  :ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻ ﲰﺎﺕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺎﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻮﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ ﺯﻳﺎﺩﺓ- 1
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
ﺎﻣﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺳﻊ، ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜ
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  .41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ،  - 2
  .6، ﺹ5002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺳﺘﻴﺖ، ﻮﻓﺆﺍﺩ ﺃﺑ - 3





  ؛1ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ  :ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ- 2
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ، ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 
، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ 
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺳﻮﻑ  ﻮﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﳕ
  .ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ
ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻮﻳﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :ﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﲢﺴﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ - 3
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ  ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﰲ ﺍﺎﻝ  ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ، 
ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻣﻼﺀ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
   2.ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  3؛ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ- 4
  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ - 5
ﻭﺍﻟﺘﻮﻃﻦ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ﻓﺈﺑﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ 
 ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺇﱃ
  4.ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
ﳝﻜﻦ  ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﲡﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ      
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ 
ﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺃﺻﻼ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﰲ ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺗ
ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ،  ﻳﺄﰐﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ 
 ﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻭﺟﻮﻻﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍ
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ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  "ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ"ﻳﺆﺩﻱ  - 
  .ﻛﻔﺎﺀﺎﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻄﻠﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  ﻮﺃﻛﱪ ﻭﳎﺎﻻ ﺃﻭﺳﻌﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀ
  .16، ﺹ2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱃ،"ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ .. ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،  - 2
 .103p , 9991,llac.sespillE ,eimonoceorcam ed tnemelE ,zerev edualc-naeJ ,yrboS edualC- 3
  .26، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺇﻛﺮﺍﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ - 4





ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ 
   1.ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ
  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
  :ﳝﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ  ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﻤﺢ:ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:ﻻﺃﻭ
 ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃ ﳐﻔﻀﺔ
ﻭﳜﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻳﻔﺮﺽ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪﻭ
، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ 2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻳﺘﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ  ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻜﻞﻫﻲ  :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻊﰲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﻧﺬﻛﺮ  ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓﻭ ،ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻫﺬﺍ  ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻨﻤ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  3؛(ATFE)ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭ
 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  :ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ  4،ﺗﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ؛7491ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎﻡ ( ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍﻫﻮﻟﻨﺪ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ) ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﻠﻮﻛﺲ 
 ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀﺇﱃ  ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﻰ ﻫﻲﻭ:ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ:ﺭﺍﺑﻌﺎ
  5؛ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﲢﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
  
                                                             
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﻸﲝﺎﺙ، 93، ﳎﻠﺔ ﺁﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻌﺪﺩﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ،  - 1
  .22-12، ﺹ ﺹ7002ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، 
  ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ"ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﲔﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﺳﺎﱂ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﳛﻲ ﻫﺎﺟﺮ،  - 2
  .9ﺹ ، 5102، ﻣﺎﺭﺱ ، ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ5ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
   ،(ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻼﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳐﻠﻮﰲ، ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،  - 3
  .4ﺹ ،4102، ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺳﺒﺘﻤﱪ 3ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺳﻜﻴﻨﺔ ﲪﻼﻭﻱ،  - 4
  .13، ﺹ2102/1102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ 3، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ"ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ" ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄﺳﺎﱂ ﺇﻟﻴﺎﺱ،  - 5
  .271، ﺹ2102ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 





 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻳﺸﻤﻞ:ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺭﺃﺱ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ،
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
 ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 1ﻭﻏﲑﻫﺎ؛  ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ:ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
 2.ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ
 :ﻗﻠﻴﻤﻲﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹ(: 2- 4)ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
 .ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩﻣﻦ : ﺍﳌﺼﺪﺭ   
                                                             
  .53، ﺹ9002 -8002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، "ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ" ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﱪﻭﱐ ﻧﺎﺩﻳﺔ،  - 1
  .341ﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 2





  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ     
ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻫﻲ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ، ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ
  .ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺫﺍﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ : ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﺍﻓﻊ: ﻻﺃﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ 
ﺪﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﺘﻘ ﻮﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ 
 :ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻮﻫ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺭﺍﺀ ﺇﻗﺎﻣﺔ  ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ -1
  ﻗﻮﻯ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲤﻜﲔ ﻮﻫ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻛﻤﺎ ،ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺍﲢﺎﺩ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﻣﻦ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ،ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺧﻼﻝ ﰎ ﲨﺮﻛﻲ ﺍﲢﺎﺩ ﻮﻭﻫ ،(nierevelloz) ﺍﻟﺰﻭﻟﻔﺮﻳﻦ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻜﺘﻞ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻘﺐ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﰊﺍﻷﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﰲ ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ"ﻧﺎﻓﺘﺎ" ﺔﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 1.ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻛﻨﺪﺍ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ
  2:ﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ -2
ﺳﻮﺍﺀ  ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﺷﺘﺪﺍﺩﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -ﺃ
  ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ؛ ﻭﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﲑ 
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎ - ﺏ
  ﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ؛ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺇﳚﺎﺩ ﺳﻮﻕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺫﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑ
ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﻌﻮﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺃﻛﱪ -ﺝ
  ﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻷﻭ ﻭﺃﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺃ
                                                             
، ﳎﻠﺔ "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ"ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﲔ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﳛﲕ ﻫﺎﺟﺮ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﺎﱂ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ،  - 1
  .11، ﺹ5102ﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣ50ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
، 8002ﺃﺑﺮﻳﻞ  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﻸﲝﺎﺙ،34ﺍﻟﻌﺪﺩ ﳎﻠﺔ ﺁﺭﺍﺀ، ،ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺸﲑﻱ،  - 2
  .111ﺹ





ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﳎﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ -ﺩ
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺩﳝﻮﻣﺔ ﳕﻮﻫﺎ  ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ -ﻩ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﳍﺠﺮﺓ 
  1؛ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ-ﻭ
  ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺆﻣﻦ ﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ 
ﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ  -ﺯ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ 
  2.ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻭﺗﻘﺪﻣﺎ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ  ﻣﻦ:ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺪﻡ  ﻭﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟ ﺃ
ﳚﺐ ﺃﻥ  ﻭﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ؟ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃ
  :ﻳﺘﺤﻘﻖ؟ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ
 ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ:ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ - 1
 ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃ ﻭﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍ
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﰒ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺴﺮﺍ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻ
   3ﺛﻖ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ؛ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺃﻭ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺟﺪﺕ  -ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭ :ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ - 2
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ  ،4ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺭﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭ
                                                             
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﻛﺰ  ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺁﺳﻴﺎ ﻗﺎﲰﻲ، ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺍﻟﺒﺰ،  - 1
  .5ﺹ ،2102ﻓﻴﻔﺮﻱ 72-62ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﻸﲝﺎﺙ،، 93، ﳎﻠﺔ ﺁﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ.. ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ،  - 2
  .03، ﺹ7002ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، 
  .972، ﺹ4002 ﺍﳉﻤﺎﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ،  - 3
، 262ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ،ﺍﻷﺧﲑ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ"ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻮﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ، - 4
  .56، ﺹ 0002





ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ 
  1ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ  - 3
ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺳﻴﺤﻔﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮﺩ  ﺕﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻭ :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ-ﺃ
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺗﻜﺘﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻭﻓﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃ
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ
   2.ﺔﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻫﺬﺍ : ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ - ﺏ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋ
  ؛3ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﱃ ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻭ :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺮﺓ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ -ﺝ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ  ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻟﻜﻲ ﳝﻜﻦ( ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ)ﲤﺜﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ، ﰲ ﺣﲔ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ)
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ، ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﻓﲑ ﻟﻠﺒﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﻮﻡ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ : ﲡﺎﻧﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ-ﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳌﻌﻴﻖ ﻭﺍﳌﻄﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﲝﻴﺚ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ 
ﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺰﺍﻳ «ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﺗﻜﺎﱄ» ﺇﱃ« ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ»
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻣﺮﲡﻴﺎﺕ ﻓﺤﻮﺍﻩ، ﻟﺬﺍ 
  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ؛
 ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳒﺎﺡ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻋﻨﺼﺮﺍ  ﺍﳌﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ :ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻃﺮﻕ ﺗﻮﻓﺮ -ﻫـ
 ﺗﺒﻘﻰ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺣﱴ ﻷﻧﻪ
 ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻃﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﻃﺎﳌﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ
                                                             
  .09-98ﺹ ﺹ ،1102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺍﻟﻨﺪﻭﻱ،  ﳏﺴﻦ - 1
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻼﺕ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ "ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ"ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺰﺓ، ﻮﺩﺣ - 2
  .5، ﺹ2102ﻓﻴﻔﺮﻱ 72- 62ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .41ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻮﺻﺒﻴﻊ ﺻﺎﱀ ﺭﺣﻴﻤﺔ،ﺑ  - 3





 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﲝﻴﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺰﺍﻳﺎ
 ﺍﻟﻜﻒﺀ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
  1؛ﺍﻟﻜﻒﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﺼﺎﱀ
ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ : ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ -ﻭ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺭﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  .2ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻗﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ- 4
ﺎﺩﻟﲔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺧﻠﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ، 3ﺍﳉﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭ
  4.ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ:ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- 5
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ، ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﰲ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ  ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻪ ﺃ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﰲ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺃﻛﱪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳﻼﺳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﺎ ﻭﺃ





                                                             
 -71ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺛﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ، ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ : ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﳉﻮﺯﻱ ﲨﻴﻠﺔ - 1
  .813ﺹ  ،7002ﺃﻓﺮﻳﻞ91
  .813ﺹ  ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﺍﳉﻮﺯﻱ ﲨﻴﻠﺔ ، - 2
  .182-082، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ - 3
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  "ﲡﺎﺭﺏ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ " ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺮﺍﺩ،  - 4
  .25-15، ﺹ ﺹ6002/5002
  5 .082 -972ﺹ ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، -





  ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺡ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ     
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ 
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ - 1
  :1ﻣﻨﻈﻮﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻭﳘﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻭ: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ -ﺃ
  ؟ ﺃﻡ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺘﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ : ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ- ﺏ
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺃﻡ ﺗﻈﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﲣﻀﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ 
 ؟ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
ﻝ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﳝﺜﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭ ﻭﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﻠﻖ ﺃ     
ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺁﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
  .ﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺳﺘ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻳﻀﻊ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ 
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ      
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲢﻮﻳﻞ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﲢﺮﻳﺮ  ﻟﺘﻜﺘﻼﺕﺍﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺯﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻤﺎ ﻛﺎ ﻮﻭﻛﻤﺎ ﻫ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﺧﺘﻼﻓﲔ 
  :2ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻀﺖ، ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺕ  ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ:ﻝﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭ-
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻋﻠﻰ  –ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ 
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﺗﻜﺎﺩ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻤﻦ ﺧﺎﺭﺝ  –ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺮﺹ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
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  .ﻟﻔﺮﺹ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﺎﻭ:ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ-
ﻣﻴﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﺪﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﺮﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺩﻭﻻ ﻧﺎﺃﺧﺮﻯ،  ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﻮﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﳓ
ﻴﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﻠﻤﺤﲔ ﺃﺳﺎﺳ
  :1ﳘﺎ 
ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  
 ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲨﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳋﺎﻟﺺ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 
ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳒﺎﺡ ﺃ :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  - 2
ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻕ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻃﺮﰲ 
ﻖ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓ ﻭﺃ
ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ  ﻭﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ 
  .2ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﳍﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ      
ﺑﲔ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﳌﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺒﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ 
  3:ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻫﻲ
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ : ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ-ﺃ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺘﺤﺴﲔ ﻓﺮﺹ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻭﺍﻟﱵ 
  ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ؛
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﲔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻣﻦ  - ﺏ
ﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻮ
                                                             
  .941ﺹ  ،8991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ،"ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ"ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، -1
    .502ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﺪﻭﺏ، -2
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ﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، ﻋﻼﻭ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
  : ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺍﻟﻄ -ﺝ
" ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ"ﺯ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳎﺮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎﻭ
ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺣﺪﺓ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ"ﻟﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﻱ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﺼﺎﱀ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻟﺘﺆﺩﻱﺃﻛﺜﺮ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻮﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻫ
ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ،  ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻮﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫ
  .ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺇﱃ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ       
ﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﻮﺯﻉ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭ
ﻟﺔ ﻭﺇﻓﺸﺎﻝ ﳏﺎﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺺ ﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺎ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎ
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍ
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ  1،ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﺔ ﺇﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻓﻣﻌﺮﻗﻼ ﶈﺎﻭ
  .ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺃﻫﻢ ﲡﺎﺭﺏ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﺎﳘﺖ ،ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐﺷﻬﺪ      
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ  ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﻋﻠﻰ  ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ 
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺭﻭﰊﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭ ﻧﺬﻛﺮﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ  ﻭﻣﻦ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳒﻤﺖ ﻋﻦﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻋﻦ ﻧﺎﻫﻴﻚ ،ﺭﻭﺑﻴﺔﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭ
                                                             
ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻣﻨﺢ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻮﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻋﻀ :ﻫﻲ" ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ" - 
  .ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
  .344- 344ﺷﺮﺍﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹ ﺹﻮﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑ - 1





  .ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻟﺒﻠﻮﻍﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﳉﺄﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  :ﺭﻭﰊﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭ ﻟﺘﻜﺘﻞﲡﺮﺑﺔ ﺍ:  ﻝﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ  ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ      
ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭ
ﺣﺠﻢ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ  ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺍ 
ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺫﺍﺎ، ﻭﻳﻜﺎﺩ ﳚﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭ
ﺭﻭﺑﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﳒﺢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺃﻭ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ ﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺃﻏﻨﺎﻫ
ﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﳕﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭ
، ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻣﺮ ﳑﻜﻦ ﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻫﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﳏﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳏﺎﻭ
  1.ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺗﻌﻮﺩ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﻣﻢ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺣﻴﺚ ﻭ      
، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻭ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃﺍﺷﺘﺪﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺑﲔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ،  4491ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﰒ ﻇﻬﺮ  ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﻠﻮﻛﺲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، 
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭﺭﺑﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  7491ﰲ ﺳﻨﺔ  ﻣﺎﺭﺷﺎﻝﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺸﺮﻭﻉ 
ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺷﻮﻣﺎﻥ ﺮﺕﺭﻭﺑﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  9491ﻣﺎﻱ  9ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
، ﻓﺮﻧﺴﺎ، (ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ) ﺃﳌﺎﻧﻴﺎﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ  1591، ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺎ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﺃﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ  7591ﻣﺎﺭﺱ 52ﻭﻣﺎ ﰲ ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﳒﺎﺣﺎ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍﻭ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  8591ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﻨﺬ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
                                                             
  .ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ - 
  .5، ﺹ2102ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﻮﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓﻋﺒﻴﺪ ﺍﳌﺒﻴﻀﲔ،  ﳐﻠﺪ - 1
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ   7491 ﻋﺎﻡ، ﺃﻋﻠﻦ ﰲﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ: (llahsraM egroeG) ﺟﻮﺭﺝ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ - 
ﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﻣﻫﻮ ﻭ ،، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲣﺼﻴﺺ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻋﻘﺐ ﺎﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ
  .ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ





ﻟﻴﺘﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺩﻭﻟﺔ 21ﺩﻭﻝ ﰒ ﺇﱃ  9ﺩﻭﻝ ﺇﱃ  6ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ، ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
  1.ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﺇﱃ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻌﺪﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻟﻺﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
  :ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ ﺳﺒﻊ  0991ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ : )ATFE( ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ، ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﺇﱃ  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ،ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﺩﻭﻝ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ 
، ﻭﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﰲ 1691ﻣﺰﺍﻣﻞ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺎﻡ  ﻮﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻌﻀﻫ
ﺔ ﳋﻔﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﲣﺬﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻ 7691ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻔﺘﺎ ﳑﺎ ﻳﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻨﺘ
ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ 
ﻔﺘﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﺍﻻﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳ ﻮﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀ
   2.ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﺔ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺑﻠﺪ ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﻭ          
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ 
ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺃﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ﺇﱃ  0791ﰲ ﻋﺎﻡ ﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠ
ﺎ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ 3791ﰲ ﻋﺎﻡ ، ﻭ6891ﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﻳﻔﺘﺎ ﻋﺎﻡ ﻛ ﻮﺍﻻﻳﻔﺘﺎ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻋﻀ
، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﰲ ﻋﺎﻡ 6891ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﻀﻤﺘﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺪﳕﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻳﻔﺘﺎ، ﻭﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ، ﺃﻳﺴﻠﻨﺪﺍ، ﻻﳚﺒﺴﺘﻨﺴﻴﱳ، ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ، : ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻳﻔﺘﺎ ﺗﻀﻢ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻲ 1991
  .ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ
  3:ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺭﻭﺑﻴﺔﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ: ﺭﻭﺑﻴﺔﺍﻷﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ  - 1
  ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ؛ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭ ﺧﺸﻴﺔ -ﺃ
ﺽ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﻳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﺎﻭ ﺍﳊﺮﺓﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭ- ﺏ
   ؛ﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔﺭﻭﺑﻴﺔ ﲞﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭ
                                                             
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ : ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﻮﻝ،  ﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻥﺑﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ  ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺣﺴﲔ ﺑﻮﺭﻏﺪﺓ، ﺣﻨﺎﻥ ﺩﺭﲪﻮﻥ،  - 1
  .3ﺹ، 3102ﻣﺎﻱ  80-70ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
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  .634 -534ﺷﺮﺍﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹ ﺹ ﻮﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑ - 2
ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ،  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،   ، ﺗﺮﲨﺔ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺟﻮﻥ ﻫﺪﺳﻮﻥ، ﻣﺎﺭﻙ ﻫﺮﻧﺪﺭ،  - 3
  .685، ﺹ 7891
  .ﺓ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﱂ ﳜﻄﻮﺍ ﺃﻳﺔ ﺧﻄﻮ - 





، 7691ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﰎ ﲢﻄﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  -ﺝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ  ﺍﺣﺘﻮﺍﺀﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﱂ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﱂ ﲢﺎﻭ
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﻄﻬﺎ
ﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺭﻭﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
  .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﱂ ﳜﻄﻮﺍ ﺃﻳﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
    )ATFAN(ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻓﻜﺮﺓ ﻧﺸﺄﺕ )ATFAN( ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ:ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ - 1
 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﻷﺏ، ﺑﻮﺵ ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
 ﰲ ﺑﻌﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺣﻞ ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﺃﺧﺬﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﶈﺮﻙ ﺭﺟﻮﺍﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺃﻭ ﺟﻮﻟﺔ ﺿﺎﺕﻣﻔﺎﻭ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻮﻫ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
 ﺗﻀﻢ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻜﺮﺕ ﻓﻘﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻮﺍﻟﻨﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 ﰎ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺸﺠﻊ ﺣﱴ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ، ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
 ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺇﺳﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﺪﻩ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳔﻔﺎﺽ
 1.ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﳑﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺭﻭﺑﻴﺔﺍﻷﻭ
ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ   ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺷﻬﺮﺍ 41 ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ        
 ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ  ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮﺓ ﲡﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺪﻑ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﱃ 2991- 80-21ﰲ 
 ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻣﻌﻈﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻴﺴﺮ ﲢﺮﺭ ﻛﻤﺎ ، 8002 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻝﺃﻭ ﰲ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻮﻭﻫ 4991 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻝﺃﻭ ﻣﻦ
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، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،"ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ" ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻛﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﻭﺱ، - 1
  .68ﺹ، 4102/3102ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .17ﺹ ، 1002ﻣﺼﺮ،  ،ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳉﺎﺕ ﺣﺸﺎﺩ، ﻧﺒﻴﻞ -2 





  1:ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻗﺎﻡ: ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ - 2
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﲢﺮﻳﺮﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ،  -ﺃ  
  ؛ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻟﻠﺪﻭ
ﰲ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  - ﺏ
  ؛ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
 ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓﻋﻼﺝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ، -ﺝ
 ؛ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ  ﻮﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﺯﻳﺎ -ﺩ
ﰲ ﻛﻨﺪﺍ  78,0 %ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭ 3,0 %ﻮﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﻭﳓ 50 %ﻮﺩﺧﻞ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻨﺤ
ﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﺭﺓ، ﺑﻴﻨﻤ
  2؛ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ  - ﻫـ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ، 
  ؛ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻮﺗﺸﻬﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕ ﺍﻟﱵﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻭﻟﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﳏﺎﻭ -ﻭ
  ؛ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﻭﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ
  .ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -ﺯ
ﻑ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﺜﲑ ﺍﳌﺨﺎﻭ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ- 3
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻭﺭﻏﻢ 
ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻳﻌﺪ ﺻﻐﲑﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﳏﺪﺩﺓ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
ﻑ، ﻓﺎﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﺜﻼ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻭ
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﺸﻤﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ - 1
  .001ﺹ ،7002/6002
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ"ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﻣﻴﺪﻱ،  - 2
  .46ﺹ، 7002/6002 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  .ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:ﻫﻲ  "ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍ"- 
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ :ﺗﻌﲏ "ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"- 





ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺼﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻮﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ
ﺭﻭﺟﻮﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻐﲑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳋﻔﻴﻒ 
ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﻭﺻﺎﱀ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺳﻮﺍًﺀ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺃ
ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ  ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﰲ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃ
  1.ﺗﻘﺪﻣﺎ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻜﺎﻣﻞ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻮﳓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﰲ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺬ ﺣﺬﺕ    
  :ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﲤﺜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻥ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻭﺃﻣﻢ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﺃﺳﺴﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ : (NAESA) ﲡﻤﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ :ﻻﺃﻭ
ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، )ﻡ ﰲ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ  7691ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﺳﻨﺔ  7991ﺱ ﻭﻣﻴﺎﳕﺎﺭ ﺳﻨﺔ ﻭﻻﻭ 0991ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺳﻨﺔ  4891، ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ ﺳﻨﺔ (ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ
  .9991
  2:ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﺍ
ﺧﻠﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -1
  ﺍﻷﺧﺮﻯ؛
ﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﳌﺪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺯ ﺍﳍﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﲡﺎﻭ-2
  ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥ؛ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
  ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳊﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛-3
  ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ؛-4
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﲡﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ -5
  3؛ﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤ
                                                             
  .67-57ﺹ ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﺪﻭﺏ، - 1
، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 50ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ،(ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻊ ﲡﺎﺭﺏ ﻋﺎﳌﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ،  - 2
  .86- 76ﺹ ﺹ، 5102ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ، ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻵﺳﻴﺎﻥﻧﺎﺻﺮ ﻳﻮﺳﻒ،  - 3
  .81، ﺹ2102ﻓﻴﻔﺮﻱ 72-  62ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 





ﺿﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻐﺮﺽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭ-6
ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﲔ؛
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ -7
  .ﻮﻳﻞ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺣﺮﻳﺔ ﲢ
ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  9891ﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺔ ﺃﻧﺸﺊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ :(CEPA)ﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻵﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 81ﻳﻀﻢ  ﻮﻭﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫ
ﻭﻫﻢ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﲔ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﺍ، ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ  NAESAﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﲡﻤﻊ  6ﻋﻀﻮﺍ،
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ، ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺍﻟﺼﲔ، ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ، ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
  .ﺑﺎﺑﻮﺍﺯﻱ ﻧﻮﻓﻴﻞ ﻏﻴﲏ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ  %06ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﲢﻘﻖ ﺑﻠﺪﺍﻧﻪ  %05ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﲤﺜﻞ ﲡﺎﺭﺗﻪ  %04ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﻀﻢ ﻫ
  1.ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
: ﻭﺗﻀﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ 1991ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺳﻨﺔ : (RUSOCREM) ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﺗﺴﺘﺤﻮﺫ  722ﺭﻭﻏﻮﺍﻱ، ﺍﻟﺒﺎﺭﻏﻮﺍﻱ، ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ، ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ، ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ، ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ، ﺍﻷﻭ
ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺎ ﻣﻊ  %02، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﺎ %3ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﺫ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ 
  2.ﺍﻟﻌﺎﱂ
 9991ﻧﻮﻓﻤﱪ  03ﰲ  ﻌﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﲨﺎﻋﺔ ﺷﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻭﻗﹼ: ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  51ﰲ ﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﱂ ﻳﺒﺪﺃ ﺭﲰﻴﺎ ﺇﻻ  0002ﻮﻳﻮﻟﻴ 7ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ 
ﻏﻨﺪﺍ، ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ، ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ، ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﺗﱰﺍﻧﻴﺎ، ﺃﻭ: ﻭﻫﻲ ﻡ، ﻭﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﺷﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲬﺲ ﺩﻭﻝ 1002
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﳍﺎ، ﻭﻣﻘﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ 
، ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ 4.531ﻭﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﺎ  ﻛﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ 38.1ﻮﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻭﺷﺎ ﺑﺘﱰﺍﻧﻴﺎ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﳍﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﳓ
ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺪﻑ ﺍ
  3ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛
  
                                                             
 .84 p,9991,sirap , niloC dnamrA, selanoigér seuqimonocé snoinu seL ,luuqeP.F te eniattiM.E.J-1
   .73p.tic po ,luuqeP.F te eniattiM.E.J - 2
ﳎﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ  ،02، ﺍﻟﻌﺪﺩﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ "ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ" ﺩﻳﺔ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﳏﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻣﻬﺪﻱ،  - 3
  .06، ﺹ4102ﺃﺑﺮﻳﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻨﺪﻥ،





 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ:ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
 3991 ﻧﻮﻓﻤﱪ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎﲡﻤﻊ  ﺷﻜﻞ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﲢﻮﻟﺖ ﰒ ،ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻭﺧﻼﻝ ، 3991 ﻧﻮﻓﻤﱪ 5 ﰲ ﻏﻨﺪﺍﺃﻭ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﻛﻤﺒﺎﻻ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ  ﻟﺘﻔﺴﺢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﰎ 4991 ﺩﻳﺴﻤﱪ 8 ﰲ ﻱﻣﺎﻻﻭ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻮﻱ ﰲ ﻟﻴﻮﻥ ﻋﻘﺪﺕ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺲ ، ﻭﰲﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ  ﲡﻤﻊﻗﻴﺎﻡ 
  1؛ﲡﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﰲ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ 06%  ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2:ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻟﺸﺮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﻤﺜﻞﻭ    
 ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻮﳕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ -ﺃ 
 ؛ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ
 ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳎﺎﻻﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﺩﻓﻊ - ﺏ 
 ؛ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
 ؛ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺍﰐ ﻣﻨﺎﺥ ﺧﻠﻖ ﰲ ﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭ -ﺝ 
 ؛ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﻭﻝ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭ  -ﺩ 
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺴﲑﺓ ﺩﻓﻊ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭ  -ﻩ 
 0691ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺎﻡ  :ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﰒ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﰲ  9691ﻭﻫﻲ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺟﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﻭﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  3.0991ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺗﺄﻟﻔﺖ ، 1691 ﻋﺎﻡ "ﻣﻮﻧﺘﻔﺪﻳﻮ"  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻭﺍﻟﱵ: ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﺑﻄﺔ :ﺳﺎﺑﻌﺎ 
 ﰒ  ﻱﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ،ﺭﻏﻮﺍﻱﺃﻭ ﺷﻴﻠﻲ، ﺑﲑﻭ، ، ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ، ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ، ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻗﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ، 7691 ﻋﺎﻡ ﻭﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻓﱰﻭﻳﻼ ﰒ 1691 ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ
 ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﺪﻑ ﻭﻛﺎﻥ ﺎﺳﺎﺑﻘ ﺟﻮﻳﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻻ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﻛﻞ ﴰﻠﺖ
  ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻫﻲ ﺳﻮﻕ ﻭﺃ ﲨﺮﻛﻲ ﺍﲢﺎﺩ ﺇﱃ ﳝﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺩﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﺮﻳﺮ ﻮﻫ
 
                                                             
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ، ﻣﻼﻭﻱ، ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ، ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ، ﺳﻴﺸﻞ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺟﻴﺒﻮﰐ، ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ، ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻮﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻯ، ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻐ: ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻲ - 
  .ﺳﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ، ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ، ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ، ﺯﳝﺒﺎﺑﻮﻱ، ﻣﺼﺮ
، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 50ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ( ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ)ﺃﺛﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻼﻝ ﺑﻮﲨﻌﺔ، ﻓﺮﻃﺎﻗﻲ ﺟﺎﺑﺮ،  - 1
  .681ﺹ5102ﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﳐﱪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻌ
  .42، ﺹ2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 01، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻟﻌﺪﺩ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ)ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ،  - 2
  .244ﺷﺮﺍﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﻮﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑ - 3





 1.ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﻻ 
  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﺭﺏ ﺎﲡ: ﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ  ﺖﺣﺮﺻ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃ
، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ
  :ﺍﻟﻌﺮﰊ
  : ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ :ﻻﺃﻭ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻱ :ﻧﺸﺄﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ- 1
، ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺡ ﺃﻣﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ 0891ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﺪ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻘ 1891ﻓﻴﻔﺮﻱ  ، ﻓﻔﻲﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ،  ﻭﻗﺪ ﺭﺣﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﻣﺆﲤﺮﺍ ﺿﻢ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺖ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻋﻘﺪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﰲ ﻣﺴﻘﻂ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﲤﺖ ﻓﻴﻪ  1891ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﰲ ﻣﺎﺭﺱ 
 2.ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﺲ ﰲ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﻭ      
ﲣﻄﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭ 3002ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ، ﻭ1002ﻗﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ 
 3.ﺍﻠﺲﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ 
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ، ﻭﻭﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺭﺣﺒﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻭ     
ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﺗﻔﺎﺋﻼ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻟﻘﻴﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻌﺚ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻨﺌﺔ ﺇﱃ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻼﺩﻩ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻠﺲ  1891ﻣﺎﺭﺱ 22
ﺍﳋﻄﺔ ﲣﺪﻡ ﺿﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭﻭﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ  ﺎﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴ
ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﻭﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺭﺣﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻣﺎﺭﺱ 71ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﻭﳒﺎﺣﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﲑﻳﺔ، 
ﺗﺄﻳﻴﺪ  1891ﻣﺎﻱ 71 ﺗﻮﻧﺲ ﺟﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ،  1891
                                                             
  ،1102 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ،34، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻓﻮﺯﻳﺔ ﺧﺪﺍ ﻛﺮﻡ،  - 1
  .181-081ﺹ ﺹ 
  ،0102/70/02، "ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ"ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،  - 2
 .cibara/gro.gs.ccg.yraribil// :ptth
  .1ﺹ، 8002،  6، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺑﻠﻌﻮﺭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،  - 3





ﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺿﺢ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﻭﻭﺑﻼﺩﻩ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ، 
ﻭﺍﺑﻂ ﺃﻗﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﻭﺛﻖ ﻥ ﺃﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻭ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ  ﻮﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺑﺄﺎ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓ
ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻳﺪﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ،ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
  1.ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﻭ...ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ، ﺍﳍﻨﺪ، ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، 
  2:ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ:ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ- 2
 ؛ﻭﺣﺪﺎ ﺇﱃ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ، ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ -ﺃ
 ؛ﺍﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺷﻌﻮﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﺟﻪﻭﺃﻭ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻖ - ﺏ
 ؛ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺿﻊ -ﺝ
  ؛ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﺠﻠﺔ ﺩﻓﻊ -ﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳋﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﲟﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻥﺗﻌﺎﻭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲝﻮﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻧﺸﺎﺀ - ﻩ  
 .ﺷﻌﻮﺎ
ﺍﻠﺲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺃﻫﺪﺍﻑﻥ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻗﺪ      
ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ﺃﻧﻈﻤﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺷﻌﻮﺎﻭﺣﺪﺎ ، ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ  ﺇﱃﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺻﻮﻻ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
، ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
، ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، 
ﻣﺸـﺎﺭﻳﻊ  ﻭﺇﻗﺎﻣﺔﻣﺮﺍﻛـﺰ ﲝـﻮﺙ ﻋﻠﻤﻴـﺔ  ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ، ﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭ
 3.ﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺗﻌـﺎﻭﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ
 :ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ- 3
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﲏ ﺣﻘﻖ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ:ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ-ﺃ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ
ﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﺍﺗﺴﻢ :ﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ-
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﻲ  ﻥﺍﳉﺎﺩ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
                                                             
  .111ﺹ  ، 9891ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻨﺸﺮ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻖ، - 1
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ : ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺏ، ﻧﻮﺍﻝ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪﻱ،  - 2
  .473، ﺹ7002ﺃﻓﺮﻳﻞ91 -71 ﻲ، ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺛﻠﻴﺠ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ،
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ﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﲏ، ﻣﺎ ﻟﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻭﺃﻭ ﻠﺲ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡﻭﻛﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍ
 ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ  ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ، ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﳝﺲ ﺣﻴﺎﺓ  ﺍﻠﺲ ﻭﺧﻄﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺣﻘﻖ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﴰﻠﺖ
 ﺧﺎﺹ ﻭﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﻮﺟﻪ
  1.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﲡﺮﺑﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ:ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -
  :ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺣﻴﺚ  ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﺗﻌﺪ :  ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﰲ  %08ﲤﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ+ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ)ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، %54ﻭﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  %05ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ 
 ﻮﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ  ﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﰲﻭ
ﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ، ﻓﻬﺬﻩ ﻭﻣﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ 
ﻠﺐ ﺣﺎﺟﺎﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ، 
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲤﺜﻞ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﳏﺮﻛﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ  ﻭﺪﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ ﺃﺗﺴﺘﺨﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ
  2.ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺗﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻟﻘﺪ ﻗﻄﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
  :ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﰲ  ﺍﻧﻌﻘﺪﺕﻥ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ:ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ،  1891ﻧﻮﻓﻤﱪ 11- 01ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
ﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ، ﰒ ﰎ ﲝﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ1891ﻮﻳﻮﻧﻴ 8ﱃ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭ
ﻭﺍﺻﻔﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭ 1891/90/13ﺃﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﺧﻼﻝ 
                                                             
 :ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕﳎﻠﺲ  ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، -1
  .32:61:، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ6102/80/21:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ،  lmth.817145_elcitra/42/50/1102/moc.tqela.www//:ptth
- ﺧﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ،/ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﺙ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ،ﺍﻵﻓﺎﻕﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﺳﻒ،ﻳﻮﺳﻒ  - 2
   .31-21ﺹ ﺹ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ،4991ﺷﺘﺎﺀ





ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺇﺫ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎﱐ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، :"ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭ، "ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﳉﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲﻭﺃﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ  ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺷﻌﺐ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺪﺭﻙ
  1.ﻥﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳉﻨﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺒﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  ﻮﻭﻫ:3002 ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻳﻘﻮﻡ ﻭﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
  2:ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻮﺣﺪ؛ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﻢ  
  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛
  ﻧﻘﻄﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ؛ 
ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﲡﺎﻩ  %5ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  
  3؛ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
  ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ 
 .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻧﺘﻘﻞﺍﻟﻘﺪ :7002ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  
، ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 7002ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺕ ﻗﻤﺔ ﻣﻠﻮﻙ 
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ  ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ،8002ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﻣﻊ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، 
ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﳉﻬﻮﺩ  ﺍﺯﺩﺍﺩﺕﻗﺪ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، 
  ؛4ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                             
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ  ، "ﺘﺼﺎﺩﻱﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗ"ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ، - 1
  .3ﺹ ،4002ﻣﺎﻱ9 - 8ﺃﻳﺎﻡ ﺳﻄﻴﻒ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ -ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .7- 6ﺹ ،0102ﺃﺑﺮﻳﻞ  91ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻣﻮﻻﻩ، - 2
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ "ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﳕﻮﺫﺟﺎ"8002ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻣﺪﺍﺣﻲ، ﻏﺮﰊ ﻫﺸﺎﻡ،  -3 
                                                            .61، ﺹ2102ﻓﻴﻔﲑﻱ72-62ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺃﺑﻮﻇﱯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺭﻭﻕ، -4
   .9 - 8ﺹ ،1102ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،





ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺃﻛﺪﺕ :ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﻭﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃ ﺳﻮﺍﺀﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﻮﺯﻋﺔ  7001ﻋﺪﺩ  1002ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﻋﺎﻡ ﻭ
  .ﻻﺕﻣﻘﺎﻭﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ 
  1:ﺸﺘﺮﻛﺔ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ        
  ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ؛ﻭ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ  
  ؛ﻦﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻭ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﲏ  
  ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ؛ﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ 
  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ؛ ﻣﻘﺮﻫﺎﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ 
ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺇﱃ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ:ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ- ﺏ
  :ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔﻭ
  :ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮﻭ:ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ -ﺃ
 ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﰲﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ :ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﻠﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -
ﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻔﺎﺀﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﺎﺭﺎ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻭ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺆﺩﻳﺎ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ 
ﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺣﻴﺚ ﻭ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﻭ
ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺩﻭﳍﺎ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﻣﻨﻌﺸﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﻼﺩﻫﺎ 
  2: ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﰲﻭﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، 
ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺪﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﺂﻟﺔ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﻠﻴﺔ  
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ؛ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ 
                                                             
  .6ﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ - 1
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﻏﺮﻑ ﺩﻭﻝ  ،"ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎﺎﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ "ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺇﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، - 2
  .2ﺹ ،8002ﻣﺎﺭﺱ،  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ





ﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺃﺭﺑﺎﺣﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ  
ﲢﻤﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ  ﻭﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﺟﻮﺭ ﺃﻗﻞ  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻷﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
 ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ﻭ
ﺟﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪﻫﺎ، ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﻨﺎﻑ 
 .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ
 ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻮﻫ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﻌﻞ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ  -
 ﲨﻴﻊ ﻟﺼﺎﱀ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﰲ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ
  1: ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﱵ (ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ)  ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ﺩﻭﻝ
  ؛ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻭﺗﺄﺧﲑﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻠﺲﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﻡ 
  ؛ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﳊﻀﻨﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﰲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﺪﻡ 
 ؛ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ
 ﻣﺘﺮﻭﻛﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻻ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻝﺗﺘﻨﺎﻭ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﻭﺭﺩ ﲟﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺇﻥ 
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﺣﱴ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺩﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ
 ؛ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ،
 ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﲤﻴﻞ 
  . ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﳌﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ، ﺎﺃ
، 0102ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺳﻨﺔ :ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  -
  2:ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ 
، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺛﺎﱐ ﺃﻛﱪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻠﻴﺠﻲ 6002ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ  
ﱃ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ، ﻓﺎﻷﻭ9002ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻱ 
، ﻭﲢﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ 4002ﻥ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
ﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭ
ﺑﻔﻚ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﺜﺒﺘﺎ  7002ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ 
                                                             
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜـﺎﻣﻦ ، "ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝﻋﺮﺽ ﲡﺮﺑﺔ "ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺍﰐ،  -1 
  .61ﺹ، 3102ﻣﺎﻱ  80-70ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ: ﺣﻮﻝ
- 70ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ: ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﻮﻝ، ﺃﻱ ﺃﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺳﻮﺳﻦ ﺯﻳﺮﻕ، ﳌﲔ ﺗﻐﻠﻴﺴﻴﺔ،  - 2
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، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺑﻂ 3002ﺳﺎﺭ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﻮﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫ
 ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ؛
ﻠﺲ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻳﺸﻬﺪ ﳍﺎ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍ 
       ؛ﺍﳊﺎﻝ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﻀﺨﻢ ﻛﺒﲑﺓ
ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ  
 ؛ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻮﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺎ، ﻭﻫ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﺎﺭﺝ؛ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ  
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ  
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ، ﻭﺍﳓﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻠﻖ 
  ؛ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃ
 ﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ؛ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺩﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﺒﻘ 
ﺭﻭﰊ ﻗﻠﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﰲ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻛﺴﺐ  ﻭﻣﺜﻼ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؛ﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﻭﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻜﺮﺍ ﺍ
 ؛ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﺘﺎﺡ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ 
 1.ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻄﻲﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳋﻠﻴﺞ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻭ:ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ - ﺏ
ﺩﻭﱄ ﻛﺒﲑ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳏﻞ 
  .ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺄﻣﲔ  ﻭﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﻭ      
ﺐ ﺩﻭﳍﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﺳﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺑﻠﺪﺍﻢ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﻭ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،ﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻭ
ﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ      ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻣﻔﺎﻭﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﻢ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﳏﻞ ﺃﻃﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭ
  
  
                                                             
ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ : ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﻮﻝ،  ﺍﻻـﺗ ﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨـﻘﺪﻱ ﻠـﺲ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠـﻴ ﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔﻧﻈﲑﺓ ﻗﻼﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﻭﻟﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ،  - 1
  .21ﺹ، 3102ﻣﺎﻱ  80-70ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ





   :ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻝ ﲬﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺇﲢﺎﺩ ﺗﺄﺳﺲ:ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ- 1
 ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﻌﻠﻰ، 8991ﻓﱪﺍﻳﺮ  71 ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺐ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
 ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳍﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
 ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﺩﻳﺴﻤﱪ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﻀﺢ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﳎﺎﻝ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ
 ﰲ ﺭﺍﶈﺎﻭ ﻫﺬﻩ ﺣﺪﺩﺕ ﻭﻗﺪ،  1ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺭﻓﻴﻪ ﺍﶈﺎﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ 0991
  2:ﻭﻫﻲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﲨﻴﻊ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﻛﺎﻥ :ﺍﳊﺮ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ -ﺃ
 ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ،ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻭ
 ؛2991
 ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺗﻮﺣﻴﺪ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﻫﺪﻓﻪ :ﲨﺮﻛﻲ ﺇﲢﺎﺩ -  ﺏ
 ﺇﻻ 5991 ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ،ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔﻭ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ؛ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﱂ ﺃﻧﻪ
 ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﲝﺮﻛﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﱃ ﻭﺪﻑ  :ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺳﻮﻕ -ﺝ
 ؛0002  ﻋﺎﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻥ ،ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ
  .ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺫﻟﻚ: ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ -ﺩ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ :ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ- 2
   3:ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ؛ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ  -ﺃ 
 ؛ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﳚﺎﺩ  - ﺏ 
 ؛ﻟﻮﻳﺎﺕﺍﻷﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﺭﲡﺎﻝ  -ﺝ 
 ؛ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻮﺀ -ﺩ 
                                                             
، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ"ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺟﻠﺨﺔ،  - 1
  .89، ﺹ3102/2102ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ :ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ، ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ،ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻗﻌﻪ :ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ، ﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ - 2 
  .9ﺹ، 4002 ﻣﺎﻱ 9 -8 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻳﺎﻡ ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻄﻴﻒ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ  -ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ،  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺎﺷﻮﺭ، -  3
  .9-8ﺹ ﺹ، 2102ﻓﻴﻔﺮﻱ 72-62 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،





 ؛ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﲡﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﰊ ﺗﻐﻠﻴﺐ  -ﻩ 
 ؛ﻭﻯ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳉﺪﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻮﻃﲔ  -ﻭ 
  .ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﳍﺎﺟﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﲏ، ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، -ﺯ 
ﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺄﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﻻﺕ ﺎﻭﳏ: ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ ﺣﺎﻭ ﻓﺒﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ، ﻡ5491ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻡ ﻗﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 3591ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺻﻴﻎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺮﻭﺍﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﺎﻡ  ﺍﺟﺘﻬﺪﺕﻭﻗﺪ 
ﻣﺼﺮ، )ﺩﻭﻝ، ﻫﻲ  7ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ، ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
، ﻭﺭﻛﺰﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ (ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﺗﻌﺜﺮﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ
 1.ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲣﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﰲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻡ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ7591ﻋﺎﻡ  ﺟﻮﺍﻥ 3 ﻭﰲ
ﳍﺬﻩ  ﺔﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﻤ ﻭﺑﻠﻎ ﻡ،4691ﺮﻳﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺃ 03ﻴﺬ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔ
 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﺼﺮ،)ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ 31ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ »ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﻋﻦ  ﻧﺘﺞ، ﻭﻗﺪ (ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻭﺑﻌﺪ  ،ﻡ4691 ﺃﻭﺕ 32ﰲ ( ﺍﻷﺭﺩﻥﻭ ﻣﺼﺮ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ) ﻫﻲ ﺩﻭﻝ  ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﺭﺑﻊﺗﺒﲎ« ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﰒ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، 7791ﻋﺎﻡ (ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ) ﺍﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ
ﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﲡﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ  0891ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺻﺪﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  8991ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ، ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ 
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ % 04ﻭﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﺪﺭﻩ  ،9991ﺍﳌﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ 
  2.2002 ﺟﺎﻧﻔﻲﰲ % 03ﻭﺃﺧﲑﺍ   1002 ﺟﺎﻧﻔﻲﰲ % 03ﻭ 0002 ﻔﻲﻧﺟﺎﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ 
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ : ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ- 1
ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ، ﻭﺧﻄﻮﺓ  ﻣﻬﻤﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺭﺳﺎﺀ
ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ 
                                                             
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ، ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﻃﻼﻝ ﺯﻏﺒﺔ،  -  1
  .9ﺹ ، 2102ﻓﻴﻔﺮﻱ  72 -62ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .01- 9ﻃﻼﻝ ﺯﻏﺒﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 2





  1:ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺣﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ؛ﺣﺮﻳﺔ  -ﺃ
 ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ - ﺏ
 ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ -ﺝ
  .ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﺊ ﻭﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ -ﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﺟﻬﺖ :ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ- 2
  2:ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ  -ﺃ 
  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ؛
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  - ﺏ 
  ﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺷﻜﹼﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ  -ﺝ 
ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﲢﺮﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ؛ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺃﻣﺎﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻌﺖ   -ﺩ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﲡﺎﻩ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ،
  ﳚﻴﺎ؛ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺭ
ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ  ﺇﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳌﺮﺣﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ  -ﻩ 
  ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛
ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ  ﻮﺗﺮﻙ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻀ  -ﻭ 
  3ﺍﻟﺴﻮﻕ؛
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻳﻬﺎﲨﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ   -ﺯ 
ﻭﲢﻤﺲ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ
  ؛(ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ،)ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺇﳘﺎﻝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ 
                                                             
  .304ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، - 1
  48 -08، ﺹ ﺹ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ،  - 2
، 1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﻠﻔﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 2، ﳎﻠﺔ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﻣﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ؟: ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺴﲑﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻨﺠﺎﺭ،  - 3
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ﺍﻟﺘﺸﻮﻩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﳍﻴﻜﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻞ  -ﺡ 
  ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ؛
ﻗﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  -ﻁ 
  ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ؛
ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻﻥ ﺃﻱ ﲡﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  -ﻱ 
  ﺍﳌﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ؛
ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻻ   -ﻙ 
  ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؛ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ 
  ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ؛  - ﻝ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺛﻮﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ  -ﻡ 
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﻋﺪﻡ
  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ؛
ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ   -ﻥ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﳑﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ 
  .ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺴﻢ ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺄﰐ ﺍﳌﻌﻮ ﻭﻓﻮﻕ        
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺛﻮﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻴﻴﺪ  ﱂ ﺗﻮﻗﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ
ﺭﻏﺒﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﳍﺰﺍﺕ ﻭﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻩ 
 .ﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﰲ ﺍﻟﺴﲑ ﻗﺪﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  ﺗﻌﺘﱪ:ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،%  01ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﺘﺪﺭﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺃ 7991ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪﺍﻳﺮ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 8991ﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺃﻭ
ﺃﻳﻦ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  8991ﻣﺎ ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ  ﻮﻭﻫ ،7002ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺗﻘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻭﺗﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭ





ﻭﻳﺘﺮﻙ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  1.5002ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﺗﻼﺣﻘﺖ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ- 1
ﻚ ﺟﺎﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺹ، ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟ
  2:ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ
 ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﺎﻣﻞ ﲢﺮﻳﺮ -ﺃ 
 ؛ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ
 ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ - ﺏ 
 ؛ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ؛ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺃ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺗﻮﻓﲑ -ﺝ 
 ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺧﺺ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻞ، ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺗﺒﺎﺩﳍﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ  -ﺩ 
 ؛ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
 ؛ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻴﺴﲑ  -ﻩ 
 ؛ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻴﺴﲑﺍﺕ ﻣﻨﺢ  -ﻭ 
 ؛ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻷﺧﺬ  -ﺯ 
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﺎﻉﺃﻭ ﺍﻷﺧﺺ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ -ﺡ 
  3. ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ :ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ -2 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﳘﻬﺎﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ 
  ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ؛ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺃ 
  
                                                             
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺼﺮ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، : ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻭﻝ  -  
  .ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ، ، ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﺔ ﺻﺎﳊﻲ، ﻭﺩﺍﺩ ﻛﻮﺭﺩﻱ، ﻧﺎﺟﻴ - 1
  .5ﺹ، 2102ﻓﻴﻔﺮﻱ  72 -62ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 6، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻮﺍﰐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ،  - 2
  .781-681، ﺹ ﺹ8002
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ،: ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ، "ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ" ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺣﺎﺝ ﻗﻮﻳﺪﺭ ﻗﻮﺭﻳﻦ،  - 3
  .302، ﺹ7002ﺃﻓﺮﻳﻞ91 -71 ﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ،ﺛﻠﻴ





ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﺫ ،(ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺍ ﺗﺼﺪﻳﺮﺍ) ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ - ﺏ 
  1ﺍﻟﻌﺎﱂ؛ ﺩﻭﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
 2؛ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﺄﺧﺮ  -ﺝ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑﺍﺕ ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛  -ﺩ 
  3ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؛ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕﻋﻦ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ   -ﻩ 
  ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﻭ 
 ﺃﻥ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺗﺸﻮﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  -ﺯ 
 ﻫﺬﻩ ﻮﺗﻄﻔﻭ  ﺇﻻ ﺍﻻﲢﺎﺩﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕﻭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪ
















                                                             
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ :، ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﲔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻃﻤﻮﺡ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞﳏﻤﺪ ﻓﻮﺯﻱ ﺷﻌﻮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﻟﻜﺴﺎﺳﻲ،  - 1
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  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺧﻼﺻﺔ 
  :ﺇﻥ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ-    
ﺗﺮﺑﻂ ﲨﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ 
، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  ؛ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺗﻌﺪ-
ﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺩﻋﺎﺋﻢ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ  ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﱃ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﺩﻡ ﲰﻴﺚ ﺍﻷﻭ
 ﻮﻜﺎﺭﺩﻭ، ﻭﻗﺪﻡ ﲢﻠﻴﻼ ﺁﺧﺮﺍ ﻭﻫ، ﻭﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺭﻳﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ
  ؛(ﲰﻴﺚ)ﻴﺲ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻭﻟ
ﻟﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻭ( ﻟﲔﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ ﺃﻭ)ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﳊﺮﻳﺔ
  ؛ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺇﱃ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺃ
ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ  -
ﺧﻠﺼﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭ
  ﻝ؛ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺑﺮﻭﺯﻫﺎ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ -
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻀﻼ  ﺃﻛﱪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ،ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﻮﱂ 
  ؛ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻭﻋﻦ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﻮﺭ، ﺃﻣﺮﺍ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -
ﺭﻭﰊ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻛﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭ
ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻇﻬﺮﺕ  ،ﺭﻭﺑﻴﺔﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭ
  ؛ﻯ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪ
ﻟﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﳏﺎﻭ ﻛﻞ -








  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 

























ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺳﻮﺍﺀ  ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ، ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﲡﺎﻩ 
ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ  ،ﻵﺧﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺣﲔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ 
ﻟﻜﻦ  ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻘﻴﻤﺎﻋﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺛﺮ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ  ،ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ  ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻓﺘﺄﰐ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻓﺮﺹ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ 
  .ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺹ
 ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪﻭﺍﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  8002ﻋﺪﺓ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ،ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ 
 ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻔﻬﺎ ﲣﻠﹼﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
  :ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘ ﻋﻠﻰﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ 
   
 ؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﺩﻭﺭ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  
  ؛ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ










 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﺩﻭﺭ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺴﲑ ﰲ         
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ  ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻔﺾ ﰲ ﺿﺮﺍﺋﺐ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ، ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ  ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻋﻠﻰ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﳝﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺧﻠﻖ ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻗ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﻦ  ،» noisreviD edarT « ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ» noitaérC edarT « ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﳜﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛ
  .ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳚﺎﰊ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
   :ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺃﻭﻻ
ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﳏﻠﻴﺎ :"ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﻳﻌﺮﻑ ﺧﻠﻖ   
ﲢﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ 
  1."ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ :"ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻳﻘﺼﺪ ﲞﻠﻖ ﻭ      
 ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ:"ﻭﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﺍﳚﺎﰊ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ، 2"ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﺛﺮ ﺍﳌﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
  3."ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲣﺼﻴﺺ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﻗﻞ،ﺃ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻋﻀﻮ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻠﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻷﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﳛﺪﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ      
( ﻏﲑ ﺍﻟﻜﻔﺆ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ)ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎﺃﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ  ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ 
                                                             
  .613، ﺹ3102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، "ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻮﺽ ﻭﺭﺍﺩ،  - 1
  .99ﺹ  ،3991 ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺩﻭﻣﻨﻴﻚ ﺳﻠﻔﺎﺗﻮﺭ، - 2
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ،: ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﻠﻴﻤﻲ، ﺳﻌﺎﺩ ﺑﻮﺯﻳﺪﻱ،  - 3
  .692، ﺹ7002ﺃﻓﺮﻳﻞ91 - 71ﺛﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ،





ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻏﲑ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺷﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ 
ﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻛ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﰎ  ﺍﻟﻜﻒﺀ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻋﻀﻮ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﻋﻀﻮ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ 
  1.ﻻ ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ 
ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﺇﺫﻥ ﻓﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ       
ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ 
  :، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 (:ﺃﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ)ﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌ(:3-1)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 
 
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 .681، ﺹ 9002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
  3:ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  
  
                                                             
   .314- 214ﺹ ﺹ ،7002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﺍﺭ،  - 1
: ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ، ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ-2
  .00:61، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 6102-80- 51:، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻃﻼﻉ 393381=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
  .981 - 881ﺹ ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ، - 3





، ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﶈﻠﻲ (ﺱ )ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﺘﻜﻦ ﺗﻌﱪﺍﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻨﻴﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ( ﻁ،ﻉ)ﺃﻥ  - 1
، ﻭﺳﻴﻀﻄﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻐﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ (ﻁ،ﻉ)ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺘﻘﺎﻃﻊ ( ﻭﻝ)ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻫﻮ 
، ﻭ (ﻫﻭ)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ  ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻ ﺎﺋﻲ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻋﻨﺪ( ﻫﻭ)ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
 .ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ( ﺯ ﻭ)ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ( ﺹ)ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ  - 2
  ﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻌﺮﻳﻔ( ﺱ)ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻ ﺎﺋﻲ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
 .ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ( ﺹ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( ﻑﻫ )
، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ (ﺱ)ﻭﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ 
ﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﺃﻗﻞ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈ( ﻭ ﺯ)، (ﻫﻭ)ﺇﱃ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ( ﻑﻫ )ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ( ﺹ)، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ (ﻭ ﻑ)ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ( ﺹ)ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ 
  (.ﺹ)ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( ﺱ)ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﰐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ( ﻭ ﻑ)ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ( ﻑﻫ )ﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺮﺭﺗﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﲢﺎ( ﺹ)، (ﺱ)ﺑﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ  - 3
 ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ؟
ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ( ﻭ ﺯ)ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ( ﺱ)ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( ﺹ)ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻋﻀﻮ ( ﺹ)ﻛﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺘﺤﻤﻼ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮ( ﻭ ﻑ)ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
  .ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﻌﺪ ( 6ﻡ 2ﻡ)ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺇﱃ ( 5ﻡ 3ﻡ)ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  - 4
ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ( ﻭ ﻑ)ﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳ
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ( 5ﻡ 3ﻡ)، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ (3ﻭ ﻡ)ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ( 5ﻭﻡ)ﻫﻲ 
( 6ﻭ ﻡ)ﻭﻓﻖ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻫﻲ  ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ( ﺹ)ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  (.6ﻡ 2ﻡ)ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ( 2ﻭ ﻡ)ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻌﺮ 
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺛﺮﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ
( ﺝ،ﺏ)ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺜﻠﺜﲔ ﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ 
ﻭﻟﻜﻦ ( ﻑ ﻕ ﺭ ﺯ)ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﳌﻘﺪﺍﺭ ( ﻭﺯ)ﺇﱃ ( ﻭ ﻑ)ﻷﻧﻪ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻦ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ( ﺕ)ﻭﺧﺴﺮﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﺘﻄﻴﻞ ( ﻙ)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺧﺴﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ 
                                                             
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮ: ﻫﻮ" ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ" - 





ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺴﻦ ﰲ ، ﳝﺜﻼﻥ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ( ﺝ،ﺏ)ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺍﳌﺜﻠﺜﺎﻥ 
ﻓﻴﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﺑﻌﺪ  ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
  .1ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ  ﻣﻦﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭ
  :ﺧﻠﻖ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﲔ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ -ﺃ
 ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺍ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  ﺍﳔﻔﺎﺽ - ﺏ
 ﺇﱃ ﲢﻮﻝ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻜﻠﻔﺎ؛
 ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﲢﺎﺩ؛ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻛﱪ ﺣﺠﻤﻬﺎ،ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻏﲑ -ﺝ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ  ﻭﺍﳔﻔﺎﺽﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ  -ﺩ
ﻭﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﲢﺎﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺇﺫ 
 ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻱ ﺩﻭﻝ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ؛
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ  -ﻩ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؛
  .ﲢﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕﻛﱪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ -ﻭ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﱯ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
   :ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ:ﺃﻭﻻ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄﺛﺮ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺫﻱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ     
، 2ﺫﻱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ  ﺃﻗﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﻭ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲟﻨﺘﺞ 
 ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺎ ﰲ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
 3.ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﲢﻮﻳﻞ ﻳﻌﲏ
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ  ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﺭﻭﻳﺪﺓ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ -1
   .91ﺹ ،8991 ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،،ﺳﻌﻮﺩ
  .99ﺹ  ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣ ﺩﻭﻣﻨﻴﻚ ﺳﻠﻔﺎﺗﻮﺭ، -  2
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ،: ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ ﻋﺠﻴﻠﺔ، ﺟﻴﻼﱄ ﺎﺯ،  - 3
  .39، ﺹ7002ﺃﻓﺮﻳﻞ91 - 71ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺛﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ،





 ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﲡﺎﺭﻳﲔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ :"ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ   
 1".ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﲡﺎﺭﻳﲔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ
( ﺝ )ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ( ﺃ)ﻭﺗﺘﻀﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ        
ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ، ﺃﻱ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗﻞ، 
ﻑ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ ﺳﻮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺃ، ﺏ ﻣﻊ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻵﻥ       
ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺃﻱ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ،ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ﺗﻐﺬﻳﺔ 
ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﺃﺭﺧﺺ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﳛﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﺃﻱ ﺇﺣﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ 
ﻭﻫﻲ  -ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ 
  .2-ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲﻭ –ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ  -ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
 :ﺩﻳﺔﻭ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
 :ﺁﺛﺎﺭ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ(:3-2)ﺍﻟﺸﻜﻞ
 
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ، :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  1:ﻳﻠﻲ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﻟﻺﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﺎ
 .ﲤﺜﻞ ﺍﳌﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻁ ﻁ، ﻉ ﻉ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ -1
ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺃ، ﺝ   ﻋﻦ ﺝ ﺝﺗﻌﱪ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃ ﺃ، -2
ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ 
 .ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ،  ﺝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗﻞﻫ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ  -3
  .ﺏﻫ ﻭﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﺇﱃ ﻣﻨﺤﲎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ  -4
 .ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳋﻂ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ
 :ﻣﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ﻫﺬﺍ ﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻗﺒﻫ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  -5
 ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻴﺔ،  ﺕﻫ  - ﺃ
  .ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺕ ﻥ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ- ﺏ
 .ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ 5ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺭﻗﻢ +2ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺭﻗﻢ  -6
ﻭﺍﻵﻥ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃ، ﺏ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ 
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻛﺴﻴﺎﺝ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻮﺣﺪ  ﺍﲣﺎﺫﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ، ﻣﻊ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ  ﺍﺗﻔﻘﺖﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ، ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ 
  :ﲢﺪﺙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻹﻧ 1ﻥ ﻫ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ  ﺍﺳﺘﻬﻼﻙﺯﻳﺎﺩﺓ  -ﺃ
  .1ﺕ ﻫﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ 
ﻭﻏﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ  1ﻥ 1ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺕ       
  .ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ 
ﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺃ ﺏ ﻑ ﺡ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜ - ﺏ
 (.1ﺡ 1ﺃ ﺏ ﻑ)ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ 
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ   5،2ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺎﺣﺘﲔ  -ﺝ
 . 5، ﻭ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺭﻗﻢ 2ﻳﻌﱪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﺇﱃ ﺷﻘﲔ 
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) 1ﺡ 1ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺃ ﺏ ﻑ( + ﻭ ﲤﺜﻞ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ)2ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺭﻗﻢ  -ﺩ
ﻘﻰ ﻓﺈﻥ ﻳﺘﺒ( ﺍﳌﻜﺴﺐ ﰲ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ) ، ﰒ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃ ﺏ ﻑ ﺡ (ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﰲ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ
 .3 ،1ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﳌﺜﻠﺜﺎﻥ ﺍﳌﻈﻠﻼﻥ 
، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ 3ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ +  1ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲨﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ -ﻩ
 :ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 5ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ 
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ  5ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ < 3ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ + 1ﺖ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ -
 .ﺻﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺴﺐ 
ﻓﺈﻥ ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ  5ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ  > 3ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ + 1ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ ﺭﻗﻢ  -
  .ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺭﺓ 
  1:ﻭﳓﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ؟ 5ﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ ، ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌ3، ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ 1ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ 
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻜﺴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ  1ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ 
ﻓﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ  5ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ  ،ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻜﺴﺐ  3
ﻭﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺝ  ،1ﻥ 1ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺕ ﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺕ
ﺃﺛﺮ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺃﻭ  5ﻭﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ ﺕ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ ، ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺫﺍ
   .ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻳﻨﺮ ﻟﻼﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 3ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ +  1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ  ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ
ﰲ ( 3ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ )  ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ( 1ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺍﳌﻈﻠﻞ ﺭﻗﻢ )ﲤﺜﻞ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  .ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ( ﻳﻠﻲﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮ) ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ 5ﺣﲔ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺜﻠﺚ ﺭﻗﻢ 
  :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﰲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ "ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻫﻴﻠﺮ"ﻳﻠﺨﺺ ﻭ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻭﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ :ﺃﺛﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ 
ﺃﻗﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﲢﺪﺙ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
  
                                                             
  .723ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ، - 1
ﻡ، 2691ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﻡ0491ﻭﻟﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : "ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻫﻴﻠﺮ" - 
  ﻡ5691ﺳﻨﺔ  ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍ





ﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻄﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻷ:ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙﺃﺛﺮ  
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
  .ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
ﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ  ﳝﺜﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﳛﺪﺙ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﱂ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻋﻀﻮ ﰲ 
ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺗﻨﻀﻢ ﺇﱃ 
ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐﲑ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﱄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﲑ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﲢﺖ ﻇﻞ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻀﻮ، ﻭﻳﻌﲏ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 
ﻣﺒﻴﻌﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﺼﻔﻮﻥ ﺑﺄﻢ ﺃﻗﻞ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ 
ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ،
  .ﻳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
   ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ   
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺘﺄﰐ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﰲ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﺹ ﺃﻛﱪ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ ﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ، ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺍﺎﻻ
ﺃﻣﺎﻡ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺴﻮﻕ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ  ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ 
ﺇﱃ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﺍﺧﻞ 
ﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭ
  1.ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 ﻧﻄﺎﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻔﻀﻞ ﺣﻴﺚ ، ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺆﺛﺮ    
 ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ، ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ، ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻟﻴﺘﺠﻨﺒﻮﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﺮﺭ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺑﻞ ، ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﲢﺮﺭ ﺃﻥ ﺷﺮﻃﺎ
 ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺖ ﻭﺍﻟﱵ  (ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ) ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺣﺪﺙ
 ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
                                                             
   .43، ﺹ8002/7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ) ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺍﰲ،  - 1





 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺯﺍﺩ ﻛﻤﺎ ، (5991 ، 6891) ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﰲ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ
  1.ﻛﺒﲑﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻺﲢﺎﺩ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻀﻌﻒ
ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ  5591ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻌﺪ      
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻀﻞ 
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ ﻟﺘﺠﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ 
ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﺘﻤﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ 
ﻭﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﲪﺎﻳﺔ 
   2.ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺇﺫﻥ      
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ  ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻛﻤﺎ ﺃﻥﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ  ،ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ 
ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻼﺳﺘ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﰲ 
  3.ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﺆﺩﻱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﳏﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕﲡﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻞ ﺳﻌﺮ 
ﻳﻌﺪ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺩﺭﺟﺔ  ﻣﺜﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ  ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻐﲑﺍﺎﻠﹼﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺳ
ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ 
 .ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ 
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، "ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺇﲰﻬﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ،  - 1
  .601ﺹ، 3102/2102ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
   .91ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻮﺻﺒﻴﻊ ﺻﺎﱀ ﺭﺣﻴﻤﺔ، - 2
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﲢﺎ: ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﻮﻝ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺩﻭﺭﺍﻟﻄﻴﺐ ﺩﺍﻭﺩﻱ،  - 3
  .11، ﺹ3102ﻣﺎﻱ  80- 70ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 





  :ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭﺍﻹﻃﺎﺭ   :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺁﻟﻴﺔ  ﺗﻌﺘﱪ، ﻭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺆﺩﻱ
ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﳌﺎ ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ  ﺍﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻨﺼﺮ
  .ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺃﻭﻻ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ : "ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ
 ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﺤﺪﺩﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻘﺪ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﱪ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺳﻌﺮ" :ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﻭ،1"ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ  (ﺍﳌﻌﺪﻝ)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ :"ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ، ﻭﻳﻌﺘﱪ 2"ﱯﺍﻷﺟﻨ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﰲ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﲑ ﻭﻳﺘﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ ﺳﻮﻕ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ 
 3".ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ
  :ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺣﻮﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ    
ﺃﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ، ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ:"ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ
  ".ﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﺄﺧﺮﻯﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣ
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺎﺩﺓ
  :ﺍﻻﲰﻲﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ - 1
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ،  ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻢ " :ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻻﲰﻲﻳﻌﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ      
ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﺄﻱ ﺳﻌﺮ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻼﻗﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ، ﻭﻳﺘﺤﺪﺩ "ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
  4؛ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﻋﺮﺿﻬﺎ
  :ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ- 2
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﶈﻠﻴﺔ،  ﻳﻌﱪ     
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﻢ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ  ﺲ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﻨﻔ
                                                             
  .69، ﺹ7002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ،  - 1
 ,niloC dnamrA ,seuqimonocé secneics sed eriannoitciD ,inodiuG erreiP noeJ ,olloD enitsirhc ,enotieB nialA- 2
 .913 :p ,1991 ,siraP
  .512، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ،  - 3
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ" ﺩﻭﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻳﺎﺳﲔ،  - 4
  .16-06، ﺹ ﺹ4102/3102





ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﱂ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ 








   
  :ﺣﻴﺚ
   ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ: RCT
  ﺍﻻﲰﻲﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ :NCT
  ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ : SUP
  ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ  :zdP
 ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﲰﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﻳﻌﺮﻑ :ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻹﲰﻲ  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ- 3
 ﺍﲰﻴﺔ ﺻﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﺴﻌﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻣﺎ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻤﻼﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻭﳊﺴﺎﺑﻪ ،ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
 ،ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺻﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳛﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻬﻮ ﲡﺎﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﲡﺎﺭﻳﺎ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻧﺘﺒﻊ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ2
 ﻋﻤﻠﺔ؛ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﻰ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺳﻠﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ -ﺃ
 ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺣﺴﺎﺏ -ﺏ
 ﺍﻷﺳﺎﺱ؛ ﺳﻨﺔ ﰲ
 :ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻻﺳﺒﲑﺯ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ -ﺝ







   ௉001 ∗ ቅ൯௥
  
୔୮ݖ ∑ = ܧܰܥܶ
೟)ೝ೛௘(
బ)ೝ೛௘(
   001 ∗
  
  001 ∗ ோ௉ܴܧܰܫ ୔୮ݖ ∑ = ܧܰܥܶ
 :ﺣﻴﺚ
  ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﱵ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ؛ pﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪ ( rpe)t، (rpe)0
                                                             
  .401، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻗﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ،  - 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ" ،ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻓﺎﺭﻭﻕ ﺳﺤﻨﻮﻥ،  - 2
    .311، ﺹ0102/9002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 





 ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻹﲰﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ؛ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ :rpRENI
଴݁ 
௣݁ ௣
  ؛0ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ tﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺳﻌﺮ  :௧
  ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ؛ tﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ  :௥௧݁  ௥଴݁ 
଴ݔ 
ﰲ  pﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻮﺯﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ  pﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ  :௣
  ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮ ﻻﺳﺒﲑﺯ؛
  .ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ rﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ  pﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  :୮ݖ 
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﺍﲰﻲ ﺳﻌﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ :ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ - 4
 ﻫﺬﺍ ﳜﻀﻊ ﺃﻥ ﻻﺑﺪ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﻭﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺻﺮﻑ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻳﻘﻴﺲ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﻦ ،1ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﱃ ﺍﻻﲰﻲ ﺍﳌﻌﺪﻝ
 ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﺣﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺮﺃ ﻗﺪ










  001 ×
 










  001 × ௣ൠ
 
  001 × ௣୰୔ܴܧܴܫ୮ݖ ∑ = ܧܴܥܶ
  ؛ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺳﻨﱵ ﰲ pﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  : )௉଴݌ ،௣଴݌(:ﺣﻴﺚ
  ؛ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺳﻨﱵ ﰲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺆﺷﺮ :)௥௧݌،௥଴݌( 
 ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﻣﺆﺷﺮ :)୰୔ܴܧܴܫ( 
  .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﲟﺆﺷﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﲔ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ  ﻳﺸﻜﻞ: ﺍﻟﺼﺮﻑﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻈﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ:"ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺮﻑ:ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖﺳﻌﺮ ﻧﻈﺎﻡ - 1
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺇﺫ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲢﺪﻳﺪ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺎﻣﻌﺎﻣﻼ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺬﺍ ،ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ
                                                             
، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﺮﺑﺮﻱ،  - 1
  .72، ﺹ1102/0102
، 13، ﳎﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ، ﺍﻠﺪﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮﻓﻮﺍﺯ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﻧﺎﻳﻒ، ﺳﻌﺪﻭﻥ ﺣﺴﲔ ﻓﺮﺣﺎﻥ،  - 2
  .861، ﺹ9002، 39ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ،





 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺎﻣﻌﺎﻣﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﲣﻀﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺘﻔﺎﺩﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻦ
 .1"ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ -ﺃ
 :ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺻﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻇﻞ ﻭﰲ :ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ-
 ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻭﻫﻮ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ:ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ 
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻹﺭﺗﻜﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻂ
 ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﻮﺩ 2ﺩﻭﻟﺔ، 64 ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺃﻋﺘﻤﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ
 3 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺃﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﻻﲡﺎﻩ
 ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺟﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﻛﱪ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﲢﻘﻴﻖ-
 ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺗﺪﻓﻖ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ
 ؛ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ
 ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺭﺗﻜﺎﺯﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﻳﺮﺑﻂ-
 ؛ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﳜﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﺧﲑﺓ
 ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﰲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺭﺗﻜﺎﺯﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻳﻘﺪﻡ-
  .ﺍﻹﺭﺗﻜﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺭﺑﻂ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳜﺘﺎﺭ :ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
 ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﳛﺎﻓﻆ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺬﻩ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻧﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ





                                                             
-0991)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ"ﺟﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻤﺎﺭ ﺟﻌﻔﺮﻱ،  -1 
  .14، ﺹ3102/2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، "(0102
ﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺍﳉﺰﺍ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، (0102- 0791)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﺍﱐ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻗﺪﻭﺭ،  -2 
  .13، ﺹ3102/2102
  .081، ﺹ9991، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻳﺪ،  - 3
  .34ﻋﻤﺎﺭ ﺟﻌﻔﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 4





  :ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ :ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﶈﻜﻢ-
 ﳉﺰﺀ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻭﻫﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺧﺬ" :ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺴﺐ:ﺍﻟﺪﻭﻟﺮﺓ 
 :ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺑﻮﺭﻧﺰﺳﺘﺎﻳﻦ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩﻭﻭ ﺃﻧﺪﺭﻭﺑﲑﻍ ﻭﺣﺴﺐ، "ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ
  1".ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﰲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻣﺎ ﺑﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ"
 ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻮ :(ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﳎﺎﻟﺲ)ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ 
 ﺎﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻓﺮﺽ ﻣﻊ ﺛﺎﺑﺖ، ﺻﺮﻑ ﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
  2؛ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺑﻨﻚ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻇﻞ ﰲ  (:ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻻﲢﺎﺩ) ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ 
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﺟﺢ :ﳏﺎﺳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ- ﺏ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﺳﻦ ﻓﻴﻤﺎ 
  3:ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ-
ﺃﻭ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻳﺸﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ 
  ﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍ
  4؛ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ-
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ -
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؛ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ 
ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺳﻌﺮ  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﲡﻨﺒﻴﻬﺎ-
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ 
  ﻰ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ؛ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠ
ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ-
  .ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
                                                             
، 3002/2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺮﺓ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﳏﻤﺪ ﻋﻠﺔ،  - 1
  .911ﺹ
، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ –ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻇﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺗﺮﻗﻮ،  - 2
  .16، ﺹ3102، 11ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﻲ، ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠ
  .302- 202، ﺹ ﺹ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ،  - 3
 ،1102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻋﺒﺪﺍﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪﺍﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﱯ،  - 4
  .09ﺹ





  1:ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻧﻈﺎﻡ  ﳝﻜﻦﻭ:ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖﺳﻌﺮ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻧﻈﺎﻡ -ﺝ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﺪﺩ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ -
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ  ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﻋﻨﺪ 
ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺎﻣﺶ ﲢﺮﻛﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ 
  ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ؛
ﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﳜﻠﻖ ﺍﺧﺘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺑﺎﻟ-
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﶈﺪﺩ ﻳﻌﺘﱪ ﺩﻋﻤﺎ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ 
ﱃ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﻀﺎﺭﺑﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻣﺎ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇ
  ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ؛
ﺇﱃ ﺛﻘﻞ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺄﻗﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ -
ﻑ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳋﻠﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮ
 .ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
 ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﲢﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻭ:ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥﺳﻌﺮ ﻧﻈﺎﻡ - 2
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
 ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺻﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﳛﺪﺩ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻗﻮﻯ ﰲ ﳑﺜﻼ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺟﻬﺎﺯ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﳜﻀﻌﺎﻥ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺟﺪﻭﻻ ﻓﺈﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺎﻭﻃﺒﻘ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﺪﻭﻝ ﳝﻴﻞ ﺣﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﻣﻊ ﻋﻜﺴﻲ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ، ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
  2.ﻣﻌﻪ ﻃﺮﺩﻱ ﺍﲡﺎﻩ
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ-ﺃ
ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺼﲑ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻫﻨﺎ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ 
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ  ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
ﻭﻓﻴﻤﺎ  ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﳊﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﱘ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﱘ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ
  3:ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﱘ
                                                             
  .402- 302ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻧﻞ" ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﳏﻤﺪ ﺟﺒﻮﺭﻱ،  - 2
  .08، ﺹ3102/2102ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ،ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،  ، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳏﻤﺪ ﺭﺍﺗﻮﻝ،  - 3
  .142-042، ﺹ ﺹ6002، ﺟﻮﺍﻥ 4ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﻠﻒ،





ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺣﺮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭ:ﺍﻟﺘﻌﻮﱘ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ-
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﺴﻤﺢ 
ﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎ
ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻃﺮﻕ 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﺮﺓ؛
ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ(:ﺍﳌﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﻪ) ﺍﻟﺘﻌﻮﱘ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ-
  :ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﲔ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ  
  ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
  .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳌﻨﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎﺷﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ  
 ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﳎﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﺈﺫﺍﻓ      
 ﰲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺳﻌﺮ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ، ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ
 ﺑﺒﻴﻊ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻭ ،ﺍﳌﻌﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞﻳﻌﺮﻑ  ﻣﺎ ﻫﺬﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ،
 1.ﺍﳌﻌﻘﻢ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﻫﺬﺍ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺳﻨﺪﺍﺕ
  2:ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ ﳏﺎﺳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﻭ:ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ- ﺏ
ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻳﺘﻴﺢ-
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺳﻌﺮ  (ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ) ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ  ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺿﺪﺍﻟﺼﺮﻑ
  ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ؛ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
                                                             
ﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺣﺮﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ -  
  .ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﻮﻝ"ﲡﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻤﺎﺩ ﻏﺰﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻟﺼﻨﺎﻡ،  - 1
  .4، ﺹ5102ﻧﻮﻓﻤﱪ  81/71ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ ، "ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  .112- 012، ﺹ ﺹ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ،  - 2





( ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ)ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞﺍ ﻻﻣﺘﻼﻙ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻣﻀﻄﺮ-
ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﺁﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﻫﻴﻜﻞ 
  ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ؛
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺎﻳﺴﻤﺢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻓﻀﺎﺀ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
  ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛
ﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﻜﺲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﺈﻥ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔ-
ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
   .ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﳘﻬﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻮ ﻻ ﳜﻠﻮ :ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ -ﺝ
  1:ﻳﻠﻲ
 ؛ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻗﺪ -
 ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻧﻘﺺ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ-
 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﻗﺪ ﺣﻴﺚ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺎ، ﺍﳋﺎﺭﺝ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ
 ؛ﺍﳋﺎﺭﺝ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ ﻳﻔﺴﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ -
  ؛ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﺠﻬﲔ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻘﺒﻠﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻐﲑﺇﱃ  ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ -
 ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻏﲑ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﲑ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ
 .ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ،ﻛﻤﺎ ﻛﻤﺨﺰﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺇﱃ ﻭﺭﲟﺎ
 ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻋﺮﺽ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ- 3
 ﻭﻣﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﺑﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﻼ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺻﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺛﺒﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﰲ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﰲ ﺎﻭﳏﺎﻭﻻ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻊ ﻟﻜﻦ ،2ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
  .ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﱃ ﻋﻤﺪﺕ ، ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
 
                                                             
  .342، ﺹ0102،  ﻣﺎﻱ 5، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﲰﲑ ﺷﺮﻗﺮﻕ،  - 1
  .62ﺟﻌﻔﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﻋﻤﺎﺭ - 2





  1:ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ-ﺃ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺒﺎﻉ؛
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ  ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺍﺩ -
، ﺃﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺽ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
 ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ؛
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ  -
ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ 
 ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﳍﺎ؛
ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ  -
  ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
 .ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻪ -
  :ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﺬﻛﺮ: ﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻟﺴ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﲔ  (ppp)ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻨﺺ  :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔﻣﻀﻤﻮﻥ - 1
ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﺘﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ 
 ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ
ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ": ﺑـﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻳﺪﻋﻰ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ، (ppp)
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻭﺫﻟﻚ  ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 2.ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
                                                             
  .07-96، ﺹ ﺹ4991ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﳉﺰﺀ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ،  - 1
  : ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ - 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻓﻘﺪ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ  
 ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ؛
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ؛ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ 
  .ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ  
  :ﻟﻮﺍﺣﺪﻋﻮﺍﻣﻞ ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍ( 3)ﻫﻨﺎﻙ  - 
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺓ؛ 
 ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ؛ 
  .ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  .19، ﺹ0102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻮﺯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﺎﻳﺪ - 2





  1:ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎﺗﻄﺮﺡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭ:ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ -ﺃ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ -
  ؛...(ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ، ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ؛ -
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ  -
  ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ؛
  ﻓﻮﻋﺎﺕ؛ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺇﻻ ﲟﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪ-
ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  -
  ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؛
  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ؛-
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ -
  ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ؛
  ؛...ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﲑ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ-
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻞ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ، ﺫﻟﻚ -
ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﺆﺩﻱ
  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؛
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ، ﺍﻻﲰﻴﺔﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ -
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ 
  .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ
 ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ:ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ- 2
 ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﺀ ﲢﺴﻦ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﺛﻨﲔ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺑﲔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ،
 ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎ، ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳋﺼﻢ ﺳﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻣﻨﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﻌﺮ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﳓﻮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺇﱃ
 ﰲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﳛﺪﺙ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
 2.ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺎﻟﺔ
 3:ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
  .021-911، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  - 1
  .94ﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﺮﺑﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳏ - 2
     3 .201ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -







   ࡱ࢏ିࡰ࢏ =
 :ﺣﻴﺚ
  ؛ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﻘﺪﺍ:CC
  ؛ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﺟﻞ:TC
  ؛ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ :Di
  .ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ :Ei
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﺳﺎﺱ:ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ- 3
 ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲟﻌﲎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﲟﻌﲎ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ، ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻔﻮﻕ
 ﻫﺬﺍﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﺣﻘﻖ ﺇﺫﺍ
 1.ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻴﻬﺎ :" ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﻔﺆﺓ ﺑﺄﺎ:ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ- 4
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ 
  3:ﻭﻫﻲ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﻔﺆﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ ،2"ﻫﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻏﲑ
 ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻵﺟﻞ؛-ﺃ
 ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ؛- ﺏ
  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﺃﻛﻴﺪﺓ؛-ﺝ
  ﻞ؛ﻋﺪﻡ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳ-ﺩ
 4.ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ-ﻩ
ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ:ﻧﺪﻝﺎﻣ - ﳕﻮﺫﺝ ﻓﻠﻤﻨﺢ  - 5
، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ 3691ﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ﻣﻨﺪﻝ  2691ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﻓﻠﻤﻨﺢ  3691
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ 
                                                             
  .611، ﺹ3102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ،  - 1
  .761، ﺹ2102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ: "ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺳﻌﻮﺩ ﺟﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ،  - 2
  .761، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺳﻌﻮﺩ ﺟﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ - 3
  .321ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  - 4





ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺛﺮ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﺮﻑ، 
ﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻔﺘﻮ
 .ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺘﻐﲑﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ
ﳝﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﲔ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ     
ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻮﻑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻥ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺼ
ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻓﺎﺋﺾ 
ﻭﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻪ ﺗﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺣﱴ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺳﻮﻕ 
 1.ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ  ﺑﺈﺗﺒﺎﻉﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ      
ﻭﻳﺆﺩﻱ  ∗ݎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺟﻨﱯ  ݎﺳﻮﻑ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ 
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺧﺮﻭﺝ 
، ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝﳛﺪﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺴ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ( ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ)ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻣﻌﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ  (ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ)ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  (ﺟﻠﺐ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ)ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﻳﺒﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﲎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ 
ﺱ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺼﺒﺤﺎﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃ
ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺗﺪﻓﻖ 
 2.ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ
 ﺔﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴ ﺇﺗﺒﺎﻉﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﺩﺇﺫﺍ ﺃﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔﺑﺎﳌﺜﻞ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ        
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ) ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ  ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻤﻞ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
 (∗ݎ > ݎ )، ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺟﻨﱯ(ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻋﻠﻰﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﳛﺪﺙ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، 
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ( ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ) ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ﱃ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﺧﻠﺺ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺣﱴ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇ
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ﻣﺎﻧﺪﻝ ﻭﻓﻠﻤﻨﺢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
 .ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺧﺮ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﻧﺸﻬﺪ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ )ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﻌﻤﻞ ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ (ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞﺍﳋﺎﺭﺝ ﻳﺼﺒﺢ 
ﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﳛﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮﻥ 
ﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻌ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ،ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﺩﺧﻮﻝ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ، ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
  1.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺒﺪﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣ ﺗﺘﻌﺮﺽ: ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  3791ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﲏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
  2:ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺳﺘﺘﺠﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ :ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ- 1
ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺳﻴﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
  ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﱃ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ؛
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌ:ﺗﻐﲑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ- 2
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﻓﺎﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ :ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ - 3
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳑﺎ ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍ
  3؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
                                                             
  .072- 962ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ - 1
  .601، ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﺎﻛﺮ،  - 2
  .4، ﺹ1102، ﻳﻮﻧﻴﻮ 21ﻟﻌﺪﺩ، ﻧﺸﺮﺓ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ،  - 3





ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ  ﻭﲢﺼﻞ :ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ- 4
ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳊﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺻﺮﻑ 
  ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛
 ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ:ﻳﺪﺓﺍﳉﺪ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ- 5
 ﻫﺬﻩ ﺣﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ
 ﰲ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻳﻔﺴﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ "essum"ﻭ "leknerF "ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻦﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ
  1.ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﳎﻤﻮﻉ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ
  :ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯﺃﺳﻮﺍﻕ  ﺗﺆﺩﻱ
  .ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ- 1
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ :"ﻳﻌﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ     
  2".ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻭﺗﺘﻢ 
 ﺣﺴﺐ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﻳﻌﺮﻑﻭ     
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﳛﻘﻖ ﳌﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  3.ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻂ ﺳﻮﻕ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑ:" ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻫﻮ    
  4".ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ
  :ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﱄ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﳏﺪﺩ ﳍﺎ، ﻓﻔﻲ :" ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ
ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ 
   5."ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ
 6:ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻭﳘﺎ:ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ - 2
                                                             
  .851-751، ﺹ ﺹ9002/8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺛﻠﺠﺔ،  - 1
  .596، ﺹ6002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺑﻮﻝ ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮﻥ ، ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎﻭﺱ،  - 2
  .182ﺹ، 5002ﺩﺍﺭ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ، ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮﻳﺸﺎﺭ،  - 3
  .821ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
  5- ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹ701-801.
  .43-33ﺑﺮﺑﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ﺹﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ  - 6





ﺭﺍ ﻓﻮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻫﻮ:ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﻕ -ﺃ
 ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ، ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻳﻮﻣﲔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ  ﻣﺜﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺣﻼﺕ ﺑﺎﻻﳚﺎﺯﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺣﻖ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ:ﺍﻵﺟﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﻕ- ﺏ
 ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﺑﺘﺴﻌﲑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻮﻡ  ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﺻﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ
 ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻠﺠﺄ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﰲ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ،
 .ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ
  :ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ :ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ - 3
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻜﻮﻥ :ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ -ﺃ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﳎﺎﻝ ﳏﺪﺩ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻜﺜﻒ  
  1.ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭﳊﺴﺎﺎ ﺍﳋﺎﺹ، ﻓﺄﻋﻮﺍﻥ ﺣﻴﺚ :ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌ- ﺏ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺎﺕ ﻭﳛﻮﻟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ 
ﻌﺮ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻗﺼﺪ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺳ
  2ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﺼﺎﱀ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ؛
ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﲰﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﻧﺸﻄﲔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ :ﲰﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ-ﺝ
ﻟﺼﺎﱀ ﻋﺪﺓ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑﺓ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ 
  3.ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ :ﺍﻟﺘﻮﺯﺍﻥ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ-ﺩ
ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺳﻌﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ 
ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻊ ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻔﻞ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺟﻨﱯ ﺫﻭ ﻣﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﲎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷ
  4.ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻠﻰ
                                                             
  .31، ﺹ9002/8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺃﺛﺮ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻃﺎﺭﻕ ﺷﻮﻗﻲ،  - 1
  .801ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  - 2
  .3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ،  - 3
  .332-032ﺹ ﺹ، 5102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،  - 4





  :ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ
 ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ(:3- 3)ﺍﻟﺸﻜﻞ
                                                                                               
 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ    
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ   
ﻟﺪﻭﺍﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﻪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻧﻘﻴﺲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ  ﻣﻨﺤﲎ  (DD)ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ، ﻭﻳﺮﻣﺰ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ 
ﻭﳜﻀﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻨﺤﻨﻴﲔ ﺇﱃ ، ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯﺇﱃ ﻣﻨﺤﲎ  (SS)ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮﻣﺰ ﺍﳌﻨﺤﲎ  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ
ﻓﻴﻤﻴﻞ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﻜﺴﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﰲ ﺣﲔ ﳝﻴﻞ  ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ، ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻃﺮﺩﻱ ﻣﻌﻪ
 ﻣﻊ ﻋﺮﺿﻪ ، ﻭﻳﺘﺤﺪﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﱐ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﳔﻔﺎﺿﻪ ﺍﻟﺴﻌﺮ
 .ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﺎﺻﻄﻼﺡ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ :ﺃﻭﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ 
ﻭﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺩﻗﺔ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﳕﻴﺰ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭﳝﻴﺰ ﺍﺻﻄﻼﺡ 
  1:ﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞﻋﻠﻴﻪ ﳒﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
                                                             
  .361، ﺹ9002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻜﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﲪﻮﺩ،  - 1





  ﺃﻱ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؛ :ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ- 1
  ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ؛: ﺃﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ :ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ- 2
  ﺃﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛ :ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ- 3
  .ﺃﻱ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ- 4
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ :"ﺑﺄﻧﻪﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﻭ     
 1.ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، "ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺠﻢ :"ﺮﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺄﻧﻪﻳﻌ 
 2".ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻋﺮﺽ )ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ :" ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢﻭ   
  3(".ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ)ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ( ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
  :ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﱄ
ﻣﻦ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ: " ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻫﻮ
  ".ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  4:ﳝﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﱃ - 1
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺟﻬﺎﺯ :ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﺯﻳﺎﺩﺓ -ﺃ
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﲦﺎﻥ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، 
ﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ 
  ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﻛﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ؛
ﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺇﻥ ﺗﻮﺳﻊ :ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ- ﺏ
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﲟﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺘﺸﺠﻊ 
ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
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  .251-941، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺹﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  - 4





ﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺒﺌﺎ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷ
  ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ؛
ﺳﻬﻠﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ :ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ-ﺝ
ﺪﺙ ﺻﺪﻓﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻄﻠﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻻ ﳛ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ   ﺧﻄﻂ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑﺓ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﺮﺿﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺸﻐﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﲡﺪ ﳍﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
  ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؛
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﳌﺎ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ  ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳊﺮﻭﺏ:ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ-ﺩ
ﻗﺪ ﺿﻌﻔﺖ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻫﻲ ﺁﻟﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻟﺘﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺇﺫ
ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻝ ﺗﺒﺪﺃ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﳊﺮﺏ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳍﺎ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ 
  ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؛ﺍﳊﺮﺏ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺗﻨﺼﺐ 
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ :ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ- ﻩ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺗﱪﻳﺮﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﰲ 
  ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؛ﻷﺟﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍ
ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺪ :ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ- ﻭ
، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻜﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻧﺸﻮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ 
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﺘﻘﺒﻞ 
  ؛ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ
  : ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﰲ :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳓﻮ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ- 2
ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺎﻡ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ-ﺃ
  1؛ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﻳﺘﺼﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﺪ :ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ- ﺏ
ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ 
ﺺ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻭﻻ ﺗﻔﻲ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘ
  2ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛
                                                             
  .43ﺹ 6002/5002ﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠ(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺳﻌﻴﺪ ﻫﺘﻬﺎﺕ،  - 1
  .43، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺳﻌﻴﺪ ﻫﺘﻬﺎﺕ - 2





ﺗﻌﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻗﺪ :ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﲏ-ﺝ
ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﳑﺎ ﻳﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﺺ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﱐ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ 
  1.ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
 :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ:ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ:ﺛﺎﻟﺜﺎ  
  :ﺍﻷﺳﻌﺎﺭﺣﺴﺐ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ - 1
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ (:ﺍﳌﻜﺒﻮﺕ)ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳌﻘﻴﺪ -ﺃ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻣﺘﺨﺬﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ
ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺮﺓ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ، ﻭﻗﺪ ﲣﻀﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﳏﻜﻤﺔ، ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﺘﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ 
  2ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﺔ؛
ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ (:ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ) ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻄﻠﻴﻖ- ﺏ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
ﺇﱃ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﰲ ﺗﺮﺍﻛﻤﻬﺎ ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
  3ﻘﺪﻱ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ؛ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨ
  :ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂﺣﺴﺐ ﻣﺪﻯ ﺣﺪﺓ - 2
ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻭﺿﺮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺍﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ :ﺢﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳉﺎﻣ-ﺃ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻗﻮﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﳐﺰﻥ ﻟﻠﻘﻴﻢ  %05ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ  ﺗﻮﻗﻒ
ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ 
  4ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺑﺪﺍﳍﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛
ﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌ:ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺰﺍﺣﻒ- ﺏ
  ﺳﻨﻮﻳﺎ؛ %2ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
                                                             
  .251ﺹﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  - 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ 61ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﳎﻠﺔ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ "2102-0991ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ "ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕﻧﻮﺓ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،  -2 
  .92، ﺹ4102ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
  .741، ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  - 3
  .841ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4





ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﳚﺐ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ  %01ﺇﱃ  5ﻭﳛﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ :ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳌﺎﺷﻲ-ﺝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ، ﲝﻴﺚ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺪﻻﺕ 
  ﻛﺒﲑﺓ؛
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﱵ :ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺮﺍﻛﺾ-ﺩ
ﻋﻠﻰ  %91، %52،  %62، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻨﺴﺐ 4791،9791، 3991ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﳍﻨﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
  1.ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
  :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ 2:ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ- 3
ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ( ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ) ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ :ﺗﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ-ﺃ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺨﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ 
  :ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛-
  ﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻧﺎﺕ؛-
  ؛(ﺣﻮﺍﺩﺙ)ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺮﺿﻴﺔ-
  .ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺇﱃ  ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ-
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ :ﺗﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ- ﺏ
  .، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ(ﻭﻏﲑﻫﺎ...ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺃﺟﻮﺭ، ﻫﻮﺍﻣﺶ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﻓﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﲰﺔ (:ﺍﳊﺮﻛﻲ) ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ-ﺝ
  3ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ؛
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ-ﺩ
ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ  4ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ،ﻣﻦ 
  : ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ×ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻹﲨﺎﱄ/ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ= ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ
  
                                                             
  .401ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺳﺤﻨﻮﻥ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
  .05ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  - 2
  .661، ﺹ0102، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺭﻭﺍﺀ ﺯﻛﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ،  - 3
  .251، ﺹ9991، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ، ﺣﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺮﻳﻘﺎﺕ،  - 4





ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﳌﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : ﻟﺘﻀﺨﻢﺍﺁﺛﺎﺭ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ  ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
  1:ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺑﺬﺭ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻ
ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻛﺘﻨﺎﺯ -1
  ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
ﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﻢ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑ-2
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﺐﺀ ﺃﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
  ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛
ﺘﺔ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﺎﺑﻗﻴﺎﻡ -3
 ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻭﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻧﺴﺒﺔ 
  ؛(ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ)
ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ -4
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻌﲑ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻠﻊ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ 
  ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺩ ﺩﺧﻠﻬﻢ؛
ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪﻩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  ﻋﺪﻡ ﺇﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪﺧﺮﺍﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﱃ-5
ﻣﻦ ﺷﻚ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺪﺧﺮﺍﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛
ﻱ ﺗﻀﺎﺅﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺇﱃ ﺣﺪ ﳐﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺮﻭﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬ-6
  ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ؛
ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺩﺧﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ، -7
  ؛ﻭﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﳏﻔﺰ -8
ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ 
  2ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻠﺦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ -9
ﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﻳﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﲟ
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ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ؛
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻷﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ - 01
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﺮﻭﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻇﻞ
ﻣﺜﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﺈﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻌﲔ ﻭﳕﻂ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ 
ﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺬﺍ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﻢ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺭ
  .ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
 ﻇﻞ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑﲣﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﳜﺴﺮ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻜﺴﺐ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢﺪﺙ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
 ﺳﻴﻌﺎﺩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻩﻫﺬ ﻭﰲ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﳐﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭﻭ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺄﻭﻟﺌﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ (ﺍﳌﺘﻐﲑﺓﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ )ﺃﻛﱪ  ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺼﺎﱀ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ
 ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻊﻭ ،(ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ) ﺃﻗﻞﺑﺴﺮﻋﺔ  ﺃﺻﻮﳍﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺮﺗﻔﻊ
  1.ﺍﻷﺩﱏ ﺣﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﻮﻥﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﲔ
ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻮﻋﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺎ :ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ: ﺧﺎﻣﺴﺎ 
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
ﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
  :ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺪﺓ :"ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ:ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ- 1
ﺇﱃ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ، 2"ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
  :ﻧﻮﻋﲔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ : ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ-ﺃ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ :"ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺼﻢ ﻫﻮ:ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳋﺼﻢ -
 ﺃﻭ ﺍﳋﺼﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺭﻓﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺘﻀﺢ3،"ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﺼﻢ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ
 ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺪﻑ ﲣﻔﻴﻀﻪ
                                                             
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﻮﻝ"ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ" ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢﻣﺮﻭﺓ ﺃﲰﺎﺀ ﻗﺼﺎﺹ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﺒﺎﺭ،  - 1
  .7-6، ﺹ ﺹ5102ﻧﻮﻓﻤﱪ  81/71، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ "ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  .211، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  - 2
  .991، ﺹ6002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻃﻮﺑﺎﺭ،  - 3





 ﺃﻣﺮﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﳑﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﳋﺼﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺭﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ، ﻭﺫﻟﻚﻳﺎﺿﺮﻭﺭ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﻌﺮ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻈﺮﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﺧﻠﻖ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ،  ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﺧﺼﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﱃ ﺑﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﳑﺎ ﳍﻢ، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﰲ  ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﰲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻭﲟﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،
  .1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ
ﳉﻮﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ :"ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻮ:ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ-
، ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺃﺫﻭﻥ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺿﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  2،"ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲝﻮﺯﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﰲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ
 ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﰲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﻢ ﻭﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻠﺒﻨﻮﻙﻟ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﲣﻔﻴﺾ ﺪﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﲝﻮﺯﺗﻪ،
  3؛ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﺇﱃ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺆﺩﻱ
ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﰲ :"ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ:ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ-
ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ 
  4،"ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﻠﺠﺄ
 ﺪﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﻤﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ،
 ﻧﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺠﻢ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﲣﻔﻴﺾ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
                                                             
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، "(3002-0991)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ " ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳉﻼﻝ،  -1 
  .95ﺹ، 6002/5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)
  .53ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، ﺩﻟﻴﻠﻚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺑﻠﻌﺰﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ،  - 2
  .16ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳉﻼﻝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
  .48ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ،ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻗﺪﻱ،  - 4





ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺘﻢ  ﻋﻠﻰﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺑﺈﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ-
ﻭﻫﺬﺍ ﳋﻮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳋﺼﻮﻡ، 
ﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎ
  1ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ (:ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ) ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ- ﺏ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻭﺗﻌﻤﻞ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺩﰊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﰲ :ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﰊ-
ﺏ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﻳﺪﱄ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮ
ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻧﺼﺎﺋﺢ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ 
  2،ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺍﻟﻨﻘﺪ 
 ﲢﻘﻴﻖ ﺪﻑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻠﺠﺄ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺓ:ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ-
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﺠﻢ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
 ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻵﺟﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﲟﻨﺢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ
 ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺁﺟﺎﳍﺎ، ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻛﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺪﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺎ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﳝﻜﻦ ﻻ ﺭﻳﺔﺍﳉﺎ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ ﻭﺿﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﺠﻢ
  3؛ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻠﺔﺍﻟﻮﺳﻴﳍﺬﻩ  ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚﻳﻠﺠﺄ :ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﺎﻡ-
 ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﱃ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔﻫﻲ  ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ
  4ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺇﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﻰ ﳎﱪ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻣﺎﻟﻴﺔ،
 ﻋﻨﺪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ:ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ-
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲦﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﻞ ﻭﰲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ،
 ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،ﻭ  ﺍﳌﻌﻤﺮﺓ ﻛﺎﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
                                                             
  .18ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
  .933، ﺹ7002، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺼﲑﰲ،  - 2
  .46ﺹﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳉﻼﻝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  - 3
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ : ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﻮﻝ(4102-2002) ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓﻓﻄﻴﻤﺔ ﲪﺰﺓ، ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻋﻄﻴﺔ،  -4 
  .01، ﺹ5102ﻧﻮﻓﻤﱪ  81/71، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻮﻣﻲ "ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ





 ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻣﺪﺓ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲦﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﺪﻑ
  1.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﲣﻔﻴﺾ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﻭﺫﻟﻚ
ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﳓﻮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰒ ﻋﻼﺟﻪ،  ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺑﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ 
ﻈﻢ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﻨﺘ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  2.ﺳﻮﻑ ﳜﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﳛﻘﻖ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻧﺎﺟﺤﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﺟﺎ  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ- 2
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ 
ﺍﳊﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺠﺰﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ، 3ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ-ﺃ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺤﺐ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ 
  4ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ؛ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ 
  ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺿﻐﻂ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺍ ﺗﻀﺨﻤﻴﺎ؛ - ﺏ
  ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﻬﻢ  -ﺝ
  5ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؛




                                                             
  .56، ﺹﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳉﻼﻝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ - 1
  .311،  ﺹ3002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ،  - 2
  .28، ﺹ4002 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲﻋﺰﺕ ﻣﻠﻮﻙ ﻗﻨﺎﻭﻱ ﺣﺴﻦ،  - 3
 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، (3002- 0991)ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻒ،  -4 
  .51، ﺹ5002/4002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .38ﺹ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲﻋﺰﺕ ﻣﻠﻮﻙ ﻗﻨﺎﻭﻱ ﺣﺴﻦ،  - 5
  .84، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺩﻟﻴﻠﻚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺑﻠﻌﺰﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳏﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ،  - 6





   ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  
ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻌﺮ  ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﺍﻟﻮﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ  ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺎ 
 .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺼﺢ ﺎ ﺧﱪﺍﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ  ﺍﳌﻨﺎﻫﺞﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ  ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ 
  .ﻠﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞﲢﺖ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﲞﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ :"ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ ﺑﺄﻧﻪ      
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺧﻔﺾ 
  ."ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻ
  :ﻳﻌﻤﻞ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ ﰲ ﺿﻮﺀ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻓﺮﻭﺽ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻻ ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﲎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ -1
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﻳﻌﲏ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻘﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﲑ ﺃﺳﻌﺎﺭ 
  1ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ؛
  2؛ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﻯ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ-2
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﳘﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺘﲔ -3
  3ﲡﻤﻴﻌﻴﺘﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻋﺮﺿﻬﻤﺎ ﺗﺎﻡ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ؛
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ -4
  ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ؛
ﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺎﺭﺷﺎﻝ ﻟﲑﻧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺮﻭﻧﱵ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ-5
  4ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛
                                                             
  .932ﳏﻤﺪ ﺭﺍﺗﻮﻝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ("0102- 8991)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ " ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻴﻨﺪﺓ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ،  -2 
  .97، ﺹ3102/2102ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ" ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕﻋﻤﺮ ﲪﻴﺪﺍﺕ،  - 3
  .26، ﺹ1102/0102
  .832ﳏﻤﺪ ﺭﺍﺗﻮﻝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 4





ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻷﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻐﲑ ﺃﺳﻌﺎﺭ -6
  .ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﲔ ﻟﺴﻊ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﳘﺎ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ : ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔﲣﻔﻴﻀﻬﺎ 
  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ - 1
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ -ﺃ
ﺧﻄﲑﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻟﻜﻲ ،  1ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺩﻩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺜﺒﺖ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﻤﻴﺎﺕ  ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ
، ﺔﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴ
ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﳚﺐ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  2.ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﺎ
ﺇﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ  :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ - ﺏ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﲑﺍﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﺳﺘ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ، 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ  ﺔﳏﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﺴﺪﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﺘﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، 
ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ 
، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﳏﻠﻴﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍ
  3.ﻭﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
 
                                                             
 .624p,5991,sirap ,acimonocE ,noitidé emé7 ,euqitiloP eimonocé' D snoçeL ,étaV lehciM - 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ("7002-0791)ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ" ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻣﺮﱘ ﺣﺮﺍﺩ،  -2 
  .14، ﺹ2102- 1102
  .031، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺪﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﳍﻴﱵ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﳋﺸﺎﱄ، ﻋﺒ - 3





  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ - 2
  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -ﺃ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﳉﻮﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺇﱃ ﺿﺢ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ 
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﺮﻛﺔ 
  .ﺩﺍﺕﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ) ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ
، ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ (ﺍﻷﻣﲑﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﺜﻼ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺧﺎﺿﻌﺎ  (noitaulaveD) ﻤﻠﺔﻭﻳﺼﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ، ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﱪ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ
 ﻭﳛﺼﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻫﻮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ( ﺗﻌﻮﱘ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ)ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ 
ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﻓﻬﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﺮ ﺑﲔ ،  (noitaicerpeD)
  1.ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻡ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ 
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮﺓ (ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ 
 2.ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲝﺘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ
ﲤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﲣﻔﻴﺾ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ  - ﺏ
ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺣﲔ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺗﺒﺪﻭ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻓﻴﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﰲ 
  3.ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺗﺒﺪﻭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ 
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻴﺔﺍﻷﺟﻨ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 
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ﻩ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭ
  1.ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺣﻪ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ 
ﻳﺪ ﻭﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻫﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻛﺎﻑ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺟﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﱂ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، 
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﰎ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﳌﺜﺎﻝ 
ﻛﺎﻥ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﲢﺴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ 
ﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐ
ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻛﺎﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪ
 2.ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻓﺘﺨﻔﻴﺾﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺟﻬﻮﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، 
ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻮﻋﺎﺕﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓ
، ﲟﻌﲎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ 
ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﺃﻣﺎ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ، 
ﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﻀﺎﺭﺑﻴﺔ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟ
، ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﻬﺎ،  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺷﺮﻭﻁ  )ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳜﻠﻔﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﲢﻘﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻗﺪ 
، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ (ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﱴ 
 .ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ  8002ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ            
ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  %04ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﻓﺮﻭﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، 
 (ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ)ﻋﻤﻼﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﺟﺪﺍ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ 
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